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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, EN LA PARROQUIA DE 
CUTUGLAGUA DEL CANTÓN MEJÍA” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis trata acerca del estudio de factibilidad para la creación de una 
Empresa dedicada a la Producción y Comercialización de Uniformes Deportivos 
como: Uniforme Interior, Exterior y Medias Deportivas, de excelente calidad a través 
de un servicio oportuno, eficaz y eficiente que satisfaga las necesidades de los 
habitantes de la parroquia de Cutuglagua. Por esta razón el trabajo investigativo 
inicial trata sobre el análisis Socio Económico de nuestro País, en una segunda 
parte se realiza el Estudio de Mercado, definiendo de esta manera la oferta y la 
demanda. El estudio Técnico en el que se habla del Tamaño del proyecto definiendo 
la capacidad utilizada, Luego se procede al Estudio Administrativo, Organizacional y 
Legal en el cual se establece los organigramas para la empresa con las respectivas 
funciones de cada área, determinando así el Estudio Económico Financiero, en el 
cuál se elabora los Estados Financiero de la Empresa, Luego del mismo  se realiza 
la Evaluación económica determinando la tasa del descuento y los índices de 
rentabilidad, e Impacto Ambiental del Proyecto, Finalmente a se ha elaborado sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones que constituyen la evaluación final del 
proyecto. 
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FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A COMPANY OF CLOTHING OF SPORT UNIFORMS IN THE 
PARISH OF CUTUGLAGUA OF CANTONE MEJIA 
 
ABSTRAC 
 
This thesis deals with the feasibility study for the creation of a company engaged in the Production 
and Marketing of Sports Uniforms as: Standard Indoor, Outdoor and Sports Socks, excellent quality 
through a timely, effective and efficient to meet the needs of the inhabitants of the parish of 
Cutuglagua. For this reason the initial research work deals with the Socio-Economic Analysis of our 
country, in a second section makes the Market Study, thereby defining supply and demand. Technical 
study which speaks of the size of the project by defining the capacity used, then proceeds to the 
Study Administration, Organizational and Legal which provides flowcharts for the company with the 
respective roles of each area, thus determining the Economic Survey financial, which is produced in 
the United finance Company, then the same economic evaluation is performed by determining the 
discount rate and the rates of return, and Environmental Impact, to be finally made their conclusions 
and recommendations constitute the final evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis referente al tema “Proyecto de Factibilidad para la Creación de una 
Empresa de Confección de Uniformes Deportivos, en la Parroquia de Cutuglagua del 
Cantón Mejía” trata acerca del estudio de factibilidad para la creación de una 
Compañía dedicada a la Producción y Comercialización de Uniformes Deportivos 
como: Uniforme Interior, Exterior y Medias Deportivas, de excelente calidad a través 
de un servicio oportuno, eficaz y eficiente que satisfaga las necesidades de los 
habitantes de la parroquia de Cutuglagua.  
 
El administrador en su periodo de formación académica, convive con numerosos 
modelos y procedimientos que le indica cómo debe actuar para obtener buenos 
resultados en su gestión Empresarial a la vez que se constituyen como 
emprendedores que son el motor del crecimiento empresarial y porque no decirlo del 
desarrollo de un pueblo, país, región y el mundo entero.  
 
En Ecuador existe una tasa de desempleo que para el mes de septiembre de 2011 
se ubicaba en 5,52%; y la del subempleo asciende a 45,7% de la población 
económicamente activa de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC). Las cifras indicadas según en INEC presentan un escenario que va 
disminuyendo mes a mes; sin embargo, en la calles seguimos observando pobreza y 
delincuencia, tal vez se debe a la falta de empleo, por lo tanto existe la imperiosa 
necesidad y la obligación moral como profesionales de crear fuentes de trabajo, 
crear empresas que contribuyan a disminuir este grave problema y que permitan 
coadyuvar a que Ecuador salga del subdesarrollo. Con estos antecedentes nace la 
oportunidad y a la vez la necesidad de crear una empresa que pueda cubrir las 
exigencias del mercado brindando un servicio diferenciado, de calidad y a la medida 
de los requerimientos.  
 
Por esta razón en el desarrollo del presente trabajo investigativo en el CAPÍTULO 
inicial trata sobre el análisis Socio Económico de nuestro País, la empresa en el 
Ecuador, los tipos de empresas así como la actividad de la confección  y 
comercialización de la ropa deportiva. 
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En una segunda parte se realiza el Estudio de Mercado, mediante la investigación 
en la Parroquia de Cutuglagua, se analiza la estructura económica del mercado con 
sus respectivas variables, determinando la población objetivo por medio de las 
encuestas dirigidas a las Instituciones Educativas, ligas barriales y población en 
general definiendo de esta manera la oferta y la demanda con el marketing Mix. 
 
Posteriormente se detalla la investigación del Estudio Técnico en el que se habla del 
Tamaño del proyecto definiendo la capacidad utilizada, llegando a su ubicación  e 
ingeniería, con sus respectivos procesos de cada  prenda deportiva. 
 
Luego de realizar el Estudio de Mercado se procede al Estudio Administrativo, 
Organizacional y Legal en el cual se establece los organigramas para la empresa 
con las respectivas funciones de cada área, además se realiza el manual de 
funciones de los cargos que deben cumplir los ocupantes de cada puesto. 
Determinando así el Estudio Económico Financiero, en el cuál se elabora los 
Estados Financiero de la Empresa, los cuales permiten realizar las proyecciones de 
ingresos y egresos así como el Flujo de Caja del Proyecto. Luego del mismo  se 
realiza la Evaluación económica determinando la tasa del descuento y los índices de 
rentabilidad, el VAN y TIR, donde se define la factibilidad económica del Proyecto, 
así mismo se calcula las unidades que la compañía debería producir y vender para 
cubrir sus costos y gastos totales con sus ingresos totales (Punto de Equilibrio). 
 
A continuación se indica el análisis del Impacto Ambiental del Proyecto, su análisis 
Socio económico, sus ventajas sociales y las ventajas para el inversionista. 
 
Finalmente a todo este proceso se les han elaborado sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones que constituyen la evaluación final del proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 
1. LA ACTIVIDAD DE LA CONFECCIÓN 
 
1.1. Uniformes Deportivos 
 
La vestimenta deportiva se ha caracterizado por una racionalización e 
industrialización a partir del siglo XIX hasta la década de los 60’s del siglo XX, es en 
esta etapa cuando se inician las primeras innovaciones en la ropa de uso cotidiano 
para adecuarla y hacerla apta para la práctica deportiva (esto aconteció inicialmente 
en Inglaterra a mediados del siglo XIX y se extendió hasta fines de la década de 
1960). La ropa de uso habitual confeccionada de lana o algodón mayoritariamente 
fue adaptada para la práctica del deporte, pues aún no se habían desarrollado las 
fibras sintéticas y estas modificaciones realizadas a la vestimenta común para 
transformarla en indumentaria deportiva, consistieron básicamente en recortar los 
pantalones hasta arriba de la rodilla y suprimir las mangas. Algunas fuentes 
empíricas como el diario jalisciense el Regional, publicó algunas recomendaciones a 
los deportistas para que vistieran la ropa adecuada para llevar a cabo la práctica de 
los deportes.  
 
En la modernidad comenzaron las innovaciones físicas a la indumentaria habitual 
para transformarla en ropa deportiva, pero además, se inició la etapa ideológica del 
uniforme deportivo, es decir, es cuando se comenzó a investir de valores ideológicos 
y políticos a la vestimenta que los deportistas usaban. 
 
Los uniformes, dejaron mostrar emblemas representativos de un club deportivo o un 
estado o nación, los equipos nacionales así como los clubes deportivos ya sea para 
una competencia local o un evento internacional, tuvieron la necesidad de 
identificarse y distinguirse de los demás atletas por medio de la vestimenta que 
portaban y las ideologías imbuidas en ésta, este patrón surge en la modernidad pero 
continúa en la posmodernidad de una manera más radical, puesto que en torno a la 
actividad deportiva se llevan a cabo ceremonias protocolarias donde elementos 
nacionalistas toman acto de presencia. 
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Ya para la posmodernidad se estipuló que la diversificación de estilos en cuanto a 
diseño, colores y tendencias va de acuerdo a las demandas de la cultura material y 
la dinámica del consumo, donde también, se radicalizó la publicidad en los uniformes 
deportivos a través de los medios de comunicación. Asimismo, los actos políticos en 
torno y sobre los deportistas y sus respectivos uniformes siguieron estando en 
vigencia alrededor de todo el mundo y en todos los deportes, tomando vital 
importancia en el desarrollo de los encuentros deportivos, pues ahora, los 
encuentros y competencias son concebidos como batallas simbólicas entre naciones 
y donde la identificación y la distinción mediante signos que representan valores 
ideológicos e históricos que se encuentran impresos en la ropa deportiva, son 
cruciales para lograr tanto la cohesión social de los individuos como su distinción. 
 
Los uniformes deportivos son diseñados de modo que mejoren el rendimiento de los 
atletas. Un uniforme deportivo personalizado es para adaptarse a la naturaleza del 
juego y temporada también. El uniforme lleva el nombre y el número del deportista 
que lo lleva. Los uniformes atléticos vienen en varias formas, estilos, tamaños, 
colores y diseños. Hay pantalones cortos, jerseys, camisetas, faldas, camisetas de 
manga larga, campera polar, ropa de entrenamiento, etc. Sin embargo, cada 
uniforme se fabrica a medida según las mediciones de cada atleta y su gusto, 
presupuesto y moda. Un uniforme que no ajusta bien, ya sea grande o pequeño, 
puede hacer que el atleta tenga una mirada absurda y por sobre todas las cosas 
afectar negativamente a su rendimiento. De tela ligera y cómoda la tela del uniforme 
debe ser de peso ligero, transpirable y cómodo. No debería causar ningún problema 
adverso a la piel o alergias. No sólo la tela, también las inscripciones, numeración y 
gráficos en el uniforme también deben ser de material liviano y no deben ceder 
rápidamente por agrietamiento o desprendimiento. La tela del uniforme debe ser de 
un material fuerte que pueda soportar los cambios repentinos, inesperados 
movimientos físicos en el momento de los juegos como el fútbol, el básquet, tenis, 
etc. Las costuras en los uniformes son las áreas particularmente vulnerables, ya que 
con el uso tienden al desgaste pronto. El estilo y el diseño de moda del uniforme 
deportivo personalizado aumenta el efecto personal del atleta, el uniforme puede ser 
confeccionado de manera que el atleta se vea diferente frente al competidor.  
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1.2. Uniformes de Futbol  
 
La popularidad de las fibras sintéticas comenzó a tomar difusión y gente de todo el 
mundo empezó a usar esta tela. La ropa de poliéster es muy fresca y resistente al 
desgaste. Otra cualidad importante de este tejido es que puede ser modificado 
ligeramente para cualquier situación y usos. A medida que la fibra fue mayormente 
sintética, la mezcla de los materiales pueden ser fácilmente variada y fibras con 
diferentes propiedades para usos específicos se pueden crear con facilidad. Las 
camisetas de fútbol se fabrican ahora con diferentes mezclas de poliéster de 
acuerdo a las necesidades del juego. El factor más significativo que apoya el uso de 
esta tela como uniforme de fútbol es su durabilidad. El césped durante el partido no 
dañará la camiseta. Además, los uniformes de fútbol de poliéster son reconfortantes 
para los jugadores. Los jugadores que usan las camisetas pueden utilizarlas con 
gran eficacia durante el partido porque la fibra es capaz de absorber el sudor y evitar 
que el jugador termine empapado en sudor. Esto le dará al jugador que usa la 
camiseta de fútbol de poliéster una inyección de confianza enorme. El uso por sí solo 
no es el único factor que hace de los uniformes de poliéster de fútbol una elección 
popular. También son fáciles de mantener y limpiar. Estas camisetas de poliéster 
pueden ser muy fáciles de lavar y secar. Una vez más, el diseño y el colorido de los 
uniformes de fútbol de poliéster es muy sencillo de configurar. Pueden ser muy 
fácilmente coloreados y estampados. Los diseños y los colores de los uniformes de 
fútbol, no se desvanecerán con mucha facilidad. Los diseños son muy estables con 
respecto a los uniformes de fútbol de algodón. 
 
1.3. Uniforme Escolar Educación Física 
 
En algunos países existe la obligación de los uniformes deportivos en las 
Instituciones Educativas, como: jardines, escuelas, colegios. En la mayoría de los 
países europeos los alumnos y de educación física utilizan uniformes deportivos. Los 
uniformes varían desde una camiseta estándar hasta rigurosas especificaciones de 
todos los componentes de la vestimenta, especialmente en los colegios privados. 
 
El uniforme deportivo varía mucho entre las distintas instituciones ya sea por el color, 
modelo; los varones utilizan pantaloneta, camiseta y las mujeres shorts y camiseta 
en diferentes tallas. 
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1.4. La confección de la ropa deportiva 
 
Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 
cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.  
 
Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 
procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, 
siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por 
hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de 
fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los 
acrílicos, la lana y la seda. 
 
A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron 
sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que 
las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 
Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 
 
La diversificación en el sector ha permitido que se confeccione un sinnúmero de 
productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados, los tejidos, las confecciones de 
prendas de vestir; etc. siendo los principales en volumen de producción. No 
obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de 
prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. 
 
El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 
segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector 
de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de 
Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran 
directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 
 
Las actividades de producción se han concebido desde hace muchos años atrás 
como buenos procesos, que en el mejor de los casos han coexistido dentro de la 
organización. Por una parte, todas las actividades de producción han estado 
enfocadas exclusivamente al logro de los objetivos de las operaciones típicas de 
transformación física de los productos que realizan las empresas; ya que con  las 
actividades de marketing bajo una directa presión del mercado, han ido 
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incrementando la variedad de productos y servicios, e intentando adaptarse a las 
necesidades del cliente. 
 
Confeccionar las prendas de vestir desde el punto de vista tiene una  generación de 
valor, de empleo y de utilidad, la cadena textil-confección es una de las más 
importantes, situación que le es común en la producción nacional. 
 
La confección de uniformes deportivos posee un aspecto importante en el sector 
textil, siendo un conjunto estandarizado de ropa atlética para deportistas, utilizado 
por miembros de equipos como el futbol, básquet, ecua vóley, etc.  la confección de 
uniformes deportivos poseen diferentes modelos de confección como diseños, 
colores y tallas con materia prima de alta calidad y durable para  todo tipos de 
personas como hombres, mujeres, niños. 
 
1.4.1. El Desarrollo de las Telas que se usan en los Uniformes 
 
La industria de la prenda de vestir y la necesidad de crear fibras textiles más 
económicas y vistosas para respaldar esta gran industria, de donde resulta el 
descubrimiento de las fibras artificiales y sintéticas. 
 
Las fibras artificiales se producen en laboratorios basándose en celulosa natural 
regeneradora, es decir vegetal, las cuales casi siempre simulan a las telas naturales, 
como por ejemplo la seda natural. 
 
La fibras sintéticas como de todos es público, se obtienen de derivados del petróleo, 
las cuales tienen característica de ser muy calientes y flamables, por lo que en la 
actualidad ya han sido restringidas del mercado, se los utiliza en combinaciones o 
mezclas con fibras naturales o artificiales, reduciendo de esta manera los costos de 
producción, obteniendo así, una gran variedad de tejidos y texturas que se utilizan 
dentro de la industria textil a costos reducidos. 
 
Para la confección de uniformes deportivos, se debe utilizar telas que tengan una 
mezcla de las dos fibras, la cual debe contener más fibra natural porque esta es más 
saludable. 
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1.5. La Comercialización de la Ropa Deportiva 
 
A principios de los años ochenta cuando se empiezan a producir una serie de 
cambios en la comercialización de las prendas de vestir: En 1.985 se aprobó el Plan 
de Promoción de Diseño y Moda con la intención de perfeccionar la comercialización 
las prendas, consiguiendo así un aumento en la producción y en el consumo de 
prendas.1 
 
La industria ecuatoriana y los comerciantes al por mayor y menor de manufacturas 
textiles y accesorios de vestir tienen ahora diferentes oportunidades de mercado 
altamente positivas, a raíz de la apertura comercial nacional e internacional y las 
diferentes opciones que puedan surgir de los diferentes acuerdos , por lo que es el 
momento preciso para impulsar el desarrollo de las inversiones, que junto a canales 
de financiamiento concretos y dirigidos correctamente, pueden ser un incentivo para 
emprender a las empresas innovadores y de crecimiento en el país, a partir del 
fortalecimiento de las organizaciones del sector. 
 
El análisis de los sectores y su relación con las tendencias del país, muestran que 
durante los últimos años el sector del comercio y manufactura han crecido en 
promedio 5% anual durante los últimos 10 años según fuentes del Banco Central del 
Ecuador, por lo que el impulso hacia estrategias que encuentren y logren satisfacer 
un conjunto de necesidades y requerimientos de algún segmento potencialmente 
rentable, con productos de calidad, que presenten una gama de valores agregados 
con precios aceptables es indispensable para encontrar la preferencia y aceptación 
ante los clientes, dentro de la industria de la moda. 
 
1.6. Análisis del Entorno 
 
“Es el conjunto de personas organizaciones, objetos o elementos de cualquier 
naturaleza que, siendo exteriores o interiores para alguna organización o empresa 
tienen alguna significación para ella”.2  
 
                                                             
1 DAVARA, A. (2001) Confección Textil. España vende moda, Distribución Actualidad, nº 290. 
 
2 AUTOR GALBRAITH 1997, ECONOMIA 
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1.6.1. Análisis del Macro Entorno 
 
El macro entorno es la parte más general del entorno, son todos aquellos factores en 
la que nuestra Empresa de Confección de uniformes deportivos se desenvuelve y en 
los cuales no tiene ninguna posibilidad de influir y son los siguientes: 
 
1.6.1.1. Entorno Geográfico 
 
Es el análisis de las variables geográficas que inciden en el proyecto como son: 
límites geográficos, ubicación, hidrografía, clima y temperatura y en general todas 
las condiciones geográficas de un determinado país o región. 
 
GRÁFICO No. 1.1: El Cantón Mejía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO  DEL CANTÓN MEJÍA 
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Datos Generales: 
 
 Cabecera Cantonal:                     Machachi perteneciente a Pichincha 
 Fecha de Cantonización:         23 de Julio 1883. 
 Superficie:                              1.459 Km2 
 Población:                               81.335 habitantes. 
 Altitud:                                    600 a 4.750 m.s.n.m 
 Humedad relativa:                    77.6 % promedio al año 
 Vientos:                                       Intensidad y dirección Velocidad 
máxima promedio: 7.6 m/s 
 Limites:                                      Norte:  Cantón Rumiñahui, DMQ y                      
Santo Domingo 
 Sur:                                      Provincia de Cotopaxi 
 Este:                                   Provincia de Napo 
 Oeste:                                          Provincia de Cotopaxi y Santo     
Domingo de los Sachilas. 
 
Reseña Histórica del Cantón Mejía 
 
En una remembranza al pasado histórico, el pueblo Panzaleo fue el más antiguo 
poblador de la localidad, habitando las faldas del Rumiñahui y Pasochoa, el mismo 
que dejó de existir durante la colonia; estaba localizado dentro de un triángulo 
formado por Machachi, Aloasí y Aloag. 
 
Existieron trabajos hidráulicos prehispánicos, pero no se conoce si fueron hechos 
para la irrigación o para los baños, que eran los retiros típicos de la élite incásica. 
Cerca de los tambos, camino real que pasa por entre estos  pueblos, viene 
encañada desde el tiempo del inca, cantidad de agua que tiene el sabor del hierro o 
de agua acerada”. También se dice que existieron bosques delante de Aloag yendo 
por el camino real a mano derecha, y también una ciénaga grande con cigzales del 
tambo junto al campo que baja del pueblo de Machachi. 
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Chi en panzaleo significa vivo, activo, según opinión de la Misión Geográfica del 
Ejército de los años de 1899 y 1906, la etimología de la palabra Machachi es 
Ma=grande; Ca=Tierra, suelo; Chi=vivo activo; es decir, gran terreno activo. 
 
El cantón Mejía originalmente denominado Machachi, en el proceso hacia su 
constitución como cantón, pasó por varias incidencias jurídico-administrativas. Fue 
elevado  la categoría de parroquia en 1824, según la ley de división territorial de 
junio 25 de 1824. 
 
CUADRO No. 1.1: División Política del Cantón Mejía 
PARROQUIA ALTITUD 
Machachi 3.100 ms.n.m 
Alóag 3.100 ms.n.m 
Aloasí 3.000 ms.n.m 
Cutuglagua 3.000 ms.n.m 
Chaupi 3.000 ms.n.m 
Manuel Cornejo Astorga 1.200 ms.n.m 
Uyumbicho 2.000 ms.n.m 
Tambillo 2.000 ms.n.m 
                    FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTÓN MEJÍA 
 
El  división política del Cantón Mejía consta de 8 parroquias las cuales son: 
Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Manuel Cornejo Astorga, Uyumbicho, 
Tambillo que son legalmente constituidas. 
 
Aspecto Demográfico 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Censo Nacional de Población del 
2010, Mejía cuenta, con 81.335 habitantes de los cuales 41.552 son mujeres y 
39.783 son hombres. 
 
En términos de valores relativos, al analizar los grupos de edades, se aprecia que se 
trata de una población en plena capacidad productiva, ya que de los 8 hasta los 65 
años, concentra la mayoría, esto es el 50.05%.Visto en la relación de sexo y por 
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grupos de edad, se constata que se descompone en 49.91% de hombres y 50.09%  
de mujeres. 
 
La parroquia de Cutuglagua se encuentra ubicada en el Cantón Mejía, Provincia de 
Pichincha, al Sur de Quito y a una hora de distancia con relación a la capital 
Ecuatoriana.         
 
GRÁFICO No. 1.2: Mapa de la Parroquia de Cutuglagua 
 
FUENTE: JUNTA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 
 
Límites de la Parroquia 
 
Norte: Cantón Quito 
 
Sur y Este: Parroquia Tambillo del mismo Cantón Mejía. 
 
Oeste: Parroquia Uyumbicho del mismo Cantón Mejía. 
 
Altitud: Altitud de la Parroquia: 3.060 m.s.n.m. 
 
Clima: Frio 
 
Temperatura: Posee una temperatura media anual de 11.9º C. Invierno: Noviembre-
Febrero y Verano: Marzo-Octubre 
 
  
CÓDIGO: 1.4.1 LÍMITES DE LA PARROQUIA 
FUENTE Plan de Desarrollo Participativo, 2002 – 2012 
ELABORADO: Gobierno de la Provincia de Pichincha 
RESPONSABLE: Equipo Consultor 
FECHA: Octubre 2010 
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CUADRO No. 1.2: Población de Cutuglagua 
 
POBLACIÓN DE 
CUTUGLAGUA 
 
   
Sexo 
Casos % 
1. Hombre 8.220 49,09% 
2. Mujer 8.526 50,91% 
 
16.746 100,00% Total 
                   FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                    ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
Población: La población del Gobierno Descentralizado de la parroquia de 
Cutuglagua es de 16.746 habitantes, de los cuales son 8.220 hombres con un 
49,09%, mientras que 8.526  son mujeres con un 50,91% teniendo un mayor 
porcentaje en relación al de los hombres. 
 
Superficie: Según el Instituto Geográfico Militar la superficie total de la Cutuglagua 
tiene una superficie de 28 Km2, supera solo a la Parroquia Uyumbicho que tiene 
21,4 Km2. Por esta extensión se ubica en el séptimo lugar del cantón Mejía. 
 
Reseña Histórica  
 
El nacimiento de la Parroquia surge gracias a la decisión e influencia de connotados 
ciudadanos afincados en los sectores central y occidental, quienes tomaron la posta 
para presionar al Concejo Municipal de Mejía para la creación de la parroquia. La 
historia guarda con veneración los nombres de Reinaldo Saltos Quijano, Julio 
Calderón, José María Hidalgo, Rafael Logacho y las familias Sánchez, Parra, 
Vargas, Naranjo, Tituaña, Tulcán, Vega, Reyes, Gualotuña, Sangoluisa, Tualombo, 
Cruz, Barahona, entre otras.  
 
El nombre de la Parroquia 
 
El origen del nombre “Cutuglagua” Viene de los vocablos: CU = Grande; TUG = 
Todos; LA = Resplandeciente; GUA = Ollita, es decir “Ollita Grande Resplandeciente 
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para todos”. Para otros Cutuglagua significa lugar corto y pequeño  lleno de agua, 
que tiene relación a la existencia de vertientes con más de 200 litros de agua por 
segundo. 
 
Referentes históricos 
 
Nació como un caserío con gente noble y chabacana, vivían pocas familias dotadas 
de un fervor cívico y la esperanza de un futuro prometedor. Ellas saltaron, bailaron 
en su única calle principal, el 16 de Febrero de 1950, cuando el Presidente del 
Municipio, de ese entonces, Pablo Guarderas, luego de escuchar los argumentos del 
doctor Reinaldo Saltos, la erigió a la categoría de nueva parroquia rural del cantón 
Mejía separándose así, administrativa y jurisdiccionalmente de Uyumbicho. Esta 
última decisión, fue ratificada por el Muy Ilustre Consejo Cantonal en las sesiones 
del 13 de Julio y 17 de Agosto de 1950. Lo certifica el secretario del Consejo, M. 
Fco. Mancheno en una acta de Septiembre 25 de 1950. Las primeras familias que 
han forjado la parroquia son: Calderón, Sánchez, Reyes, Tulcán, Vargas, Hidalgo, 
Logacho, Parra, Gualotuña, Tipán, Sangoluisa, Vega, Tualombo, Cruz, Barahona, 
entre otras. 
 
Festividades 
 
 Fiestas de Parroquialización: 16 de Febrero 
 Manifestaciones culturales 
 Danza: Grupo Pintores de Tigua (Barrio La Merced). 
 Juegos deportivos: Organizado por la Liga Parroquial. 
 
Lugares a visitar 
 
La Iglesia Parroquial, Hacienda Santo Domingo, La Plaza de Toros (INIAP), Chorrera 
Canoas, Laguna del INIAP, Tanque de Agua del Tren, Complejos Turísticos: El 
Manantial y El Refugio. Desde esta hermosa parroquia se puede observar la 
“avenida de los volcanes, hacienda Santo Domingo, Balneario Manantial del Sur y el 
Balneario el Refugio. 
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Cutuglagua tiene lugares turísticos potenciales como: Estación Experimental Santa 
Catalina, Central Distribuidora de Energía Eléctrica, Tramo Camino del Inca, El 
Mirador de Santa Rosa, excursión al Volcán  Atacazo, Parque ecológico de las 80 
hectáreas en terrenos del INIAP y excursión a la Avenida de Los Volcanes. 
 
La Parroquia Cutuglagua tiene 38 barrios, legalmente constituidos cada barrio se 
define como un asentamiento humano que tiene un mismo origen y una sola 
organización territorial (comité pro mejoras, comité barrial). Los asentamientos 
humanos que tienen 2 organizaciones territoriales son considerados como dos 
asentamientos distintos a pesar de tener un origen común.   
 
Los barrios de Cutuglagua tienen su origen en las etapas de lotización de las 
haciendas de la Parroquia las cuales, además, toman el nombre por ejemplo: La 
Joya, San Francisco, San José, Santo Domingo, El Tambo. Por decisión de los 
pobladores, dotación y cobertura de los servicios básicos y sociales cada etapa de 
lotización se ha constituido en barrio distinto, donde se ha conformado una 
organización territorial propia que representa a los pobladores del sector.  
 
Artesanías 
 
En la Parroquia Cutuglagua la actividad artesanal es limitada,  apenas se registran 
dos pequeños talleres artesanales, el un taller  realizan pintura de tigua, sobre piel 
de borrego y tejidos  de carteras, sacos, bufandas y bordados de telas. Estas 
artesanías son elaboradas por personas de la parroquia que tienen su propia cultura 
y están reproduciendo artesanías de la zona que proceden. 
 
Trabajo y Empleo 
 
Las actividades económicas que genera mayor fuentes de trabajo y mayor demanda 
son los oficiales, operarios, artesanos, ganaderos y comerciantes, esto se puede 
observar en la parroquia de Cutuglagua, donde se desarrollan en gran numero estas 
actividades por los habitantes de la parroquia. 
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Deporte 
 
La Parroquia Cutuglagua, cuenta con barrios que tienen organizaciones con un 
funcionamiento permanente, en las actividades deportivas, que son muy importantes 
en la parroquia, todos los barrios se organizan con equipos de juegos como el 
Futbol, Básquet, Ecua vóley conformados por hombres, mujeres y  niños. La liga 
Deportiva Parroquial es la organización de mayor convocatoria y participación. La 
mayoría de barrios, tiene su club deportivo que participa  en los campeonatos 
organizados por la liga parroquial. 
 
Centros de Salud 
 
En la parroquia existe un subcentro de salud pública que tiene una directora, una 
odontóloga, una enfermera y una auxiliar. Pero hay un solo consultorio privado, 
ubicado en el barrio Central, a pesar que en el diagnóstico participativo se han 
identificado varios profesionales de la salud que viven en la parroquia. Ellos no 
trabajan en Cutuglagua. Al parecer, realizan su ejercicio profesional privado en 
Quito. 
 
Establecimientos Educativos 
 
En la parroquia de Cutuglagua existen establecimientos educativos fiscales,  
particulares, fisco misionales, municipales que son de suma importancia para la 
comunidad y para el desarrollo de las habitantes de la parroquia. 
 
CUADRO No. 1.3: Establecimiento de Enseñanza Regular en la Parroquia de 
Cutuglagua 
Establecimiento de enseñanza regular al 
que asiste 
Casos % Acumulado 
% 
Fiscal 4,413 76,63 76,63 
Particular 1,12 19,45 96,08 
Fiscomisional 65 1,13 97,2 
Municipal 161 2,8 100 
Total 5,759 100 100 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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La enseñanza regular es un proceso que desarrolla procesos continuos, se 
caracteriza por que para acceder a cada nivel es necesario haber aprobado el nivel 
anterior, a través de los siguientes niveles educativos como: básica, bachillerato, 
superior y posgrado.  
 
En la parroquia de Cutuglagua existen establecimientos de enseñanza regular al que 
asisten los estudiantes de la parroquia de Cutuglagua a los diferentes 
establecimientos educativos en las Instituciones Fiscales existen 4.413 casos con un 
76,63 %, en las Instituciones Particulares existen 1,12 casos con un 19,45%, en las 
Instituciones Fiscomisional existen 65 casos con 1,13% y en las Instituciones 
Educativas Municipales existen 161 casos en los cuales con  un 2,8 %, la mayoría 
de estudiantes de la parroquia asisten a las Instituciones educativas fiscales con un 
porcentaje acumulado del 76,63% con un total de 5.759 casos de los 
establecimientos de enseñanza. 
 
CUADRO No. 1.4: Nivel de Instrucción de la Parroquia de Cutuglagua 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO 
 
PERSONAS PORCENTAJE 
NINGUNO 814 5,49% 
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN 166 1,12% 
PREESCOLAR 195 1,32% 
PRIMARIO 6.313 42,59% 
SECUNDARIO 3.683 24,84% 
EDUCACIÓN BÁSICA 1.426 9,62% 
BACHILLERATO 1.062 7,16% 
POSTBACHILLERATO 96 0,65% 
SUPERIOR 859 5,79% 
POSGRADO 18 0,12% 
SE IGNORA 192 1,30% 
TOTAL 14.824 100,00% 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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El nivel de instrucción de la parroquia de Cutuglagua es muy bueno ya que  su 
índice es bajo con el 1,30%; es decir 192 personas  ignoran la instrucción educativa 
y el 5,49% que no asisten; mientras que en el centro de alfabetización existe un 
índice del 1,12% con 166 personas; preescolar con un índice del 1,32 con 195 
personas; mientras que la instrucción primaria es el mayor porcentaje con un índice 
del 42,59% con 6.313 estudiantes; el nivel secundario tiene un índice del 24,84% 
con 3.683 estudiantes; el nivel de educción física posee un índice del 9,62% con 
1.426 estudiantes; el nivel bachillerato tiene índice del 7,16% con 1.062 estudiantes; 
el nivel pos bachillerato tiene un índice del 0,65% con 96 personas; el nivel superior 
tiene un índice del 5,79 con 859 personas; y en último lugar con un porcentaje del 
0,12% tenemos a aquellas personas que asisten a un centro de posgrado . 
 
CUADRO No. 1.5: Auto identificación según su Cultura y Costumbres de la 
Parroquia de Cutuglagua 
 
CUTUGLAGUA 
 
  
Auto identificación según su cultura y 
costumbres 
Casos % 
 1. Indígena 2.237 13,36% 
 2. Afroecuatoriano/a Afro descendiente 364 2,17% 
 3. Negro/a 43 0,26% 
 4. Mulato/a 223 1,33% 
 5. Montubio/a 161 0,96% 
 6. Mestizo/a 13.243 79,08% 
 7. Blanco/a 446 2,66% 
 8. Otro/a 29 0,17% 
 Total 16.746 100,00% 
                 FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                 ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
La parroquia  de Cutuglagua cuenta con una  auto identificación como la cultura y 
costumbres es decir: Indígenas con 2.237 personas, Afroecuatoriano o descendiente 
con 364 personas, Negro con 43 personas, Mulato con 223 personas, Montubio con 
161 personas, Mestizo con 13.243 personas, Blanco con 446 personas, otros con 29 
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personas con un total de 16746 habitantes, siendo el mayor índice de  porcentaje las 
personas mestizas con un 79,08%. 
 
CUADRO No. 1.6: Categoría de Ocupación de los Habitantes de la Parroquia de 
Cutuglagua 
 
Categoría de ocupación Casos % 
Acumulado 
% 
Empleados/a u obrero/ a del estado Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
4,89 7,13 7,13 
Empleado/a u obrero privado 2.763 40,29 47,42 
Jornalero/a  o peón 741 10,8 58,22 
Patrono/a 211 3,08 61,30 
Socio/a 60 0,87 62,18 
Cuenta propia 1.750 25,52 87,69 
Trabajador/ a no remunerado 156 2,27 89,97 
Empleado/ a Doméstico/a 456 6,65 96,62 
Se ignora 232 3,38 100,00 
Total 6.858 100,00 100,00 
 FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
La parroquia de Cutuglagua cuenta con diferentes categorías de ocupación la 
cuales son: Empleados/a u obrero/ a del estado Gobierno Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales con un 7,13%; Empleado/a u obrero privado con 
un 40,29%;  Jornalero/a  o peón, Patrono/a con un 10,8%; Socio/a con un 0,87%; 
Cuenta propia con un 25,25%; Trabajador/ a no remunerado con un 2,27%; 
Empleado/ a Doméstico/a con un 6,65%,  y personas que se ignora con un  3,38%  
con un total de 6.858 personas, ya que la mayoría de personas que viven en 
Cutuglagua son empleados u obreros privados con un alto porcentaje acumulado de 
47,42%. 
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1.6.2. Entorno Económico 
 
“El entorno económico se enfoca a la dirección y naturaleza de la economía en un 
determinado país o región.”3 
 
Las actividades económicas con el transcurso del tiempo en la parroquia de 
Cutuglagua en los últimos  años, la población ha incrementado el comercio por la 
ampliación de la panamericana; la implantación de Cooperativas de Ahorros y 
Créditos a fortalecido la económica de los habitantes; por el INIAP  se creado más 
fuentes de trabajo en las plantas de tratamiento de recepción del agua, y la demás  
población se ha dedicado a la agricultura, ganadería, producción, el turismo, la 
agroindustria, la industria y  a ser amas de casa. Ya que parte de los habitantes 
cumplen con sus labores cada día. 
 
1.6.2.1. Factores Económicos 
 
El Producto Interno Bruto PIB, se lo define como el valor de la producción final de 
bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo 
específico, generalmente un año, es un agregado macroeconómico que mide el nivel 
de la actividad productiva en una economía. Este dato es muy importante ya que nos 
proporciona una idea primaria sobre la riqueza global de un determinado mercado. 
 
En el año 2010, el PIB per cápita se incremento en 2,12% al pasar de USD 1.722,2 
en 2009 a USD 1.758,8 en 2010, resultado de la recuperación parcial de la crisis 
económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 
3,58%. 
 
 
 
  
                                                             
3 CARSOG Kevin, RED ECONÓMIA SOLIDARIA AÑO 2009 
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CUADRO No. 1.7: Producto Interno Bruto en el Ecuador 
Año Valor 
2010 3,58% 
2009 0,36% 
2008 7,24% 
2007 2,04% 
2006 4,75% 
2005 5,74% 
2004 8,82% 
                                    
                                          FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                                          ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
El Producto Interno Bruto en el Ecuador en el año 2004 tuvo un valor de 8,82% el 
cual fue alto en relación con los demás años ya que él en 2005 tuvo un valor de 
5,74%, en el 2006 tuvo un valor de 4,75%, en el 2007 tuvo un valor del 2,04%, en el 
2008 también se incremento el PIB con un 7,24%, en el 2009 tuvo un valor del 
0,36% y en el 2010 tuvo un valor de 3,58% del producto interno bruto. 
 
1.6.3. PIB en el Sector Textil 
 
La Economía Ecuatoriana en los últimos años se expandió en un 4,07%; en el sector 
industrial contribuyo con el 0,39 % de dicha expansión, siendo la tercera actividad 
económica más importante para su aporte de crecimiento. Se proyecta para el 2011, 
una variación del PIB del 4,28 % y con un aporte a la industria con una  tasa del 
0,39% en el sector textil. 
 
Dentro del PIB industrial en el sector Textil ha aportado durante los últimos años con 
un 16% de total. Durante los años 2010 y 2011, se tiene previsto que la manufactura 
produzca  4 Mil Millones, de los cuales corresponden al sector textil confecciones de 
prendas de vestir. 
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GRÁFICO No. 1.3 Crecimiento de la Industria Textil 
 
 
                    FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Durante el 2010 y 2011, la industria manufacturera en su conjunto empleo de forma 
adecuada a 236 mil personas, de las cuales un 8,9 %, es decir 26 mil personas, 
estuvieron vinculadas en el sector textil. 
 
EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
 
El crecimiento de la industria del país en los últimos años  2010 y 2011 se proyecta 
en un 8,3% y 8,4% en estos años, se ha presentado un sostenido aumento de la 
producción pasando de 431Mil Millones, determinando una tasa de crecimiento 
anual promedio de 5,5% en la industria textil. 
 
GRÁFICO No. 1.4  Aporte de la Industria al Crecimiento del PIB 
 
 
 
 
 
 
 
    FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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El aporte de la industria en el sector textil en el Ecuador es muy importante , en el 
año 2005 tuvo un aporte del 0,62% con una variación del PIB del 5,54%, en el 2006 
tuvo un aporte del 4,25% con una variación del PIB del 0,44%, en el 2007 tuvo un 
aporte del 3,58% con una variación del PIB del 0,34%, en el 2008 tuvo un aporte del 
0,70% con una variación del PIB del 7,92 siendo este año el mayor de la variación 
en diferencia de los demás años, en el 2009 el aporte industrial en el sector textil fue 
del 0,42% con una variación del PIB del 4,74%, en el 2010 el aporte industrial fue de 
0,37% con una variación del PIB 4,07%, en el 2011 tuvo un aporte del 0,39% en el 
sector textil con una variación del 4,48% del PIB.  
 
El empleo generado por el sector textil se concentra en la fabricación de prendas de 
vestir. 
 
GRÁFICO No. 1.5: Exportaciones de Bienes Textiles  
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
Las exportaciones de los bienes textiles de diferentes países en el 2011  ha sido el 
sector que más aporta a la economía como la industria manufacturera, después del 
comercio; ya que Venezuela es el país que más exportaciones ha tenido en este año 
a diferencia de otros con un índice de un 44%.dentro de las exportaciones del sector 
textil. 
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1.6.4. Inflación 
 
La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 
relación a una moneda durante un período de tiempo determinado. Cuando el nivel 
general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos 
bienes y servicios. Es decir que la inflación refleja la disminución del poder 
adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio 
y unidad de medida de una economía.4 
 
Inflación Acumulada.- Es la variación de precios del mes con respecto al mes de 
diciembre del año anterior. 
 
Inflación Anual.- Es la variación de los precios con respecto al mismo mes del año 
anterior, es decir la variación de los últimos 12 meses. 
 
Inflación Mensual.- es la variación de precios del mes en referencia al mes anterior. 
                                                                                    
1.6.4.1. Índices de precios del consumidor 
 
El índice de precios al consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 
evolución del nivel general de precios, correspondiente al conjunto de artículos 
(bienes y servicios) de consumo adquirido por los hogares del área urbana. 5 
 
El índice de precios del consumidor y sus variaciones  según el Banco Central son: 
 
  
                                                             
4 FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
5 FUENTE:INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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CUADRO No. 1.8: Índice de Precios al Consumidor y sus Variaciones 
Mes Índice 
Variación 
Mensual 
Variación 
Anual 
Variación 
Acumulada 
SEP-10 127,66 0,26% 3,44% 2,26% 
OCT-10 127,99 0,25% 3,46% 2,52% 
NOV-10 128,33 0,27% 3,39% 2,80% 
DIC-10 128,99 0,51% 3,33% 3,33% 
ENE-11 129,87 0,68% 3,17% 0,68% 
FEB-11 130,59 0,55% 3,39% 1,24% 
MAR-11 131,03 0,34% 3,57% 1,58% 
ABR-11 132,1 0,82% 3,88% 2,41% 
MAY-11 132,56 0,35% 4,23% 2,77% 
JUN-11 132,61 0,04% 4,28% 2,81% 
JUL-11 132,85 0,18% 4,44% 2,99% 
AGO-11 133,49 0,49% 4,84% 3,49% 
SEP-11 134,55 0,79% 5,39% 4,31% 
       FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
       ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
El índice de precios del consumidor en el mes de Septiembre del 2011 
obtuvo una variación mensual de 0,79% con un índice de 134,55; en el 
mes de agosto fue de 0,49% mientras que en septiembre  del 2010 se 
ubicó en 26%, generando una variación acumulada de 4,31% al mes de 
Septiembre del 2011, teniendo así un 5,39%  de  variación anual en el 
año 2011. 
  
1.6.4.2. Índices de precios del productor 
 
El índice de precios al Productor (IPP) constituye un sistema de indicadores que, en 
forma de índices estadísticos interrelaciónales, mide la evolución en el tiempo del 
nivel general de precios al productor, según los distintos agregados de la 
Clasificación Central de Productos de Naciones Unidas de 1992 (CPC), a través de 
la investigación de un conjunto representativo de bienes generados por el sector 
productor. 
 
Los datos se recogen en la fase de venta del bien producido, esto es en el 
establecimiento manufacturero y minero; en la finca o unidad de Producción 
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agropecuaria (UPA) del segmento muestral del centro nacional agropecuario; y en la 
caleta o playa de desembarque de la pesca artesanal o empresarial.los bienes 
investigados son exclusivamente aquellos producidos en el interior del país por los 
sectores: Agropecuario, Pesca, Manufacturera y Minera, para su venta en el 
mercado interno. 6 
 
El índice de precios del consumidor y sus variaciones  según el Banco Central son: 
 
CUADRO No. 1.9: Índice de Precios del Productor y sus Variaciones 
Mes Índice 
Variación 
Mensual 
Variación 
Anual 
Variación 
Acumulada 
sep-10 1536,4 -1,38% 7,91% 4,11% 
oct-10 1544,66 0,54% 9,53% 4,67% 
nov-10 1570,77 1,69% 6,64% 6,44% 
dic-10 1574,18 0,22% 6,67% 6,67% 
ene-11 1590,74 1,05% 7,93% 1,05% 
feb-11 1616,08 1,59% 6,57% 2,66% 
mar-11 1603,33 -0,79% 4,56% 1,85% 
abr-11 1599,17 -0,26% 4,41% 1,59% 
may-11 1598,47 -0,04% 5,90% 1,54% 
jun-11 1602,25 0,24% 5,00% 1,78% 
jul-11 1614,65 0,77% 5,03% 2,57% 
ago-11 1637,5 1,41% 5,10% 4,02% 
sep-11 1639,73 0,14% 6,73% 4,16% 
   FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
   ELABORADO POR: Autora 
 
El índice de precios del productor en el mes de Septiembre del 2011 obtuvo se 
ubico en una variación mensual de 0,14% con un índice de 1639,73; en el mes 
de agosto fue de 1,49% mientras que en septiembre  del 2010 se ubicó en 
                                                             
6 FUENTE:INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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7,91% de variación anual, generando una variación acumulada de 4,16% al mes 
de Septiembre del 2011, teniendo así un 6,73%  de  variación anual en el año 
2011, es decir la variación de precios del productor se ha incrementado en los 
últimos meses. 
  
1.6.4.3. Canasta familiar 
 
Es un ámbito en el cual vemos como ha  evolucionado en el transcurso de los años, 
el costo de los precios de los productos.  
 
CUADRO No. 1.10: Comportamiento de la Canasta Familiar 
Mes 
Canasta 
Básica 
Variación 
Mensual 
Ingreso Mensual 
Familiar 
Restricción en el 
Consumo 
sep-10 539,36 0,12% 448,00 91,36 
oct-10 540,10 0,14% 448,00 92,10 
nov-10 541,81 0,32% 448,00 93,82 
dic-10 544,71 0,53% 448,00 96,71 
ene-11 548,63 0,72% 492,80 55,83 
feb-11 551,24 0,48% 492,80 58,44 
mar-11 551,87 0,11% 492,80 59,07 
abr-11 555,27 0,62% 492,80 62,47 
may-11 557,43 0,39% 492,80 64,64 
jun-11 556,93 -0,09% 492,80 64,13 
jul-11 559,41 0,44% 492,80 66,61 
ago-11 563,75 0,78% 492,80 70,95 
sep-11 567,41 0,65% 492,80 74,61 
FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
ELABORADO POR: Autora 
 
La canasta básica familiar en el mes de Septiembre se fijó en 567,41 dólares, lo cual 
tiene una restricción presupuestaria en el consumo de 74,61 dólares respecto al 
ingreso familiar promedio. El costo de la canasta básica es del 0,65% de variación 
mensual. 
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1.7. Entorno Social 
          
1.7.1. Mercado Laboral del País 
 
“Los indicadores del mercado  laboral  son de suma importancia para el Ecuador ya 
que nos indica las diferentes tasas de participación global, bruta, subempleo, 
desempleo”.7 
 
Los acontecimientos sociales del Gobierno Descentralizado de la Parroquia de 
Cutuglagua representan diferentes acontecimientos como crecimiento de la 
población flotante, migración de las provincias cercanas; ya que estos designan 
pocos recursos económicos al desarrollo de la parroquia, ampliación de la 
panamericana Sur la cual carece de pasos peatonales; invasiones de terrenos como 
impacto negativo; es decirse que en la parroquia hay personas traficantes de tierra. 
Existiendo problemas sociales como la falta de liderazgo, participación y por falta de 
empleo. 
 
En cuanto a esto la parroquia de Cutuglagua lo hace necesario más fuentes de 
empleo en actividades textiles, artesanales, etc. creando nuevas empresas y así 
obteniendo más fuetes de trabajo. 
 
CUADRO No. 1.11: Condición de Actividad y Segmentación del Mercado 
Laboral 
 
    FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
     
 
                                                             
7 FUENTE:INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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El mercado laboral en el Ecuador procesa la información cada trimestre es decir en 
el mes de Junio del 2011 muestra una población de 4’407.498, esta cifra está 
compuesta por 4´127.325 personas ocupadas en los diferentes en los diferentes 
sectores de los habitantes ecuatorianos, mientras que la cifra de desocupación es de 
280.173 personas. 
 
1.7.2. Población Económicamente Activa 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aplica a la población 
económicamente activa a las personas desde los 6 años o más que trabajaron al 
menos una hora durante la semana del censo o que a pesar de que no trabajaron 
tenían trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como enfermedad, 
estudios, vacaciones, licencia, etc. O bien aquellos que no tenían empleo pero 
estaban disponibles para trabajar y habían tomado medidas concretas para buscar 
un empleo asalariado o independiente. 8 
 
CUADRO No. 1.12: Población Económicamente Activa 
 
FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
La última encuesta realizada en el Ecuador según el INEC en el año 2011 realizada 
por empleo, subempleo y desempleo  conto con 14483.499 habitantes, ya que 
apenas 4407. 497 personas del Ecuador fueron económicamente activas. 
Disminuyendo en comparación al trimestre anterior con un total de 49.946 personas 
a nivel nacional. 
 
                                                             
8 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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A nivel Nacional la población económicamente activa consta de 97% de personas 
mayores de 18 años y apenas  con un 3% de personas menores de edad entre 10 y 
17 años de edad la cual estas personas no deberían laborar. 
 
1.7.3. Subempleo 
 
El subempleo es la realización de trabajos que generan insuficiente productividad, 
insuficientes ingresos y/o aprovechan de forma inadecuada la capacidad de los 
trabajadores. El subempleos comprende a las personas que estando ocupadas, 
trabajan involuntariamente menos horas que la jornada laboral. 
 
CUADRO No. 1.13: Tasa Nacional de Subempleo 
  
2007 
JUN- 
% 
2009 
MAR 
% 
2009 
JUN 
% 
2009 
SEP 
% 
2009 
DIC 
% 
2010 
MAR 
% 
2010 
JUN 
% 
2010 
SEP 
% 
2010 
DIC 
% 
2011 
MAR 
% 
2011 
JUN 
% 
NACIONAL 
URBANO 53.7 51.9 51.6 51.7 50.5 51.3 50.4 49.6 47.1 50.0 46.7 
QUITO 46.8 45.1 42.8 42.9 40.1 40.6 37.8 36.4% 31.9 35.4 33.1 
GUAYAQUIL 49.2 50.6 49.2 49.7 46.9 46.6 47.8 45.5 44.3 46.3 42.9 
CUENCA 50.6 41.5 42.1 39.0 39.0 45.0 47.2 34.7 38.0 43.6 43.6 
MACHALA 62.8 55.1 54.6 56.9 53.1 53.4 56.3 48.6 51.6 52.8 44.0 
AMBATO 50.4 58.5 48.6 49.8 54.6 51.0 54.2 49.7 46.7 43.1 45.8 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
La tasa en el Ecuador de subempleo en el mes de marzo del 2011 fue de 35.4% 
aumentando en el mes de junio con el 46,7%  ya que en relación al anterior año la 
tasa fue de 37,80 % en el 2010, siendo menor el subempleo en relación al 2011. 
 
1.7.4. Sector Desempleado 
 
“El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el sector desempleado define a 
todas aquellas personas de 10 años y más que n o tienen empleo, que no buscaron 
trabajo o que lo buscan y no lo encuentran, aquellos que no tienen un trabajo 
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esporádico y aquellas personas que tienen un trabajo para empezar 
inmediatamente”9 
 
La tasa nacional de desempleo en el año  2007 en el mes de diciembre fue de 6,1%, 
en el año 2009 fue de 7,9%en el mes de diciembre; en el año del 2010 en el mes de 
diciembre fue de 6,1 % y en el año 2011 en el mes de julio fue de 6,4% ya que la 
tasa de desempleo en comparación con el último trimestre ha disminuido lo cual hay 
un avance en el mercado laboral dentro del Ecuador. 
 
CUADRO No. 1.14: INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 
 
FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
1.7.5. La Migración 
 
Se denomina migración a todo desplazamiento de la población humana que se 
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 
residencia habitual en el caso de las personas.10 
 
CUADRO No. 1.15: Sexo del Emigrante de la Parroquia de Cutuglagua 
Sexo del Emigrante Casos % Acumulado % 
1. Hombre 156 43,21 43,21 
2. Mujer 205 56,79 100 
 
361 100%  Total 100 
 
FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
                                                             
9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
10 FUENTE:INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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En la parroquia de Cutuglagua según el último censo de población y vivienda hubo 
un total de 361 casos de migración de acuerdo al sexo del emigrante existen 156 
casos de hombres migrantes que representa al 43,21 % y 205 casos de mujeres 
migrantes que representan al 56,79% del total de migrantes de la parroquia de 
Cutuglagua. 
 
1.8. Factor Tecnológico 
 
El factor tecnológico es fundamental para las empresas, en la actualidad estos se 
producen muy rápido y son fundamentales para poder seguir siendo competitivos, 
hay que estar atentos a las nuevas tecnologías que surjan, tanto para introducir en el 
mercado nuevos productos, para mejorar los productos ya existentes como para 
mejorar nuestros procesos de fabricación. 
 
El factor tecnológico comprende la utilización de componentes tecnológicos, técnicos 
para su desarrollo, además de la innovación también se enfoca en los programas y 
actividades del proyecto. 
 
Si logramos introducir en nuestros productos y en nuestra empresa las últimas 
tecnologías tendremos una ventaja competitiva muy importante. 
 
1.8.1. Innovaciones Tecnológicas     
 
En el desarrollo de la empresa es muy importante poseer innovaciones tecnológicas  
dentro de la confección de las prendas de vestir como la elaboración de los 
uniformes deportivos, el cual permitirá tener un proceso más rápido y eficaz dentro 
de la confección de los diferentes tipos de uniformes. 
 
TICS.- Es el desarrollo de la industria de contenidos, software, productos y servicios 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y su infraestructura de soporte. 
 
Sus servicios son: 
 
 Agrupar a los desarrolladores, comercializadores e integradores de productos 
y servicios TICS del País. 
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 Establecer los fundamentos para la mejora de la competitividad sistémica del 
sector TICS nacional. 
 Establecer el programa nacional de soporte de las TICS para el desarrollo 
nacional. 
 Apoyar la gestión de las Zonas de Desarrollo basadas en una oferta concreta 
de servicios TICS para las industrias y empresas nacionales. 
 
 Potenciar la capacidad del sector TICS nacional como parte de los ejes 
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 Integración del sector TICS y reconocimiento oficial del mismo dentro de los 
sectores productivos nacionales. 
 
 Conformación de la Alianza Tecnológica Ecuatoriana para el desarrollo de 
proyectos de corte tecnológico en el País.11 
 
1.9.   Entorno Político Legal 
 
La situación política y legal influye de una manera decisiva en las empresas, una 
empresa necesita saber que se mueve en un marco legislativo claro y estable. 
 
El estado regula gran cantidad de factores con mucha importancia para las 
empresas, algunos de los más relevantes son: 
 
Normas fiscales: la política fiscal de un país es un factor muy importante a la hora 
del éxito de una empresa y tiene que ser tenido en cuenta por ella. 
 
Normas mercantiles: Las diferentes leyes del derecho mercantil que existen en un 
estado pueden hacer que sea más o menos apetecible entrar a competir en él. 
 
Normas laborales: Los derechos de los trabajadores, las indemnizaciones por 
despidos, la jornada laboral, los días de vacaciones, en definitiva todos los aspectos 
que regulan la relación de la empresa con los empleados. 
 
                                                             
11 TICS 
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1.9.1. Código de la producción 
 
Código de la Producción es un conjunto de decisiones legales que nos ayudan a 
realizar actividades productivas de una mejor manera. El resultado de este cambio 
provocará beneficios en el mediano y largo plazo a la mayoría de ecuatorianos. 
 
Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 
jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 
cualquier parte del territorio nacional. 12 
 
El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 
conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 
productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el 
aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las 
externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel 
nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 
solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas 
formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la 
Constitución de la República. 
 
De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 
internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus 
instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de 
un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 
 
Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 
lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 
actividades comerciales y otras que generen valor agregado.13 
 
Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se tendrán las 
siguientes definiciones: 
 
                                                             
12 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
13 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
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a.- Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, independientemente 
de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y 
servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la 
economía nacional. 
 
b.-    Inversión Nueva.-  Para la aplicación de los incentivos previstos para las 
inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a incrementar 
el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos 
productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor 
nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo, en 
los términos que se prevén en el reglamento. El mero cambio de propiedad de 
activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento así como los créditos 
para adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos de este 
Código.14 
 
Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 
Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 
productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 
con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 
cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el 
reglamento de este Código. 
 
En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 
anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la 
categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, 
pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo 
cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento.15 
 
1.9.2. Incentivos que otorga el Código de la Producción 
 
El código de la producción es la mayor apuesta económica para estimular con 
incentivos concretos en la producción ecuatoriana, el servicio de rentas internas 
                                                             
14 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
15 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
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aprobó incentivos como: la exoneración total de impuestos a la renta para empresas 
nuevas, o proyectos ubicados en inversiones o empresas dentro del sector 
geográfico de mayor depresión económica con la finalidad de incentivar al  desarrollo 
en todo el país. 
 
Tres tipos de incentivos: 
 
GENERALES 
 
Aplicables  para toda persona natural o jurídica que realice nuevas inversiones en 
cualquier parte del territorio nacional, y  en cualquiera de los sectores  productivos 
 
Los incentivos son: 
 
 Reducción gradual del impuesto a la renta de 25% a 22%.  1% cada año a 
partir de vigencia del Código. 
 
 Exonerar del cálculo del impuesto mínimo: los gastos incrementales por 
nuevo empleo o mejoras salariales, adquisición de nuevos activos para  
mejoras de productividad y tecnología, y producción más limpia.  
 
 Para empresas nuevas: exoneración de pago de impuesto mínimo durante 
los 5 primeros años. 
 
 
 Exoneración del Impuesto a la salida de capitales (ISD) para los pagos al 
exterior por créditos externos, con un plazo mayor a un año y con una tasa 
no superior a la autorizada por el BCE. 
 
SECTORIALES 
 
Aplicables para  aquellas personas naturales o jurídicas que realicen  nuevas  
inversiones  en  sectores prioritarios para el estado 
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Los incentivos son: 
 
 Exoneración total del Impuesto a la Renta  y del anticipo respectivo, por 5 
años, para las inversiones nuevas que se realicen en los sectores prioritarios 
para el Estado: 
 
ESPECÍFICOS: ZONAS DEPRIMIDAS 
 
Aplicables a aquellas nuevas inversiones realizadas  en zonas de bajo desarrollo 
 
Los incentivos son: 
 
 Las empresas que desarrollen inversiones en zonas deprimidas, podrán 
beneficiarse de la deducción adicional del 100% del gasto en nuevos empleos 
generados en dicha zona, por 5 años. 
 
 Para medianas empresas serán deducibles del impuesto a la renta 
adicionalmente los gastos realizados en:  
Capacitación técnica, dirigida a investigación, desarrollo e innovación                                        
tecnológica. (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año).  
Gastos en mejora de la productividad de la empresa. (hasta el 1% de las 
ventas). 
 
Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos. (hasta el 50% de 
los gastos de promoción y publicidad. 
 
 Para la producción limpia.- Para el cálculo del Impuesto a la Renta, se 
considerará una deducción adicional del 100% del gasto en compras de 
maquinaria y equipos para producción más limpia, y para la implementación 
de sistemas de energías renovables (solares, eólicas o similares), o a la 
mitigación del impacto ambiental. 
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1.9.3. Ley de Economía Solidaria 
 
Sectores que integran la economía solidaria 
 
Los sectores que componen la Economía Solidaria están establecidos por un valor 
que los homogeniza, la solidaridad; es decir, el compromiso permanente y no 
eventual sobre un proyecto o actividad que un grupo comunitario se propondrá 
realizar en el campo productivo y en la práctica, formas organizacionales diferentes 
como: el cooperativismo, las microempresas, el mutualismo, el comercio justo y 
finanzas éticas o solidarias. 
 
Redes solidarias de comercialización 
  
Este modelo se asienta en la creación de redes, juntando por el lado de la 
producción a las personas y organizaciones más pobres de la economía y por el otro 
busca impulsar la organización de redes consumidores responsables que valoren el 
cuidado ambiental y estén dispuestos a impulsar al sector productivo a través de su 
poder de compra. Por tanto, debe ingresar a un proceso de consolidación interna, 
antes de competir con la gran empresa  
 
Las características esenciales de estas redes de comercialización, son las 
siguientes: 
 
 Los productos se compran reduciendo al mínimo el número de 
intermediarios. 
 
  El precio de compra está en función de los costos de producción, deben 
permitir al productor alcanzar un nivel de vida razonable. 
 
 Los contactos regulares garantizan que los productores reciban información 
sobre la calidad del producto, del envase y de las reacciones de los 
consumidores. 
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1.9.4. Programas MIESS  
 
 Emprende Ecuador 
 
Emprende Ecuador es el mayor programa de apoyo al emprendedor impulsado por 
el Gobierno Nacional. 
 
El programa nace como parte del Ministerio de Coordinación de la Producción, 
Empleo y Competitividad y se centra en apoyar a ciudadanos apasionados por la 
creación de negocios con potenciales de crecimiento, innovadores o altamente 
diferenciados y con gran capacidad de incursionar en el ámbito internacional. 
 
Nuestra meta es llegar a ser el mejor y más grande programa relacionado al 
emprendimiento del Ecuador y apoyar, guiar y potenciar todas las iniciativas que 
surjan en el país.  
 
Para esto hemos formado un gran equipo de trabajo que se esfuerza 
constantemente para mejorar el programa.  Estamos aquí para resolver dudas y para 
recoger diferentes sugerencias y así crecer juntos por un Ecuador lleno de 
emprendedores.16 
 
 Innova Ecuador 
 
Innova Ecuador apoya proyectos integrales que generen un impacto en la empresa o 
a nivel sectorial con el objetivo de promover las condiciones de innovación para 
generar cambios que aumenten la productividad y mejoren la competitividad del 
tejido productivo del Ecuador. 
 
La innovación es fundamental como fuente de conocimiento para el crecimiento de 
la producción y la productividad, es por eso que Innova Ecuador cuenta con dos 
fuentes de cofinanciamiento que pone al servicio del sector productivo para apoyar 
la competitividad empresarial y sectorial: Innova Empresa e Innova Conocimiento. 
                                                             
16 MIESS 
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Innova Ecuador es un programa a través del cual el Ministerio de Coordinación de la 
Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) fomenta la mejora de la 
productividad y la diversificación de los sectores productivos del país. 
 
La estrategia definida integra inteligentemente a los sectores que han sido 
priorizados acorde a las zonas de planificación; de esta manera se busca generar un 
desarrollo productivo equilibrado y armónico en todas las regiones del país. 
 
Con esta iniciativa, el MCPEC tiene como finalidad incentivar la creación de 
proyectos innovadores tendientes a la diversificación productiva a través del 
cofinanciamiento de proyectos que generen bienes de uso público o externalidades 
sectoriales y el de generar una mayor cultura de innovación en el sector productivo 
nacional.17 
 
 CreEcuador 
 
El Programa CreEcuador busca democratizar las oportunidades de los ciudadanos, 
con el fin de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el país, facilitando el 
acceso a la propiedad empresarial. Esto se lo realiza a través de programas y 
herramientas que apoyan la puesta en marcha de proyectos de transformación 
productiva, que generen desarrollo en las distintas regiones del país, y que permitan 
una mayor participación accionaria de ciudadanos en empresas privadas y de 
propiedad del Estado. 18 
 
1.9.5. Cámara de Comercio de Quito 
 
Promueve el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía libre, 
solidaria y competitiva, representando los intereses de todos sus socios, brindando 
servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que contribuyan al 
progreso de Quito y del país. 
Ayuda a la organización gremial más eficiente, solidaria, representativa e influyente 
del sector productivo del Ecuador. 
                                                             
17 MIESS 
18 MIES 
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La CCQ promueve y defiende los postulados de libertad empresarial en un entorno 
de libre competencia, promoviendo la iniciativa individual, dentro un marco de 
respeto a la ley.19 
 
1.9.6. Créditos para Empresas 
 
El Nacional del Estado 
 
El Banco Nacional del Estado, mantiene los programas sociales, como la entrega de 
microcréditos, para  diferentes negocios impulsados por programas del Gobierno 
Nacional, el cual genera una tasa de interés del 15% en el crédito otorgado para 
empresa. 
 
En su mayoría, los créditos se destinan a  negocios, a diferentes tipos de proyectos  
y compra de materia prima. En los créditos, la tasa de interés fluctúa entre el 15 y 15 
por ciento anual.   
 
1.10. Análisis de Micro Entorno 
 
Micro entorno es la parte del entorno más cercana a la empresa, en la que nuestra 
empresa tiene alguna posibilidad de influir, dividiremos los factores que influyen en el 
micro entorno en clientes, competidores, proveedores, recursos y grupos de 
personas. 
 
1.10.1. Clientes 
 
“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el 
que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios”.20 
 
                                                             
19 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
20  American Marketing Association (A.M.A.),AÑO 2009 
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En  el Cantón Mejía existen diferentes equipos pertenecientes a la Liga Cantonal, 
Parroquial e Instituciones Educativas al cual nos podemos enfocar como nuestros 
posibles clientes potenciales. 
 
Los clientes de las ligas deportistas son: 
 
 Federaciones de Liga deportiva del Cantón 
 
 Federaciones de Ligas deportivas Parroquiales  
 
 Federaciones de Ligas deportivas Barriales 
 
 Unión de Ligas Independientes 
 
  Asociaciones de Futbol 
 
 Club deportivo amigables 
 
 Olimpiadas Familiares 
 
La Liga Parroquial de Cutuglagua tiene diferentes disciplinas que realizan deportes  
como: Futbol Femenino. Futbol Masculino, Básquet Femenino, Básquet Masculino, 
Ecua vóley, Futbol Sub 12, los cuales son los siguientes: 
 
 Futbol Masculino con 32 equipos deportivos integrado por 11 jugadores con 5 
o 6 suplentes  personas con un total de 401 jugadores. 
 Futbol Femenino con 20 equipos deportivos integrado por 11 jugadores con 5 
o 6 suplentes con un total de 273 jugadores. 
 Básquet Masculino con 8 equipos deportivos integrado por 8 jugadores con 5 
y 7 suplentes dependiendo del equipo con un total de 61 jugadores. 
 Básquet Femenino con 8 equipos deportivos integrado por 8  con 5 y 7 
suplentes dependiendo de cada equipo con un total de 68 jugadores. 
 Futbol Sub 12 con 8 equipos deportivos está integrado por 11 con un total de 
88jugadores. 
 Ecua Vóley con 6 equipos deportivos integrado por 3 jugadores  con 3 
suplentes de cada equipo con un total de 30 jugadores. 
 Cuenta la liga Parroquial con 20 directores técnicos para los diferentes tipos 
de deportes. 
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La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 941 jugadores los cuales realizan 
diferentes tipos de deportes los fines de semana en campeonatos en la comunidad. 
 
En el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cutuglagua existen establecimientos 
educativos fiscales,  particulares, municipales que son de suma importancia para la 
parroquia los cuales también se dedican al deporte dentro de la institución estos son: 
11 Instituciones Educativas que cuentan con un nivel de instrucción desde el primer 
año de educación básica hasta el octavo año de bachillerato el cual tiene un total de 
2.983 estudiantes a cual asisten diariamente a recibir clases. 
        
1.10.2. Proveedores 
 
“Los proveedores son fundamentales para las empresas cuantos más proveedores 
podamos contratar para satisfacer nuestras necesidades, mayor será nuestra 
capacidad de negociación”.21 
 
Para la confección de uniformes deportivos se utilizará herramientas como: la 
maquinaria que permita dar soluciones rápidas, eficaces y profesionales, con alta 
tecnología, capaz de elevar la productividad en la confección de uniformes, las telas 
seda de fibras naturales, algodón y de alta calidad, hilos confortables y duraderos, 
cordones, etc.   
 
Por lo tanto los proveedores para la confección de uniformes deportivos serán: 
 
 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA       
 TEXTIL ECUADOR S.A. 
 ECUACOTOON S.A 
 HILACRIL S.A. 
 PUJOL MAQUINARIA CONFECCIÓN S.A. 
 
  
                                                             
21 American Marketing Association (A.M.A.),AÑO 2009 
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1.10.3. Competencia Indirecta 
 
 “La competencia indirecta es un  negocio que ofrece los mismos productos y 
servicios a un mercado diferente” 
 
Nuestra competencia será indirecta ya que la parroquia de Cutuglagua cuenta con 
dos talleres dedicados a arreglos de prendas de vestir, no existen empresas 
dedicadas a la confección de uniformes deportivos;  por lo tanto la competencia será 
indirecta como: 
  
 CONFECCIONES MARGOT S.A 
 SPORT 2OOO 
 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. 
 ODATEX CIA. LDA. 
 TEXTILES MAR Y SOL S.A 
 
1.11. JUSTIFICACIÓN 
 
Las tendencias modernas del emprendimiento y creación de empresas en nuestro 
país se ha incrementado con el pasar del tiempo, abarcando distintos tipos de 
mercados, el deporte, la recreación, el aprovechamiento de tiempo libre, hacen parte 
importante de la calidad de vida de las personas que son pilares fundamentales del 
desarrollo formativo, social, económico y cultural siendo un mercado atractivo, 
dinámico y creciente. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cutuglagua  requiere de 
nuevas alternativas que diversifique las necesidades y motive a la población a 
participar en ellos,  así desarrollando  a la parroquia de Cutuglagua. 
 
Debido a que la actividades físicas y el deporte vienen siendo considerados  desde 
hace varios años un importante sector económico se ha visto la necesidad de la 
crear de una Empresa dedicada a la Confección de Uniformes  Deportivos, para 
satisfacer la necesidad de los posibles clientes como son las Instituciones 
Educativas de la parroquia de Cutuglagua; las ligas barriales y la población en 
general. 
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Este proyecto es de gran importancia para la sociedad como un medio de desarrollo 
comunitario, con la elaboración de un estudio de factibilidad e investigación para la 
Creación de una Empresa de Confección de Uniformes Deportivos en la Parroquia 
de Cutuglagua del Cantón Mejía, determinara una excelente alternativa de inversión 
al enfocarse en la confección de uniformes ya que estará dirigido para Instituciones 
Educativas, Ligas Cantonales, Ligas Parroquiales, Ligas Independientes, Club 
deportivos, Olimpiadas familiares y  todo tipo de personas de diferentes edades , de 
esta manera satisfaciendo las necesidades de los diferentes tipos de clientes y 
facilitando la adquisición  de uniformes deportivos con materia prima de alta calidad , 
diferentes tipos de confección , productos cómodos, elegantes a bajos costos, y con 
diseños que satisfaga a clientes amantes del deporte, de salud, y de sentirse bien . 
 
La composición poblacional del país, está cambiando y se registra un aumento 
progresivo de  personas. Por lo siguiente este proyecto es viable ya que generara, 
más fuentes de empleo beneficiándose los habitantes de la parroquia de 
Cutuglagua. 
 
La confección de uniformes deportivos se ha convertido en un negocio  que han 
llegado a tener las empresas una gran utilidad ya sea de una u otra marca, por ello 
la empresas están creciendo cada día más. 
 
 
Para la investigación de la Creación de la Empresa se tomará como base para el 
desarrollo: al Código de la Producción, la Constitución del Ecuador, Cámara de 
Comercio de Quito, Ministerio de Industrias y Productividad. 
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CAPÍTULO II:  
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1.   Base conceptual 
 
El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y 
económicas que van a condicionar el proyecto consiste en reunir, planificar, analizar 
y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 
mercado específica que afronta una organización".22 
 
El estudio de mercado posee las características y especificaciones del producto, que 
corresponde a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de 
clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la 
producción del negocio. 
 
Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 
apropiado para colocar nuestro producto en el mercado, cuando el estudio se hace 
como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado 
del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones, 
consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. Deberá exponer los canales 
de distribución acostumbrados para el tipo de producto que se desea colocar y  cuál 
será es su funcionamiento. 
 
El presente estudio está encaminado a la Creación de una empresa de Confección 
de Uniformes Deportivos, para la parroquia de Cutuglagua, es decir la confección de 
uniforme interior como: camisetas, pantaloneta y medias; uniforme exterior como 
pantalón y chompa, enfocados a las ligas barriales de la parroquia, Estudiantes de 
las instituciones educativas y población en general, pretendiendo satisfacer la 
necesidad de la comunidad, brindando prendas de vestir de alta calidad a bajos 
precios. 
 
                                                             
22 Elaboración y Evaluación de Proyectos “NASSIR SAPAG CHAIN”. 
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2.1.1. Objetivo General 
 
Demostrar que existe un número suficiente de compradores de ropa deportiva, 
justificando la inversión del proyecto, conociendo las necesidades, preferencias y 
tendencias de los consumidores. 
 
2.1.2. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos deben cumplir las siguientes acciones: 
 
 Identificar los agentes y las variables más importantes que intervienen en el 
mercado del producto. 
 Identificar las características de cada  uniforme deportivo, definiendo sus 
componentes y funcionalidad. 
 Establecer cuál es la estructura económica del mercado al que corresponde el 
proyecto. 
 Analizar la elasticidad, precio de la demanda del producto. 
 Establecer la demanda de uniformes deportivos. 
 Conocer la oferta de uniformes deportivos. 
 Determinara la demanda insatisfecha. 
 Establecer la participación del proyecto en el mercado. 
 Diseñar el sistema de comercialización de la producción. 
 
2.1.3. Identificación y caracterización del producto 
 
Para la empresa pueda cubrir sus objetivos y metas planteadas es necesario 
plantear una mezcla óptima de productos que se ofrecerán a los clientes por lo que 
dado esto se tiene que identificar la caracterización del producto; es decir en  cuanto 
a la línea que se va a obtener en la Confección de prendas deportivas tenemos: 
 
 Uniforme Interior (pantaloneta, camiseta ) 
 Uniforme Exterior ( Chompa, Pantalón) 
 Medias (Par de medias). 
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Dado esto se tiene que para lograr la línea de prendas deportivas confeccionadas, 
se utilizará materiales de excelente calidad como: 
 
La fibras sintéticas que se obtienen de derivados del petróleo, las cuales tienen 
característica de ser muy calientes y flamables, por lo que en la actualidad ya han 
sido restringidas del mercado, se los utiliza en combinaciones o mezclas con fibras 
naturales o artificiales, reduciendo de esta manera los costos de producción, 
obteniendo así, una gran variedad de tejidos y texturas que se utilizan dentro de la 
industria textil a costos reducidos. 
 
Para la confección de uniformes deportivos y medias deportivas se debe utilizar telas 
que tengan una mezcla de las dos fibras, la cual debe contener más fibra natural 
porque esta es más saludable. 
 
Estas fibras se clasifican en: 
 
Fibras Artificiales 
 
 Rayón 
 Rayón viscosa 
 Rayón cupro amoniacal 
 
Fibras Sintéticas 
 Acrílicas Poliamídicas 
 Cupoliamídicas 
 Poliesterocois 
 
De Origen Animal 
 Pelo de Camello 
 Lana 
 Alpaca 
 Seda 
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De Origen Vegetal 
 
 Algodón 
 Yute 
 Lino 
 Henequén 
 Sisal 
 
Las fibras para ser utilizadas como textil, deben reunir varias condiciones 
estructurales y una serie de características como: rizado, torcido, color, finura 
longitudinal, elasticidad, brillo, resistencia a las bacterias de las fibras naturales y a 
los reactivos químicos. 
 
TIPOS DE TELA 
 
 Poliéster 
 Tela Vekenvahuer 
 Tela de algodón 
 Rib 
 Forro 
 
 
TIPOS DE HILO 
 Hilo Cotton algodón 
 Hilo Nylon 
 Hilo elástico 
 
Cabe recalcar que estos tipos de tela serán pedidos con el precio por Kilos, y los 
hilos por gramos dependiendo de la variedad, colores y diseños. 
 
La empresa de Confección de uniformes deportivos tomará en cuenta criterios 
técnicos y básicos como son: 
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Normas y formas.- Aquí se designaran las tallas de prendas para la confección para 
hombres, mujeres y niños. 
Dimensiones de Control.-  Las dimensiones de control deben ser prendas de vestir 
que cubran la parte superior, inferior o todo el cuerpo. 
 
Designación de Tallas.- La talla de cada prenda de deportiva comprende las 
dimensiones de control en centímetros ya que se pueden indicarse separadamente. 
 
Marcado.- La designación de La talla de cada prenda de vestir debe indicarse en 
forma fácilmente legible en una etiqueta cosida a la prenda, en el cuello o la cintura, 
adicional debe tener instrucciones de lavado, planchado de la prenda. 
 
Estos materiales se utilizarán en la elaboración de las prendas deportivas, lo cual 
indica el grado de calidad que se requiere mantener en la confección. 
 
2.1.4. Estructura Económica del mercado del proyecto 
 
Tiene como propósito descubrir las características generales del mercado, en la 
parroquia de Cutuglagua existen diferentes tipos de clientes, es decir la población   
objetivo serán: las Instituciones Educativas, las ligas barriales y población en 
general, obteniendo una información histórica y actual acerca del comportamiento de 
los posibles consumidores, proveedores y canales de distribución; lo cual nos 
permitirá elegir las técnicas más adecuadas para la Confección de los Uniformes 
Deportivos. 
 
Los factores económicos del proyecto estarán conformados en su totalidad por los 
compradores potenciales, ya que las personas reflejaran sus intereses, deseos y 
necesidades. 
 
Mercado monopolio.- Es  un mercado en el cual  existe un productor oferente que 
posee poder en el mercado para ingresar en la industria con los productos. 
 
Competencia Monopolista.- Es un tipo de competencia en la que existe una 
cantidad significativa de productos actuando en el mercado sin que exista un control 
dominante, es frecuente dentro de los mercados de productos, marcas, pero con 
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características particulares y dentro de cada grupo de producto, las características 
las hacen diferentes unos de otros, pero lo suficientemente parecidos para competir 
con otros productores. 
 
La estructura económica del mercado corresponde a la Empresa de Confecciones 
de ropa deportiva,  que se encuentra como una competencia monopolística ya que 
se caracteriza por tener varios compradores y vendedores de estos tipos de 
productos que negocian a diferentes precios en el mercado, esta variedad de precios 
tiene lugar porque los productores pueden diferenciar sus ofertas a los 
consumidores, ofreciendo variedad, estilo del producto, o servicios adicionales, los 
cuales el consumidor observa diferentes productos y por ello pagarían otros precios. 
 
2.2.  Análisis de la Demanda 
 
“Demanda es la predisposición o el comportamiento de satisfacer una necesidad en 
función de un precio determinado, es decir lo que la persona o consumidor está 
dispuesto a comprar a un precio dado.”23 
 
Para el análisis de la demanda del proyecto se consideró la información de 
diferentes fuentes como directas e indirectas a los consumidores e información real 
en la Parroquia de Cutuglagua, para  así obtener conocimiento de todas aquellas 
personas que integrarán en nuestro mercado objetivo. 
 
2.2.1. Segmentación del mercado 
 
“La segmentación de mercado es el acto de dividir un mercado en grupos distintos 
de compradores con base en sus necesidades, características o comportamiento, y 
que podrían requerir productos o mezclas del marketing.”24 
 
La clasificación de la población, para la presente investigación, se ha dado realizado 
dividiendo en grupos y de ello en subgrupos, determinando las siguientes variables: 
 
 
                                                             
23 GESTION DE PROYECTOS, Miranda Juan, Cuarto Edición, pag.93 
24 MARKETING, Kloter, Philip y Armstrong Gary, Pearson Education, Mexico, 2001 
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VARIABLES 
GEOGRÁFICAS 
• Región o país 
• Provincia o región 
del país 
• Tamaño de la ciudad 
VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 
• Edad 
• Género 
• Ocupación 
• Nacionalidad 
• Escolaridad 
VARIABLES  
PSICOGRÁFICAS 
• Nivel de Ingresos 
• Estilo de vida 
• Personalidad 
VARIABLES 
CONDUCTUALES  
• Beneficios 
• Tasa de uso 
• Lealtad 
• Actitud ante el 
producto 
 
GRÁFICO No. 2.1: Variables de la Segmentación de Mercado 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. RONALD M WEIER 
 
Variables Geográficas 
 
Área Geográfica 
 
La zona en el que se aplicará el proyecto es en el Ecuador, en la Provincia de 
Pichincha en la Parroquia de Cutuglagua, del Cantón Mejía que comprende el sector 
rural. 
 
Población Rural.- Se cataloga como tal, a aquella población que fue empadronada 
en las parroquias rurales tanto en las cabeceras parroquiales y el resto de la 
parroquia. Incluye además la población empadronada en la periferia de las capitales, 
provincias y cabeceras cantonales.25 
 
Variables Demográficas 
 
“Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el 
sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, 
el grado de estudios, la religión, la raza y la nacionalidad. Los factores demográficos 
son la base más popular para segmentar los grupos de clientes.”26 
 
Conformación de la población objetivo 
 
La población según el requerimiento de la encuestadora puede fragmentarse en el 
número de población femenina y masculina, etc. Para el presente estudio se utilizará 
                                                             
25 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Quito, 2011 
26 MARKETING, Kloter, Philip y Armstrong Gary, Pearson Education, Mexico, 2001 
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como base el número de personas que participan en las diferentes disciplinas 
deportivas, Instituciones Educativas y población en general. 
 
Variables Psicográficas 
 
“Divide a los compradores en diferentes grupos con base en las características de su 
clase social, estilo de vida y personalidad.”27 
 
Nivel de ingresos 
 
Los niveles de ingreso, pueden dividirse en cinco estratos: Bajos, Medio Bajos, 
Medios; Medios Altos y Altos. Estos estratos son identificados según el grupo de 
valores registrados de la población, los cuales se distribuyen de menor a mayor para 
luego ser divididos, determinándose así los cinco niveles de ingreso, para el estudio 
contamos con la población de la parroquia de Cutuglagua con un nivel de ingreso 
Medio Bajo. 
 
La población de la parroquia de Cutuglagua, esta sobre la línea de pobreza con un 
buen estilo de vida dedicada a realizar diferentes actividades. 
 
Variables Conductuales 
 
 “Divide a los compradores en grupos, con base a sus conocimientos sobre un 
producto, su actitud ante al mismo, el uso que le dan o la forma en que responden a 
un producto.”28 
 
Esta variable es un punto muy importante, ya que se podrá segmentar el mercado 
como el posicionamiento del producto es decir el lugar que ocupara la confección de 
uniformes deportivos en la mente del consumidor ya que dependerá una serie de 
percepciones y sentimientos que tienen los consumidores con respecto a los 
productos confeccionados. 
  
 
2.3. Determinación de la población objetivo 
 
Después de la identificación de las variables de segmentación, se concluye que el 
mercado meta está conformada así: 
                                                             
27 MARKETING, Kloter, Philip y Armstrong Gary, Pearson Education, Mexico, 2001 
28 MARKETING, Kloter, Philip y Armstrong Gary, Pearson Education, Mexico, 2001 
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 Los deportistas de las Ligas Barriales, 
 Los estudiantes de las Instituciones Educativas y  
 Población en General de la Parroquia de Cutuglagua. 
 
El nivel de ingreso de los habitantes es medio Bajo, la parroquia no cuenta con una 
empresa que se dedique a la confección de uniformes deportivos, siendo importante 
que se implemente una empresa de confecciones de prendas deportivas. 
 
A continuación se determina las variables de segmentación, el siguiente cuadro 
presenta información numérica y segmentación de la población, para determinar la 
población objetiva. 
 
CUADRO No. 2.1: Población Objetivo (Año 2011) 
POBLACIÓN OBJETIVO SEGMENTO 
Deportistas de las Ligas barriales de la 
Parroquia de Cutuglagua 
   941      Deportistas 
Estudiantes de Instituciones Educativas 
de la Parroquia de Cutuglagua 
   2.983     Estudiantes 
Población Restante de la Parroquia de 
Cutuglagua 
  12.822 Habitantes restantes de la                       
Parroquia 
FUENTE: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Quito, 2011 
Elaborada por: Alexandra Yandún 
 
 
2.4. Demanda de Uniformes Deportivos de Ligas Barriales 
 
2.4.1. Tamaño de la muestra  
 
“El tamaño de la muestra es el conjunto de observaciones necesarias para estudiar 
la distribución de determinadas características en la totalidad de una población, la 
muestra se determina para obtener una estimación apropiada de un determinado 
parámetro poblacional.” 
 
2.4.2. Cálculo del tamaño de la Muestra 
 
 Para la determinación del tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente 
fórmula: 
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                                                              n= 
                                                                                 p*q 
 
Donde: 
N = Total de la población (941 deportistas de las ligas barriales) 
Z = 1.96  con un nivel de confianza del 95% 
p = proporción esperada de éxito (en este caso 0,90%)  
q = proporción esperada de fracaso (en este caso 0,10)  
e = error muestral 5%  
 
2.4.3. Encuesta piloto 
 
“Una encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas de grandes 
grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios diseñados para conocer 
sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un tema determinado”.29 
A continuación se presenta el formato de la encuesta  a los deportistas de las ligas 
barriales: 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
En calidad de egresada de la Escuela de Administración de Empresas, a fin de 
obtener el título de ingeniera Comercial, deseo obtener una información que 
me permita conocer la necesidad de las personas por adquirir uniformes 
deportivos, para lo cual a continuación presento la siguiente pregunta: 
 
¿Si en la Parroquia de Cutuglagua se implementa una Empresa de Confección de 
Uniformes Deportivos adquiriría los uniformes? 
 
SI 
 
NO 
                                                             
29 IZQUIERDO, Enrique, Investigación Científica; Imprenta Cosmos 1.998 Pág. 117 
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Se realizó 30 encuestas piloto a los deportistas de las ligas barriales de la parroquia 
de Cutuglagua, en la cual 27 personas contestaron si con un total del 90% y 3 
personas no con un total del 10%. 
 
TABLA 2.1: Encuesta Piloto 
SI 
 
27 
90% 
NO 
 
3 
10% 
TOTAL 30 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.2: Encuesta Piloto Ligas Barriales 
 
p: Probabilidad de éxito 
q: Probabilidad de fracaso 
                      1= p+q   en donde = 1= 100% 
30            100% 
27                  ? 
P=   27*100% 
      30 
                                                        P= 0,90     
                                                      
                                                         q = 1- p 
                                                         q = 1-0,90 
                                                          q = 0,10 
90% 
10% 
ENCUESTA PILOTO 
SI 
NO 
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2.4.4. Determinación del tamaño de la muestra para las ligas barriales de 
Cutuglagua. 
 
La Liga Parroquial de Cutuglagua cuenta con Ligas Barriales con un total de 941 
deportistas, el cálculo del tamaño de la muestra se determina: 
 
         
                                                              n= 
                                                                                  p*q 
 
        
   
    )10.0)(90.0(96.1)1941(05.0
)10.0(90.096.1941
22
2

n  
     69,2
34,325
n  
                                                                n = 120 
 
2.4.5. Modelo de la Encuesta a los Deportistas de Ligas Barriales 
 
ENCUESTA 
 
OBJETIVO: La siguiente encuesta pretende medir la satisfacción de los deportistas, 
así como conocer la necesidad, para ello le pedimos fuera tan amable de contestar 
las siguientes preguntas. 
 
A.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
 SEXO   M                                                 F   
 
B.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
b).- Uniforme Exterior  
(Pantalón, chompa) 
SI SI 
NO NO 
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El Objetivo de la pregunta es saber cuántas personas adquieren uniforme 
interior como camiseta, pantaloneta y medias, uniforme exterior como la 
chompa y pantalón para sí saber un total de cuantas prendas se 
confeccionaran a los posibles consumidores. 
 
2.- Con qué frecuencia usted compra uniformes deportivos? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
 
b).- Calentador Deportivo  (Pantalón, chompa) 
 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
El Objetivo de la pregunta es saber con qué frecuencia utilizan los deportistas 
los uniformes deportivos en el año. 
 
3.- Que busca en una prenda deportiva antes de comprar? 
 
Diseño    
Variedad   
Precios 
Calidad (Materia prima utilizada) 
Puntualidad en la entrega                                                        
Otros (Especifique) 
 
El Objetivo de la pregunta es saber qué es lo que busca en una prenda 
confeccionada el deportista cuando va a adquirirla en el momento de comprar, 
para así poder satisfacer las necesidades que requiere el consumidor. 
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4.-  A que precios Ud., compra actualmente los uniformes deportivos? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
………………………………………………………………………………………… 
b).- Calentador Deportivo  (Pantalón, chompa) 
………………………………………………………………………………………… 
El Objetivo de la pregunta es saber a qué precio compra actualmente los 
uniformes deportivos para así tener un precio más bajo que el del mercado. 
 
5.- Cuál es su aceptación, que en la parroquia de Cutuglagua se implemente 
una empresa de Confección de Uniformes Deportivos? 
SI 
NO 
PORQUE……………………………………………………………………………………. 
 
El objetivo de la pregunta es saber cuál sería la aceptación que podría tener la 
empresa de confección de uniformes deportivos en la parroquia de 
Cutuglagua. 
 
¡Gracias por su Colaboración¡ 
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2.4.6. Análisis e Interpretación de la Encuesta  
 
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los deportistas de las ligas 
barriales son los siguientes: 
 
TABLA No. 2.2: Pregunta 1 Uniforme Interior   
 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
 
% 
SI                                      120 
 
100% 
NO                                        0 
 
0 % 
TOTAL                              120 100% 
 
      
 
GRÁFICO No. 2.3: Pregunta 1 Uniforme Interior   
 
 
               
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, que compran ropa deportiva como 
el Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) son 120 personas con un alto 
porcentaje del 100%. 
 
 
100% 
0% 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y 
medias) 
 
SI NO 
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TABLA No. 2.3: Pregunta 1 a).- Uniforme Exterior   
 
 
b).- Uniforme Exterior  
(Pantalón, chompa) 
 
 
% 
SI                                     113 
 
94% 
NO                                       7 
 
6% 
TOTAL                             120 100% 
 
 
 
GRÁFICO No. 2.4: Pregunta 1  a).- Uniforme Exterior   
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, que compran uniformes deportivos  
como Uniforme Exterior (Pantalón y chompa) son 113 personas con un alto 
porcentaje del 94%, las personas que no el uniforme exterior son 7 personas con un 
6%, en el cual nos da un total de 120 personas encuestadas. 
 
 
94% 
6% 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, chompa) 
SI NO 
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2.- ¿Con qué frecuencia usted compra uniformes deportivos? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
TABLA No. 2.4: Pregunta 2 a).- Uniforme Interior   
Una vez al año 89 74% 
2 veces al año 24 20% 
3 veces al año 7 6% 
Total 120 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.5: Pregunta 2 a).-Uniforme Interior   
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, que compran uniformes deportivos  
como Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) una vez al año son 89 
personas con un alto porcentaje del 74%, las personas que compran dos veces al 
año son 24 personas con un 20%, las que compran tres veces al año son 7 
personas con un 6% en cual nos da un total de 120 encuestas. 
 
 
 
74% 
20% 
6% 
Con qué frecuencia usted compra uniformes deportivos? 
 a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
Una vez al año dos veces al año tres veces al año 
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b).- Uniforme exterior  (Pantalón, chompa) 
 
TABLA No. 2.5: Pregunta 2 b).-Uniforme Exterior   
Una vez al año 93 77% 
2 veces al año 25 21% 
3 veces al año 2 2% 
Total 120 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.6: Pregunta 2 b).- Uniforme Exterior   
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, que compran uniformes deportivos  
como Uniforme Exterior  (Pantalón y chompa) una vez al año son 93 personas con 
un alto porcentaje del 77%, las personas que compran dos veces al año son 25 
personas con un 21%, las que compran tres veces al año son 2 personas con un 2% 
en cual nos da un total de 120 encuestas.  
77% 
21% 
2% 
2.- Con qué frecuencia usted compra uniformes 
deportivos? 
 b).- Uniforme exterior  (Pantalón, chompa) 
Una vez al año dos veces al año tres veces al año 
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3.- Que busca en una prenda deportiva antes de comprar? 
 
TABLA No. 2.6: Pregunta 3   
 
 
GRÁFICO No. 2.7: Pregunta 3   
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados lo que buscan en una prenda 
deportiva antes de comprar es la calidad (materia prima utilizada) con la que 46  
personas representan un alto porcentaje del 39%, los precios con un 28% los cuales 
fueron 34 personas, el diseño también es importante ya que tiene un 20% con 24 
personas, la puntualidad de la entrega de uniformes deportivos obtuvo un 9% con un 
total de 11 personas, un 4% busca variedad al momento de comprar la prenda 
deportiva lo cual fueron 5 personas. 
20% 
39% 
4% 
28% 
9% 
0% 
2.- Que busca en una prenda deportiva antes de comprar? 
  
 Diseño 
Calidad (Materia prima utilizada) 
Variedad  
Precios 
Puntualidad en la entrega                                                       
Otros (Especifique) 
Diseño 24    20% 
Calidad (Materia prima utilizada) 46    39% 
Variedad  5     4% 
Precios 34   28% 
Puntualidad en la entrega                                                        11    9% 
Otros (Especifique) 0     0% 
Total 120 100% 
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4.-  A que precios Ud., compra actualmente los uniformes deportivos? 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
TABLA No. 2.7: a).-Pregunta 4 
Intervalo Encuestados % 
$10 a $12 93 77% 
$12 a $14 14 12% 
$14 a $16 13 11% 
TOTAL 120 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.8: a).- Pregunta 4   
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, el 77 % con un total de 93 
personas, compra uniformes interior como (camiseta, pantaloneta y medias) en un 
intervalo de $10 a $12 dólares siendo el mayor porcentaje, de $12 a $14 dólares 
obtuvo un 12% con 14 personas y de $14 a $16 dólares obtuvo el 11% con un total 
de 13 personas que compran actualmente los uniformes deportivos. 
 
  
77% 
12% 
11% 
3.-  A que precios Ud., compra actualmente los 
uniformes deportivos? 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
$10 a $12 $12 a $14 $14 a $16 
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b).- Calentador Deportivo  (Pantalón, chompa) 
 
TABLA No. 2.8: b).-Pregunta 4 
 
Intervalo Encuestados % 
$20 a $22 51 42% 
$22 a $24 49 41% 
$24 a $26 20 17% 
TOTAL 120 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.9: b).- Pregunta 4   
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, el 42 % con un total de 51 
personas, compra uniformes exterior como (Chompa, pantalón) en un intervalo de 
$20 a $22 dólares siendo el mayor porcentaje, de $22 a $24 dólares obtuvo un 41% 
con un total de 49 personas y de $24 a $26 dólares obtuvo el 17% de personas que 
compran actualmente los uniformes deportivos con un total de 20 personas. 
 
 
 
42% 
41% 
17% 
b).- Calentador Deportivo  (Pantalón, chompa) 
  
 $20 a $22 $22 a $24 $24 a $26 
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5.- Cuál es su aceptación, que en la parroquia de Cutuglagua se implemente 
una empresa de Confección de Uniformes Deportivos? 
 
 
TABLA No. 2.9: Pregunta 5  
SI 120 
 
100% 
NO 0 
 
0% 
Total 120 
 
100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.10: Pregunta 5  
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 120 deportistas investigados, el 100 % , tendrá la aceptación de 
la implementación de una Empresa de Confección de uniformes deportivos, de esta 
manera se podrá satisfacer diferentes necesidades de los deportistas de la 
parroquia, creando más fuentes de trabajo y disminuyendo los recursos económicos 
. 
 
 
100% 
0% 
4.- Cuál es su aceptación, que en la parroquia de Cutuglagua 
se implemente una empresa de Confección de Uniformes 
Deportivos? 
 
SI NO 
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2.4.7.  Demanda Actual de Uniformes Deportivos de Ligas Barriales 
 
La aspiración de una nueva empresa es atender las necesidades de las personas, y 
en este estudio se determinara el consumo promedio de prendas de uniformes 
deportivos, así como también se identificaran los potenciales clientes. 
 
Para obtener el número de demandantes del mercado objetivo, al  que se enfocará la 
producción de uniformes deportivos, hay que tomar en cuenta los datos principales 
grupos de las ligas barriales de la parroquia de Cutuglagua que se registran en la 
liga parroquial estas son: 
 
2.4.8. A continuación el número de equipos barriales que conforman la Liga 
Parroquial de Cutuglagua: 
 
CUADRO No. 2.2: Futbol Masculino de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
FUTBOL MASCULINO 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
ÁNGELES 11 Jugadores 
AMÉRICA 11 Jugadores+ 5 suplentes 
GACELA 11 Jugadores 
1RO DE MAYO 11 Jugadores+ 5 suplentes 
LEÓN BLACK 11 Jugadores 
NACIONAL 11 Jugadores 
INDEPENDIENTE NACIONAL 11 Jugadores 
SANTOS 11 Jugadores 
UNIÓN JUVENIL 11 Jugadores+ 6 suplentes 
NUEVA JUVENTUD 11 Jugadores 
HALCONES 11 Jugadores 
ÁGUILAS DEL ROSARIO 11 Jugadores+ 5 suplentes 
SAO PAULO 11 Jugadores 
HOLANDA 11 Jugadores 
PSV 11 Jugadores 
THE BROTHERS 11 Jugadores + 5 suplentes 
TAURUS 11 Jugadores 
BOLIVARENCE 11 Jugadores 
PEÑAROL 11 Jugadores 
CARLITOS Y WLADIMIR 11 Jugadores+ 6 suplentes 
LOS PUMAS 11 Jugadores 
FENIX 11 Jugadores 
GUARANÍ 11 Jugadores + 6 suplentes 
RIVER CUTUGLAGUA 11 Jugadores 
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SANTA CATALINA 11 Jugadores 
LOURDES 11 Jugadores 
ARTESANAL 11 Jugadores + 6 suplentes 
CLAN 7 11 Jugadores 
CUTUGLAGUA 1ERA 11 Jugadores 
CELTA 11 Jugadores 
ARGENTINA 11 Jugadores + 5 suplentes 
CATALUÑA 11 Jugadores 
TOTAL 401 Jugadores 
      FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 32 equipos de futbol masculino el cual 
está integrado con 11 jugadores, con suplentes en diferentes equipos de 5 0 6  
jugadores, con un total de 401 jugadores. 
 
CUADRO No. 2.3: Futbol Femenino de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
FUTBOL FEMENINO 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
AMÉRICA 11 Jugadores + 5 suplentes 
NUEVA JUVENTUD 11 Jugadores 
CATALUÑA 11 Jugadores+ 5 suplentes 
1ERO DE MAYO 11Jugadores+ 5 suplentes 
GÉNESIS 11 Jugadores 
IND. NACIONAL 11 Jugadores 
ARGENTINA 11 Jugadores 
SAO PAULO 11 Jugadores 
GUARANÍ 11 Jugadores+ 6 suplentes 
LION BLACK 11 Jugadores 
SAN ALFONSO 11 Jugadores+ 6 suplentes 
HOLANDA 11 Jugadores+ 5 suplentes 
TAURUS 11 Jugadores 
GACELAS 11 Jugadores 
ARSENAL 11 Jugadores+ 5 suplentes 
LOURDES 11 Jugadores+ 5 suplentes 
CLAN 7 11 Jugadores 
CELTA 11 Jugadores+ 6 suplentes 
RIVER CUTUGLAGUA 11 Jugadores 
LA UNIÓN 11 Jugadores+ 5 suplentes 
TOTAL 273 Jugadores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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La Liga parroquial  de Cutuglagua  cuenta con 20 equipos de futbol femenino el cual 
está integrado con 11 jugadores, con suplentes en diferentes equipos de 5 y 6 
jugadores, con un total de 273 jugadores. 
 
CUADRO No. 2.4: Básquet Femenino de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
BÁSQUET FEMENINO 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
AMÉRICA 5Jugadores+7 suplentes 
UNIÓN JUVENIL 5Jugadores + 7 suplentes 
CUTUGLAGUA 5Jugadores + 7 suplentes 
INDEPENDIENTE NACIONAL 5Jugadores 
OLIMPIA 5Jugadores 
SUEÑOS DE LIBERTAD 5Jugadores 
CÓNDOR 5Jugadores+ 7 suplentes 
FENIX 5Jugadores 
TOTAL  68Jugadores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 8 equipos de básquet masculino el 
cual está integrado por 5 jugadores, y con 7 jugadores suplentes en algunos 
equipos, con un total de 68 jugadores. 
 
CUADRO No. 2.5: Básquet Masculino de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
BÁSQUET MASCULINO 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
AMÉRICA 5Jugadores 
CUTUGLAGUA 5Jugadores + 7 suplentes 
ARGENTINA                           5Jugadores 
THE BROTHERS  5Jugadores 
CHICAGO BULLS  5Jugadores 
TAKERS  5Jugadores + 7 suplentes 
PEÑAROL  5Jugadores + 7 suplentes 
INDER DE MILÁN  5Jugadores 
TOTAL   61Jugadores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandun 
  
La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 8 equipos de básquet femenino el cual 
está integrado por 5 jugadores, 7 jugadores suplentes  dependiendo de cada equipo 
con un total de 61 jugadores. 
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CUADRO No. 2.6: Futbol Sub 12 de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
FUTBOL SUB 12 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
INDEPENDIENTE NACIONAL 11 Jugadores 
SAN FRANCISCO 11 Jugadores 
ÁGUILAS DEL ROSARIO 11 Jugadores 
NACIONAL 11 Jugadores 
UNIÓN JUVENIL 11 Jugadores 
NUEVA JUVENTUD 11 Jugadores 
HALCONES 11 Jugadores 
TOTAL 88 Jugadores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
  
 
La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 8 equipos de futbol sub 12 el cual está 
integrado por 11 jugadores de cada equipo  con un total de 88 jugadores. 
 
CUADRO No. 2.7: Ecua vóley de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
ECUAVOLEY 
 EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
ÁNGELES 3 Jugadores + 3 suplentes 
SAN TUS 3 Jugadores+ 3 suplentes 
THE BROTHER 3 Jugadores 
SANTA CATALINA 3 Jugadores+ 3 suplentes 
CARLITOS Y WLADIMIR 3 Jugadores + 3 suplentes 
LOS PUMAS 3 Jugadores 
TOTAL 30Jugadores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 6 equipos de ecua vóley el cual está 
integrado por 3 jugadores, 3 jugadores suplentes en diferentes equipo  con un total 
de 30 jugadores. 
 
CUADRO No. 2.8: Directores Técnicos de la Liga Parroquial de Cutuglagua 
DIRECTORES TÉCNICOS 
 
EQUIPOS NÚMERO DE INTEGRANTES 
DIRECTORES TÉCNICOS 20 Directores 
TOTAL 20 Directores 
FUENTE: Liga Parroquial de Cutuglagua 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
 
La Liga parroquial de Cutuglagua  cuenta con 20 directores técnicos, integrantes de 
los diferentes equipos. 
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Con un total de 941 jugadores los cuales realizan diferentes tipos de deportes los 
fines de semana en campeonatos en la parroquia. 
 
2.4.9. Cuantificación de la demanda actual de los deportistas de las ligas 
barriales 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta en la pregunta 1 y 2, se 
determina el consumo de ropa deportiva de la siguiente manera: 
 
        1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
 
% 
SI                                      120 
 
100% 
NO                                        0 
 
0 % 
 
TOTAL                              120 
 
100% 
 
 
 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, 
chompa) 
 
 
% 
SI                                     113 
 
94% 
NO                                       7 
 
6% 
TOTAL                             120 100% 
 
 
Demanda Actual Uniforme Interior 
( Camiseta, pantalón y medias) 
     
     941*100%= 941 Deportistas 
Demanda Actual Uniforme Exterior 
( Pantalón y chompa) 
  
      941* 94%= 885 Deportistas 
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2.- Con qué frecuencia usted compra uniformes deportivos? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) 
 
Una vez al año 89 74% 
2 veces al año 24 20% 
3 veces al año 7 6% 
Total 120 100% 
 
b).- Uniforme exterior  (Pantalón, Chompa) 
 
Una vez al año 93 77% 
2 veces al año 25 21% 
3 veces al año 2 2% 
Total 120 100% 
 
 
CUADRO No. 2.9: Demanda Actual 
Uniforme Interior 
( Camiseta, pantaloneta y medias) 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
 
 
Número de Uniformes 
941*74%*1=   696 
941*20%*2=   376 
941*6%*  3=   169 
Total         = 1.241 
Uniforme Exterior 
( Pantalón y Chompa) 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
 
 
Número de Uniformes 
941*77%*1=   725 
941*21%*2=   395 
941*2%*  3=     56 
Total         = 1.176 
     ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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2.4.10. Proyección de la Demanda 
 
Tasa de crecimiento poblacional.- De acuerdo a la investigación realizada, los 
resultados obtenidos de la tasa de crecimiento para nuestra población objetivo es de 
5,91% la cual nos servirá para la proyección de la demanda. 
 
Fórmula: 
 
 
 
    
  
1/9 
-1 
 
r=    16.746 
  
 
    9.987 
  
     
     
     
r= 0,0591    
    
r= 5,91%   
 
 
Nuestra demanda se proyectará para 5 años para lo cual utilizaremos la siguiente 
fórmula: 
 
Df= Da (1+i) n 
 
 
 Cálculo de la Demanda de las Ligas Barriales para el Uniforme Interior  
 
1.241 (1+0,059)
0 
= 1.241 
      1.241 (1+0,059)
1
 = 1.314 
1.241 (1+0,059)
2
 = 1.391 
1.241 (1+0,059)
3
 = 1.473 
1.241 (1+0,059)
4
 = 1.560 
1.241 (1+0,059)
5
 = 1.652 
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 Cálculo de la Demanda de las Ligas Barriales para el Uniforme Exterior  
 
1.176 (1+0,059)
0 
= 1.176 
1.176 (1+0,059)
1
 = 1.245 
1.176 (1+0,059)
2 
= 1.318 
1.176 (1+0,059)
3
 = 1.396 
1.176 (1+0,059)
4
 = 1.479 
1.176 (1+0,059)
5
 = 1.566 
 
 
 
TABLA No. 2.10: Proyección de la Demanda de las Ligas Barriales 
AÑOS 
Uniforme 
Interior 
( Camiseta, 
pantaloneta y 
medias) 
Uniforme 
Exterior 
(Pantalón y 
chompa) 
0 1.241 1.176 
1 1.314 1.245 
2 1.391 1.318 
3 1.473 1.396 
4 1.560 1.479 
5 1.652 1.566 
                           Elaborado por: Alexandra Yandún 
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2.5.      Demanda de Uniformes Deportivos de Estudiantes 
 
2.5.1. Población objetivo de las Instituciones Educativas de la Parroquia de 
Cutuglagua  
 
Las instituciones educativas de la parroquia de Cutuglagua cuenta con un total de 
2.983 estudiantes, lo cual para este estudio puede ser un gran número significativo 
ya que en cada Institución  se realiza juegos internos de futbol y básquet, los cuales 
se realizan uniformes deportivos para cada campeonato, pero no todos los 
estudiantes participan; también se realiza uniformes de educación física en cada 
unidad educativa tanto el uniforme interior como exterior. 
 
 
 
2.5.2. A continuación el número de Instituciones Educativas de la  Parroquia 
de Cutuglagua: 
 
TABLA No. 2.11: Número de Instituciones Educativas de la  Parroquia de 
Cutuglagua 
  # de 
Instituciones 
Nombres de Instituciones Educativas 
 
Jardín Rotario 
1 “Quito Colonial” 
2 Jardín de Infantes 
 
“Alfredo Pérez” 
3 Centro Educativo Misionero “San Pablo” 
4 Escuela Fiscal 
 
“Santo Domingo” 
5 Escuela Fiscal “2 de Agosto” 
6 Centro Educativo 
 
“ 4 de Noviembre” 
7 Escuela “Teodora  Mommsen” 
8 Centro Educativo 
 
“4 de Octubre” 
9 Centro Educativo 
 
“Dra. Guadalupe Larriva” 
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10 Academia Comando 
 
”Lizardo Villamarín” 
11 Colegio Nacional de “Cutuglagua” 
12 “Dolores Calero” 
         ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
2.5.3. Análisis de la demanda de los Estudiantes de las Instituciones 
Educativas: 
 
Para obtener este dato se investigó en la División de Supervisión Educativa de 
Pichincha en el Catón Mejía en la parroquia de Machachi, el número es de 12 
Instituciones Educativas en la Parroquia de Cutuglagua, el cual tiene un total de 
2.983 estudiantes, también se realizo investigación de campo a cada Institución, las 
cuales realizan Educación física y hacen campeonatos internos de deportes (futbol 
masculino y femenino, básquet masculino y femenino).  
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TABLA No. 2.12: Instituciones Educativas de la Parroquia de Cutuglagua 
 
 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
Jardín Rotario
1 “Quito Colonial” 58 alumnos
Jardín de 
Infantes
“Alfredo Pérez” 40 alumnos
43 43
0 no realizan 
campeonatos
Escuela Fiscal 0 418
“Santo Domingo”
418 alumnos
Regala el 
Gobierno
No regala el 
gobierno 20eq.*18estud.=360
656 656 32eq.*15 estud.=570
Centro Educativo
“ 4 de 
Noviembre” 546 alumnos 28eq.* 15estu.=420
33 33
0 no realizan 
campeonatos
Centro Educativo
“4 de Octubre” 260 alumnos 260 260 12eq.*15estu.=180
Centro Educativo
“Dra. Guadalupe 
Larriva” 50 alumnos
Academia 
Comando
”Lizardo 
Villamarín” 150 alumnos
Colegio Nacional 
de “Cutuglagua”
Octavo a tercer 
Año de 674 674 29eq.*18estu.=522
12 “Dolores Calero” Nivel medio 55 alumnos 55 55
0 no realizan 
campeonatos
2.565 2.983 2.157
alumnos alumnos alumnos
Uniforme Interior 
(Campeonatos)
Uniforme 
Exterior 
(Educación 
Fisica)
Uniforme 
Interior 
(Educación 
Fisica)
# de 
Instituciones
Nombres de 
Instituciones 
Educativas
Grado de 
Educación
Número de 
Estudiantes
Primer Año de 
Educación 
Básica
656 alumnos
0 no realizan 
campeonatos
2
Primer año de 
Educación 
Básica 40
0 no realizan 
campeonatos
3
Centro Educativo 
Misionero “San 
Pablo”
Primer Año de 
Educación 
Básica 43 alumnos
58
4
Primer Año  a 
Séptimo Año de 
Educación 
Básica
5
Escuela Fiscal 
“2 de Agosto”
Primer Año  a 
Séptimo Año de 
Educación 
Básica
50
0 no realizan 
campeonatos
6
Primer  Año  a 
Noveno  Año de 
Educación 
Básica 546
7
Escuela 
“Teodora  
Mommsen”
Segundo Año de 
Educación 
Básica 33 alumnos
7eq.*15estu.=105
11 674 alumnos
TOTAL 2.983 alumnos
58
40
546
50
15010 Nivel medio 150
8
Segundo Año  a 
Noveno Año de 
Educación 
Básica
9
Quinto Año de 
Educación 
Básica
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2.5.4. Demanda actual de las Instituciones Educativas 
 
CUADRO No. 2.10: Demanda Actual 
Demanda Actual Número de Uniformes 
Uniforme Interior 
( Camiseta, pantaloneta y medias) 
5.140 
Uniforme Exterior 
( Pantalón y chompa) 
2.565 
     ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
 
 Proyección de la Demanda de las Instituciones Educativas para el 
Uniforme Interior 
 
Df= Da (1+i) n 
 
5.140 (1+0,059)0 = 5.140 
      5.140(1+0,059)1 =  5.443 
5.140 (1+0,059)2 = 5.764 
5.140 (1+0,059)3 = 6.104 
5.140 (1+0,059)4 = 6.464 
5.140 (1+0,059)5 = 6.846 
 
 
 Proyección de la Demanda de las Instituciones Educativas para el 
Uniforme Exterior 
 
Df= Da (1+i) n 
 
2.565 (1+0,059)0 = 2.565 
       2.565 (1+0,059)1 = 2.716 
2.565(1+0,059)2 = 2.876 
2.565 (1+0,059)3 = 3.046 
2.565 (1+0,059)4 = 3.226 
2.565(1+0,059)5 = 3.416 
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2.5.5. Proyección de la Demanda de las Instituciones Educativas 
 
TABLA No. 2.13: Proyección de la Demanda de las Instituciones Educativas 
 
AÑOS 
Uniforme 
Interior 
( Camiseta, 
pantaloneta y 
medias) 
Uniforme 
Exterior 
(Pantalón y 
chompa) 
0 5.140 2.565 
1 5.443 2.716 
2 5.764 2.876 
3 6.104 3.046 
4 6.464 3.226 
5 6.846 3.416 
                                   ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
2.6. Demanda de Uniformes Deportivos Población en General 
 
2.6.1. Cálculo del tamaño de la muestra para los habitantes de la parroquia de 
Cutuglagua 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra, se utilizara la siguiente fórmula: 
         
                                                              n= 
                                                                                 p*q 
Donde: 
N = Total de la población 12.822 habitantes. 
Z = 1.962   
p = proporción esperada (en este caso 0,93%)  
q = (en este caso 0,07)  
e= 0,05  
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2.6.2. Determinación de la encuesta a la población de la parroquia de 
Cutuglagua 
 
A continuación se presenta el formato de la encuesta a la población en general de la 
parroquia de Cutuglagua. 
 
Formato de la Encuesta Piloto 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
En calidad de egresada de la Escuela de Administración de Empresas, a fin de 
obtener el título de ingeniera Comercial, deseo obtener un estudio de mercado 
que me permita conocer la necesidad de las personas por adquirir uniformes 
deportivos, para lo cual a continuación presento la siguiente pregunta: 
 
¿Si en la Parroquia de Cutuglagua se implementa una Empresa de Confección de 
Uniformes Deportivos adquiriría los uniformes? 
SI 
NO 
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En cuanto a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua se realizará una encuesta 
piloto, obteniendo de esta manera el tamaño de la muestra, se realizará una 
encuesta con diferentes preguntas alcanzando de esta manera una encuesta de 
integración de resultados y cuantificación de la demanda actual y futura. 
 
Se realizo 30 encuestas piloto a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua en la 
cual 28 personas contestaron si con un total del 93% y 2 personas no con un total 
del 0,07% 
TABLA No. 2.14: Encuesta Piloto 
SI 
 
28 93% 
NO 
 
2 7% 
TOTAL 30 100% 
 
 
 
GRÁFICO No. 2.11: Encuesta Piloto Población en General 
 
 
 
p: Probabilidad de éxito 
 
q: Probabilidad de fracaso 
 
                                                       1= p+q   en donde = 1= 100% 
93% 
7% 
ENCUESTA PILOTO  
SI NO 
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30            100% 
28                  ? 
                                                       P=   28*100% 
                                                                  30 
                                                        P= 0,93     
                                                        q = 1- p 
                                                        q= 1-0,93 
                                                        q= 0,07 
                                                 
 
2.6.3. Determinación del tamaño de la muestra para la población en general de 
la parroquia de Cutuglagua. 
 
La población en general de Cutuglagua cuenta con un total de 12.822 habitantes, el 
cálculo del tamaño de la muestra se determina de la siguiente fórmula: 
 
         
                                                              n= 
                                                                                  p*q 
 
        
   
    )07.0)(93.0(96.1)1822.12(05.0
)07.0(93.096.1822.12
22
2

n  
    30.32
207.3
n  
    n = 99 
 
El tamaño de la muestra indica que se requiere realizar 99 encuestas en este 
estudio, cuyo universo de datos constituyen los 12.822 habitantes de la parroquia de 
Cutuglagua. 
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2.6.4. Modelo de la Encuesta a los Deportistas de Ligas Barriales 
 
ENCUESTA 
 
En calidad de egresada de la Escuela de Administración de Empresas de la 
Universidad Central del Ecuador, a fin de obtener el título de Ingeniera Comercial, 
deseo realizar un estudio de mercado que me permita conocer  el consumo de 
uniformes deportivos, pretendiendo medir la satisfacción y necesidad de los 
habitantes de la parroquia. 
 
A.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
 SEXO   M                                                 F   
 
B.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
 
b).- Uniforme Exterior  
(Pantalón, chompa) 
 
SI 
 
SI 
 
NO 
 
NO 
 
 
 
Nota: Si en alguna de las 2 preguntas anteriores su respuesta es afirmativa continúe 
con la encuesta caso contrario muchas gracias. 
 
El objetivo de esta pregunta es saber si compran o no uniformes deportivos 
los habitantes de la parroquia de Cutuglagua. 
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2.-Con que frecuencia Ud. adquiere ropa deportiva? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta pregunta es saber con qué frecuencia adquieren los 
habitantes de la parroquia las prendas deportivas. 
 
3.- En donde Ud. Realiza la compra de Ropa Deportiva? 
 
Almacenes o talleres 
Distribuidores 
Ferias 
Otros (Especifique)                                   ……………………. 
 
 
El objetivo de esta pregunta es saber en donde realizan las compras de 
prendas deportivas los habitantes de la parroquia. 
 
4.- Que busca en una prenda deportiva antes de comprar? 
 
Diseño 
Calidad (Materia prima utilizada) 
Variedad  
 
a).- Uniforme Interior (Camiseta, 
pantaloneta y medias) 
 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, 
chompa) 
 
 
Una vez al año 
 
 
Una vez al año 
 
 
2 veces al año 
 
 
2 veces al año 
 
 
2 veces al año 
 
 
3 veces al año 
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Precios 
Puntualidad en la entrega                                                                           
Otros (Especifique)                                            …….…………….         
 
El objetivo de esta pregunta es saber que el cliente busca antes de comprar la 
prenda deportiva. 
                                        
5.- ¿Si en la Parroquia de Cutuglagua se implementa una Empresa de Confección 
de Uniformes Deportivos adquiriría los uniformes? 
 
SI  
NO 
PORQUE…………………………………………….. 
 
El objetivo de esta pregunta es saber si las personas comprarían o no los 
productos deportivos en la parroquia de Cutuglagua.                                          
 
 
¡Gracias por su Colaboración¡ 
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Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los Habitantes de la 
Parroquia de Cutuglagua son los siguientes: 
 
        1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
TABLA No. 2.15: Pregunta 1 a).- ¿Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
 
% 
SI                                      12 
 
12% 
NO                                    87 
 
88% 
TOTAL                              99 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.12: a).-Pregunta 1   
 
 
 
ANÁLISIS.- De los 99 personas investigadas, que compran ropa deportiva como el 
Uniforme Interior  (Camiseta, pantaloneta y medias) son 12 personas con un alto 
porcentaje del 12% y las personas no compran uniforme interior son el 88% con un 
total de 87 personas. 
  
SI 
12% 
NO 
88% 
     1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta ,pantaloneta y 
medias) 
 
88 
 
TABLA No. 2.16: b).-Pregunta 1  
 
 
b).- Uniforme Exterior  
(Pantalón, chompa) 
 
 
% 
SI                                      96 
 97% 
NO                                      3 
 3% 
TOTAL                             99 100% 
 
 
 
 
GRÁFICO No. 2.13: b).-Pregunta 1 
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De las 99 personas investigadas, que compran uniformes deportivos  
como Uniforme Exterior (Pantalón y chompa) son 96 personas con un alto porcentaje 
del 97%, las personas que no el uniforme exterior son 3 personas con un 3% con un 
porcentaje bajo. 
  
97% 
3% 
     
 1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, chompa) 
 
SI NO 
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2.-Con que frecuencia Ud. adquiere ropa deportiva? 
 
TABLA No. 2.17: a).-Pregunta 2  
  
a).- Uniforme Interior (Camiseta, 
pantaloneta y medias) 
Personas 
  
     % 
Una vez al año 
 
73 
 
74% 
2 veces al año 19 
 
19% 
3 veces al año 7 
 
7% 
 
TOTAL 
 
99 
 
 
100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.14: a).-Pregunta 2  
 
 
 
ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas de la pregunta, con qué frecuencia Ud. 
adquiere ropa deportiva, en el uniforme interior (Camiseta, pantaloneta y medias) 
contestaron que una vez al año compran 73 personas con un porcentaje alto del 
74%, dos veces al año compran 19 personas con un porcentaje del 19%, y las 
personas que adquieren tres veces al año con un 7% fueron un total de 7 personas. 
  
74% 
19% 
7% 
2.-Con que frecuencia Ud. adquiere ropa 
deportiva? 
a).- Uniforme Interior (Camiseta, pantaloneta y 
medias) 
Una vez al año 2 veces al año 3 veces al año 
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TABLA No. 2.18: b).-Pregunta 2  
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, 
chompa) 
Personas % 
Una vez al año 55 56% 
2 veces al año 37 37% 
3 veces al año 7 7% 
TOTAL 99 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.15: b).-Pregunta 2  
 
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas de la pregunta con qué frecuencia Ud. 
compra ropa deportiva, en el uniforme exterior (Pantalón, chompa) contestaron que 
adquieren una vez al año 55 personas con un alto porcentaje del 56%, dos veces al 
año fueron 37 personas con un porcentaje del 37%, y las personas que compran tres 
veces al año fue el 7% con 7 personas. 
 
  
56% 
37% 
7% 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, chompa) 
Una vez al año 2 veces al año 3 veces al año 
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3.-En donde Ud. Realiza la compra de ropa deportiva? 
 
TABLA No. 2.19: Pregunta 3  
Almacenes o talleres 37 50% 
Distribuidores 27 36% 
Ferias 10 14% 
Otros (Especifique) 0 0% 
TOTAL 99 100% 
 
 
GRÁFICO No. 2.16: Pregunta 3 
 
 
 
 
ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas de la pregunta en donde Ud. realiza la 
compra de Ropa Deportiva contestaron que adquieren en almacenes o talleres 37 
personas con un 50%, en distribuidores adquieren 27 personas con el 36%, en ferias 
tuvo un total de 10 personas con un alto porcentaje del 14% y en otros ninguna 
persona. 
 
  
50% 
36% 
14% 
0% 
3.-En donde Ud. Realiza la compra de ropa 
deportiva? 
 
Almacenes o talleres Distribuidores Ferias Otros (Especifique) 
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4.- Que busca en una prenda deportiva antes de comprar? 
 
TABLA No. 2.20: Pregunta 4  
 
 
Personas % 
Diseño 17 17% 
Calidad (Materia prima utilizada) 31 31% 
Variedad  8 8% 
Precios 37 38% 
Puntualidad en la entrega    6 6% 
Otros (Especifique) 0 0% 
TOTAL 99 100% 
 
 
 
GRÁFICO No. 2.17: Pregunta 4 
 
 
 
ANÁLISIS.- De las encuestas realizadas, las personas buscan en una prenda 
deportiva antes de comprar es el precio lo cual obtuvo un 38%con 37 personas, 
seguido de la calidad (Materia prima utilizada) con un 31% con un total de 31 
personas, el diseño con el 17% con 17 personas, variedad con un 8% con un total 
de 8 personas y puntualidad de entrega 6 personas con un 6% y otros obtuvieron 0. 
 
  
17% 
31% 
8% 
38% 
6% 0% 
4.- Que busca en una prenda deportiva antes de 
comprar? 
 
Diseño Calidad (Materia prima utilizada) 
Variedad  Precios 
Puntualidad en la entrega    Otros (Especifique) 
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3.- Considera Ud. importante que exista en la Parroquia de Cutuglagua una 
Empresa que se dedique a la confección de Ropa Deportiva? 
 
TABLA No. 2.21: Pregunta 3  
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO No. 2.18: Pregunta 3  
 
 
 
ANÁLISIS.- De las 99 encuestas realizadas a la población de Cutuglagua con un 
total del 100% aceptada, consideran importante que exista una empresa de 
Confección de uniformes deportivos ya que sus respuestas concluyen así: 
 Facilitarían la compra de las prendas deportivas 
 Ya no saldrán a comprar a otros lugares comprarían en la parroquia mismo,  
 Se implementaría el mercado  
 Crearía fuentes de trabajo  
 Es necesario porque nuestros hijos utilizan para las escuelas, colegios y 
deportes. 
100% 
0% 
 
 Considera Ud. importante que exista en la Parroquia de Cutuglagua 
una Empresa que se dedique a la confección de Ropa Deportiva? 
 
 
SI  NO 
SI 99 100% 
NO 0 0 
TOTAL 99 100% 
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2.6.5. Cuantificación de la Demanda de Población en General 
 
Para obtener el número de demandantes del mercado objetivo, al  que se enfocará la 
producción de uniformes deportivos, hay que tomar en cuenta los datos principales a 
los habitantes de la parroquia de Cutuglagua. 
 
Análisis de la demanda de la Población en General realizada a los habitantes 
de la Parroquia en la encuesta con la pregunta: 
 
1.- Compra Ud. Ropa deportiva? 
 
 
a).- Uniforme Interior  (Camiseta 
,pantaloneta y medias) 
 
 
% 
SI                                      12 
 
12% 
NO                                    87 
 
88% 
TOTAL                              99 100% 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, 
chompa) 
 
 
% 
SI                                      96 
 
97% 
NO                                      3 
 
3% 
TOTAL                             99 100% 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
 
Demanda Actual Número de Uniformes 
Uniforme Interior 
( Camiseta, pantaloneta y medias) 
12.822*12%=  1.539 
Uniforme Exterior 
( Pantalón y chompa) 
12.822*97%= 12.437 
 
 ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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2.-Con que frecuencia Ud. adquiere ropa deportiva? 
 
 
a).- Uniforme Interior (Camiseta, 
pantaloneta y medias) 
Personas  
% 
Una vez al año 
 
73 
 
74% 
2 veces al año 19 
 
19% 
3 veces al año 7 
 
7% 
 
TOTAL 
 
99 100% 
             ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
b).- Uniforme Exterior  (Pantalón, 
chompa) 
Personas % 
Una vez al año 55 56% 
2 veces al año 37 37% 
3 veces al año 7 7% 
TOTAL 99 100% 
            ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
 
CUADRO No. 2.11: Demanda Actual 
Demanda Actual Número de Uniformes 
Uniforme Interior 
( Camiseta, pantaloneta y medias) 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
 
12.822*74%*1=  9.488 
12.822*19%*2=  4.872 
12.822*7%*  3=  2.692 
Total             = 17.052 
Uniforme Exterior 
( Pantalón y Chompa) 
Una vez al año 
2 veces al año 
3 veces al año 
 
 
      
12.822*56%*1=  7.180 
12.822*37%*2=  9.488 
12.822*7%*  3=  2.692 
Total              = 19.360 
   ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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2.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Nuestra demanda se proyectará para 5 años para lo cual utilizaremos la siguiente 
fórmula: 
 
Df= Da (1+i)
n 
 
 Cálculo de la Demanda de la Población en General para el Uniforme 
Interior 
 
17.052 (1+0,059)0 = 17.052 
  17.052 (1+0,059)1 = 18.058 
17.052 (1+0,059)2 = 19.123 
17.052 (1+0,059)3 = 20.251 
17.052 (1+0,059)4 = 21.446 
17.052 (1+0,059)5 = 22.711 
 
 
 Cálculo de la Demanda de la Población en General para el Uniforme Exterior 
19.360(1+0,059)
0
 = 19.360 
      19.360 (1+0,059)
1
= 20.502 
19.360(1+0,059)
2 
= 21.711 
19.360(1+0,059)
3
 = 22.922 
19.360(1+0,059)
4
 = 24.349 
19.360(1+0,059)
5
 = 25.786 
 
 
TABLA No. 2.22 Proyección de la Demanda de la Población en General 
 
AÑOS 
Uniforme 
Interior 
( Camiseta, 
pantaloneta y 
medias) 
Uniforme 
Exterior 
(Pantalón y 
chompa) 
0 17.052 19.360
 
1 18.058 20.502
 
2 19.123 21.711
 
3 20.251 22.922
 
4 21.446
 24.349
 
5
 22.711 25.786
 
                                ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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CUADRO No. 2.12: Cuadro Consolidado de la Demanda  Actual y Futura de 
Uniforme Interior 
 
LIGAS BARRIALES 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 1.241 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 1.314 
AÑO 2 1.391 
AÑO 3 1.473 
AÑO 4 1.560 
AÑO 5 1.652 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 5.140 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 5.443 
AÑO 2 5.764 
AÑO 3 6.104 
AÑO 4 6.464 
AÑO 5 6.846 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
POBLACIÓN EN GENERAL 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 17.052 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 18.058 
AÑO 2 19.123 
AÑO 3 20.251 
AÑO 4 21.446 
AÑO 5 22.711 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
 
 
TOTAL DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 23.433 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 24.815 
AÑO 2 26.278 
AÑO 3 27.828 
AÑO 4 29.470 
AÑO 5 31.209 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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CUADRO No. 2.13: Cuadro Consolidado de la Demanda  Actual y Futura de 
Uniforme Exterior 
 
LIGAS BARRIALES 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 1.176 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 1.245 
AÑO 2 1.318 
AÑO 3 1.396 
AÑO 4 1.479 
AÑO 5 1.566 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
INST. EDUCATIVAS 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 2.565 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 2.716 
AÑO 2 2.876 
AÑO 3 3.046 
AÑO 4 3.226 
AÑO 5 3.416 
                              ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
POBLACIÓN EN GENERAL 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 19.360 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 20.502 
AÑO 2 21.711 
AÑO 3 22.922 
AÑO 4 24.349 
AÑO 5 25.786 
                               ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
 
TOTAL DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 
DEMANDA ACTUAL AÑO 0 23.101 
D
EM
A
N
D
A
 
FU
TU
R
A
 
AÑO 1 24.463 
AÑO 2 25.905 
AÑO 3 27.364 
AÑO 4 29.054 
AÑO 5 30.768 
                              ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
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2.8. Conclusion 
 
Mediante la investigación realizada de encuestas e investigacion de campo se ha 
logrado conocer las preferencias y percepciones que tiene la parroquia al momento 
de adquirir prendas deportivas, ademas cabe recalcar que la mayoria de los 
encuestados concuerdan en que prefieren uniformes con una buena calidad y 
precios accesibles, es por ello que la empresa deberá ser selecta al momento de 
escoger sus proveedores ya que la materia prima y el material deberá ser de buena 
calidad; ademas estos deberán entregar a tiempo dicho  prenda deportiva, lo cuál 
generará ingresos altos para la empresa. 
 
2.9. Análisis de la oferta  
 
“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes están 
dispuestos a poner en disposición del mercado a un precio determinado.” 
 
2.9.1.  Oferta Actual 
 
Para determinar la oferta actual se consideró las principales empresas que producen 
y comercializan uniformes deportivos, en la población de Machachi, cabecera del 
Cantón Mejía, cabe recalcar que mediante investigación de campo existiría una 
competencia indirecta ya que existen locales que ofrecen Uniformes Deportivos . 
 
Se determinó una entrevista y observación de la misma, cuyo objetivo fue: 
 
 Determinar la cantidad de uniformes deportivos que los clientes mandan a 
confeccionar. 
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TABLA No. 2.23: Oferta Actual Ropa Deportiva  
Cantón Mejía - Machachi 
(Unidades) 
EMPRESAS 
UNIFORME INTERIOR UNIFORME EXTERIOR 
SEMANAL MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL SEMANAL MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 
CREACIONES 
DEPORTIVAS “SUSY 
SPORT” 136 588 7.056 58 252 3.024 
“CONFECCIONES 
MARGOTT” 81 350 4.200 35 150 1.800 
“ALICE ECO 
SPORT” 65 280 3.360 28 120 1.440 
TOTAL 282 1.218 14.616 121 522 6.264 
 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún  
FUENTE: Investigación de campo 
 
2.9.2. Oferta Futura 
 
Para determinar la proyección de la oferta, se tomó en cuenta la tasa de referencia, 
la tasa de variación promedio el Producto Interno Bruto el sector de industrias  
Manufactureras, cuya tasa es de 4,94%, tomando en cuenta el PIB ese el 2001 al 
2011. 
 
TABLA No. 2.24: Tasa de Variación PIB en el Sector de Industrias 
Manufactureras 
 
AÑOS  TASA DE VARIACIÓN ANUAL 
2001 4,89% 
2002 2,53% 
2003 4,59% 
2004 3,23% 
2005 5,34% 
2006 4,25% 
2007 3,58% 
2008 7,92% 
2009 4,74% 
2010 4,07% 
2011 4,28% 
TASA 
VARIACIÓN 
PROMEDIO 
4,94% 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Cabe indicar que se ha utilizado la siguiente fórmula para la proyección de la oferta: 
 
 
Df= Da (1+i)
n 
 
TABLA No. 2.25: Cálculo Proyección de la Oferta Uniforme Interior y Exterior 
 
D0= 14.616 (1+ 0,0494)0 
 
D0= 6.264 (1+ 0,0494)0 
D0= 14.616 
 
D0= 6.264 
  
 
  
D1= 14.616 (1+ 0,0494)1 
 
D1= 6.264 (1+ 0,0494)1 
D1= 15.338 
 
D1= 6.573 
  
 
  
D2= 14.616 (1+ 0,0494)2 
 
D2= 6.264 (1+ 0,0494)2 
D2= 16.095 
 
D2= 6.898 
  
 
  
D3= 14.616 (1+ 0,0494)3 
 
D3= 6.264 (1+ 0,0494)3 
D3= 16.890 
 
D3= 7.238 
  
 
  
D4= 14.616 (1+ 0,0494)4 
 
D4= 6.264 (1+ 0,0494)4 
D4= 17.724 
 
D4= 7.596 
  
 
  
D5= 14.616 (1+ 0,0494)5 
 
D5= 6.264 (1+ 0,0494)5 
D5= 18.600 
 
D5= 7.917 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
 
TABLA No. 2.26: Proyección de la Oferta Uniforme Interior 
(Camiseta, pantaloneta, medias) 
 
 
AÑO OFERTA PROYECTADA 
UNIFORME INTERIOR 
0 14.616 
1 15.338 
2 16.095 
3 16.890 
4 17.724 
5 18.600 
ELABORADO POR: ALEXANDRA YANDÚN 
 
 
 
 
TABLA No. 2.27: Proyección de la Oferta Uniforme Exterior  
(Chompa, pantalón) 
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AÑO OFERTA PROYECTADA 
UNIFORME EXTERIOR 
0 6.264 
1 6.573 
2 6.898 
3 7.238 
4 7.596 
5 7.917 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
2.10. Demanda Insatisfecha 
 
Para la determinación de la demanda insatisfecha se tomará en cuenta el volumen 
total el producto que el mercado estaría dispuesto a adquirir a un precio 
determinado, con los totales de la demanda  y de la oferta. 
  
A continuación se realizará un cuadro de la demanda insatisfecha: 
 
TABLA No. 2.28: Demanda Insatisfecha Ropa Deportiva Interior  
(Camiseta, pantaloneta, medias) 
AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
0 23.433 14.616 8.817 
1 24.815 15.338 9.477 
2 26.278 16.095 10.183 
3 27.828 16.890 10.938 
4 29.470 17.724 11.746 
5 31.209 18.600 12.609 
 
                                          ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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TABLA No. 2.29: Demanda Insatisfecha Ropa Deportiva Exterior  
(Chompa, pantalón) 
 
AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
0 23.101 6.264 16.837 
1 24.463 6.573 17.890 
2 25.905 6.898 19.007 
3 27.364 7.238 20.126 
4 29.054 7.596 21.458 
5 30.768 7.917 22.851 
                                          ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
2.11. Participación del Proyecto en el Mercado 
 
La participación del proyecto en el mercado incluye todos los aspectos requeridos 
para alcanzar los objetivos con una apropiada toma de decisiones, permitiendo tener 
muy claro las metas que persigue y conocer  el mercado en el que se desenvuelve 
en la confección de los uniformes deportivos, pudiendo ser más competitivo lo cual 
ayudará al desarrollo de la parroquia de Cutuglagua, abriendo de esta manera 
fuentes de trabajo y satisfaciendo las necesidades de los habitantes. 
 
Se ha determinado mediante la capacidad utiliza obtenida en el Estudio Técnico, en 
relación a la demanda Insatisfecha para el primer año, como resultado de la 
participación el mercado para el proyecto es de Ropa Interior del 57%, Ropa Exterior 
del 15%. 
 
TABLA No. 2.30: Participación del Proyecto 
Ropa Deportiva interior (Camiseta, pantaloneta, medias) 
 
AÑO 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PARTICIPACIÓN 
DEL PROYECTO 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
1 8.817 4.992 57% 
                                         ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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TABLA No. 2.28: Participación del Proyecto 
Ropa Deportiva Exterior (Chompa, pantalón) 
 
AÑO 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
PARTICIPACIÓN 
DEL PROYECTO 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
1 16.837 2.496 15% 
                                         ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
  
2.12. Marketing Mix 
 
“La mezcla de la mercadotecnia consiste en todo lo que la empresa puede hacer 
para influir en la demanda de su producto. Las numerosas posibilidades se pueden 
reunir en cuatro grupos como producto, precio, plaza (distribución), promoción”30 
 
2.12.1.  Producto 
 
“Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluyen entre otras cosa el 
empaque, color, precio, calidad, marca, puede ser un bien o un servicio.”31 
La empresa producirá uniformes deportivos como: 
 
 
TABLA No. 2.31: Productos a Ofrecer 
 
 
Uniforme Interior 
 
 
 
Uniforme Exterior 
 
 
 
Uniformes de 
Educación física 
 
 
Medias 
 
 Camiseta, 
 Pantaloneta 
 
 
 
 Chompa 
 Pantalón 
 
 Camiseta, 
 Pantaloneta, 
 Calentador 
(Chompa, 
pantalón). 
 
 
 Par de 
Medias 
Deportivas 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
                                                             
30 KOLTER, Philip” Fundamentos de Mercadotecnia”, Prentice Hall México. 
 
31 KOLTER, Philip” Fundamentos de Mercadotecnia”, Prentice Hall México. 
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Los uniformes deportivos se confeccionaran para diferentes disciplinas deportivas 
como: futbol, básquet, ecua vóley, etc., para Instituciones Educativas se 
confeccionaran los uniformes de educación física, uniformes para los campeonatos 
internos que realizan dentro de las diferentes instituciones y para la población en 
general. 
 
Características del producto 
 
Los uniformes deportivos son prendas que están en el grupo de los bienes 
semidurables y heterogéneos. 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal es proveer productos de alta calidad a los deportistas, 
estudiantes y a todo tipo de personas de la parroquia de Cutuglagua y sus 
alrededores, los productos tendrán ciertas características generales como: 
confección con telas de buena calidad, diseños de la moda actual, comodidad en 
cada prenda elaborada, de esta manera satisfacer diferentes necesidades de los 
habitantes de la parroquia. 
 
Estrategias 
 
 Ofrecer productos de calidad con alta tecnología en la confección de los 
uniformes deportivos satisfaciendo al usuario. 
Las prendas a confeccionar tienen la siguiente descripción: 
 
Uniformes deportivos Interior están compuestos por: Pantaloneta con número y 
estampado, Camiseta con sello y número estampado, Medias. 
 
 
 
 
 
 
 
Calentadores deportivos Externos están compuestos por: Chompa con sello 
estampado o bordado, Pantalón 
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Para la confección de los Uniformes Deportivos se utilizarán medidas específicas 
como  son: 
 
TABLA No. 2.32: Tallas 
Tallas para Jóvenes Tallas para Adultos 
34 40 
36 42 
38 44 
 
Para la confección de las Medias Deportivas se utilizarán medidas específicas como  
son: 
 
Talla 6-8 
Talla 8-10 
Talla 10-12 
 
 
LOGOTIPO 
 
“Un logotipo es un elemento gráfico que identifica a una persona, empresa, 
institución o producto. Los logotipos suelen incluir símbolos normalmente lingüísticos 
claramente asociados a quienes representan”. Jörg Zintzmeyer 
 
SLOGAN 
 
El eslogan se entiende como frase identificativa en un contexto comercial o político, 
y como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario, se identifica a 
un producto. 
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A continuación el logotipo y el slogan de la Empresa serán: 
 
LOGOTIPO Y SLOGAN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
ETIQUETA 
 
La etiqueta del producto tendrá el nombre de la Empresa, poseerá un dibujo de un 
uniforme deportivo dependiendo si es uniforme o calentador, en el centro de la 
etiqueta se especificará la talla del uniforme o calentador deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
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Empaque  
 
 Los uniformes deportivos se entregarán en una funda transparente 12cm x 18 
cm, doblados. 
 Los calentadores se entregarán en una funda transparente 14cm x 20 cm, 
doblados. 
 
FUNDAS TRANSPARENTES PARA LA ENTREGA DE LA ROPA DEPORTIVA 
 
 
2.12.2. Precio 
 
“Es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la cantidad necesaria para satisfacer 
una necesidad que se requiere para adquirir un producto.”32 
 
Objetivo 
 
 Maximizar el beneficio esperado de la población objetivo, para que pueda 
adquirirse a costos muy bajos los uniformes deportivos. 
 
Estrategias 
 Ofrecer descuentos especiales para lograr una demanda masiva. 
 Programar ofertas a los clientes. 
 Ofrecer descuentos por pedidos de uniformes deportivos al por mayor. 
 
                                                             
32
SANTESMASES, Miguel, “Marketing” Pirámide, Madrid.  
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De acuerdo a la fabricación del producto y a estudios realizados a la competencia se 
pudo establecer un precio promedio de los uniformes deportivos sencillos como: 
 
 Uniforme Interior (camiseta y pantaloneta) a un solo color, sello y número 
estampado o bordado a un precio de venta unitario de $12,50 dólares, el 
precio sigue variando de acuerdo con el modelo del uniforme y la talla. 
 
 Uniforme Exterior (chompa y pantalón) a un solo color, estampado o bordado 
modelo sencillo a $25,50 dólares, el precio sigue variando de acuerdo con el 
modelo del calentador y la talla. 
 
 Par de medias deportivas tendrá un costo de $ 1,00 por cada par, el precio 
sigue variando de acuerdo al pedido y talla del par de medias. 
 
Teniendo en consideración lo siguiente: 
 
 Que el precio de venta al público pueda cubrir los costos de producción  y 
obtener un margen de utilidad razonable. 
 Considerar los precios de los competidores y decidir cuál será la posición 
frente a ellos. 
 El precio de los productos será establecido de acuerdo a los costos de 
producción. 
 Se realizará descuentos especiales, de acuerdo al monto de los contratos y 
de la forma de pago. 
 
2.12.3.  Plaza 
 
Es la variable de mercadotecnia que se encarga de lograr que los productos de la 
empresa estén disponibles para los consumidores. 
 
2.13. Estrategia de Distribución 
 
“Normalmente los canales de distribución de este tipo de producto lo constituye un 
conjunto de organizaciones independientes involucrados en el proceso de poner los 
productos a disposición de los consumidores para su uso o consumo”33 
                                                             
33
KOTLER, Philip, Introducción al Marketing, 2da edición.  
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Es decir son las etapas que atraviesa el producto desde el momento que sale del 
taller hasta llegar al cliente. 
 
Dentro de los canales de distribución tenemos los siguientes sistemas: 
 
CANAL  RECORRIDO 
 
DIRECTO……………………………………………………………….CONSUMIDOR 
CORTO…………………………..DETALLISTA……………………..CONSUMIDOR 
LARGO…………...MAYORISTA…….…DETALLISTA……………CONSUMIDOR 
 
Estos canales tienen la función de ayudar a centralizar a la comercialización, 
también en al momento del contrato el cliente deberá dejar un abono del 50% para 
garantizar de que ellos vendrán a  retirar su pedido, a su vez este adelanto del 
dinero servirá para comprar los insumos necesarios para la confección de las 
prendas deportivas. 
 
El uso de los canales dependerá de la forma que la empresa desee realizar la 
comercialización. 
 
Los canales de distribución que se utilizarán son: 
 
CORTO………………………….PRODUCTOR…………………….CONSUMIDOR 
 
El que más se utilizará es el canal de distribución corto, es decir distribución directa, 
por que se venderá los productos a los deportistas por medio del almacén que 
estará ubicado en la parroquia de Cutuglagua. 
 
Hay que tomar en cuenta que es importante la publicidad para este tipo de productos 
ya que la comunicación es la existencia de un  producto, por lo tanto este canal de 
distribución es el ideal y recomendado, por lo que permite una relación estrecha 
entre el productor y consumidor permitiendo que el productor conozca los 
requerimientos de sus clientes y estos a su vez se encuentren satisfechos con lo 
solicitado. 
 
La Empresa de “Confecciones Deportivas Cutuglagua”, su ubicará en el centro de la 
parroquia de Cutuglagua, frente a la iglesia matriz. 
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Objetivo 
 
El punto de venta será de forma directa en el mismo lugar, el proceso de ventas será 
en el almacén en la oficina administrativa, destacando que esta empresa estará 
destinada para toda la parroquia de Cutuglagua y sus  diferentes alrededores. 
 
Estrategias 
 
 Seleccionar buen espacio físico para las diferentes actividades de la empresa. 
 Poner a disposición de los usuarios un buen servicio. 
 
2.13.1. Promoción   
 
“El objetivo es dar a conocer, informar, recordar al mercado la existencia de un 
producto y/o su venta, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o 
comportamiento del receptor o destinario.”34 
 
 Objetivo 
 
 Dar a conocer sobre el producto que se ofrecerá a la población. 
 Informar a la población sobre el producto, para que puedan conocer las 
diferentes prendas deportivas que se confeccionan y así tengan acceso a 
ellos. 
 Recordar que el mercado meta, tenga siempre en mente la existencia de 
las diferentes prendas deportivas en si del producto que se confeccionara. 
 Se realizara promociones de todas las prendas que ofrecerá la empresa. 
 
 Estrategias 
 
Mezcla de la promoción 
 
Se realizara publicidad dando a conocer el producto (prendas deportivas), hacia un 
gran número de personas de la parroquia, a fin de que el cliente conozca a quién y 
                                                             
34 SANTESMASES, Miguel, “Marketing” Pirámide, Madrid. 
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qué va a comprar, las referencias que se deben detallar será los datos de la 
empresa como el nombre comercial, dirección, teléfono, etc.  
 
Los medios a usarse para la publicidad serán la prensa, volantes, catálogos, mallas. 
 
El tiempo de duración de la publicidad depende del medio utilizado, por ejemplo si se 
utiliza la prensa, el tiempo de duración de la publicidad será según los días 
contratados. 
 
Los volantes se los reparte de acuerdo al comportamiento de la demanda de los 
clientes, es decir, al inicio del proyecto para dar a conocerlo, en fechas claves que 
permitan que la población pueda acudir al proyecto. 
 
Los catálogos son herramientas publicitarias que no deben faltar a la hora de 
atender al cliente, pues este debe contener sobre los productos que se 
confeccionan. 
 
o Relaciones Públicas 
 
Consiste en cuidar la imagen de la empresa, a través de la investigación permanente 
del comportamiento de la población, empezando por ilustrar al personal sobre el 
producto, quienes también apoyaran en el establecimiento de nuevos formas de 
venta para atraer a más usuarios, a su vez realizar la medición de satisfacción del 
cliente por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos. 
 
o Venta Personal 
 
Capacitar a los empleados, para que ofrezcan el producto de forma personalizada y 
motiven su compra al mercado meta. 
 
La venta será totalmente personalizada de tal manera que ,los clientes conozcan de 
las diferentes prendas deportivas que le empresa confecciona, la vendedora cuenta 
con total libertad de sugerir métodos de venta y promoción para las prendas 
deportivas. 
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o Venta Directa 
 
A esta se suma la venta persona, pero apoyada por instrumentos tecnológicos como 
el internet. 
 
La empresa contará con una página de internet propia, donde cualquier persona 
pueda entrar y conocer sobre todas las prendas deportivas que la empresa ofrece. 
 
o Promociones de Ventas 
 
Pretende la aceptación del producto no solo en forma masiva, sino también en forma 
rápida, con el uso de herramientas como: puntos de exhibición, promotores, cupones 
o descuentos, sorteos, etc. 
 
Una de las herramientas que nos permitirá extender aún más en el mercado será los 
descuentos  y las promociones de las diferentes prendas deportivas confeccionadas. 
 
o Propaganda 
 
Se realizará  propagandas que permitan la divulgación del producto a través de los 
medios de comunicación, como folletos, prensa, etc., que garantizan de que la 
población se va a enterar de las diferentes prendas deportivas que se 
confeccionarán. 
 
2.14. Estrategias de precios 
 
“Las estrategias de precios contribuyen a conseguir los objetivos de la empresa y 
toma en cuenta el tipo de producto, líneas existentes, competencia y, en general los 
factores que condicionan la fijación del precio.”35 
 
El precio previsto que se prevé para el inicio de la operación del negocio es aquel 
que de definirá en base a los costos de operación y al margen de utilidad, y que a su 
                                                             
35 SANTESMASES, Miguel, “Marketing” Pirámide, Madrid. 
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vez nos permitirá ser más competitivos con respecto a otras empresas de 
Confección.  
 
Analizar la posibilidad de que el precio inicial permita la rápida entrada del producto 
en el mercado, el precio inicial que se definirá para la confección de uniformes 
permitirá una rápida entrada en el mercado, será accesible para que así las 
personas puedan adquirir sin ningún problema las diferentes prendas deportivas. 
 
o Definir las políticas de descuentos 
 
  Cuando la adquisición de las prendas deportivas se hace al contado, la 
empresa otorgara un descuento, entre el 3  y 5 por ciento.  
 La empresa también concede descuentos cuando el cliente ha hecho 
diferentes pedidos de prendas deportivas. 
 Se realizara descuentos en el segundo pago de acuerdo al monto de cada 
pedido de las prendas deportivas. 
 
o Estrategias Diferenciales 
 
 Se realizará precios fijos o variables de acuerdo a la prenda se que 
confeccionara. 
 Se realizara rebajas por la cantidad que requiera el cliente. 
 Si el cliente cancela antes de la fecha indicada se le realizara descuentos por 
pronto pago. 
 Se realizara aplazamiento de pago para los mejores clientes. 
 Se realizara ofertas y rebajas para los clientes que compren grandes 
cantidades de prendas deportivas. 
 Se tendrá precios éticos en las prendas deportivas para obtener una clientela 
fija. 
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CAPÍTULO III.  
 
3.     ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1. Introducción 
 
“El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 
Producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 
producto deseado, sea éste un bien o un servicio, en la inversión del proyecto cobra 
relevancia dentro de la evaluación,  ya que en él se determinan los costos en los que 
se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el cálculo 
financiero y la evaluación económica del mismo.”36 
 
En el estudio técnico se analizarán elementos que tienen que ver con la ingeniería 
básica para la Creación de la Empresa de Confección de Uniformes Deportivos en la 
Parroquia de Cutuglagua, para ello se debe tener la descripción detallada del 
proceso de producción, mismo como la finalidad de mostrar todos los requerimientos 
para su funcionamiento, analizando el tamaño optimo de la planta el cual debe 
justificar la producción y el número de consumidores, así como la localización más 
conveniente, finalmente por cada uno de los elementos que conforman la ingeniería 
del proyecto. 
 
3.2. Objetivos General  
 
El objetivo general del estudio técnico es demostrar si el proyecto es o no factible 
técnicamente, justificando que  haya seleccionando la mejor alternativa en  el 
tamaño, localización y procesos cubriendo con la demanda de los productos que se 
ofrecerá a su vez contará con la materia prima adecuada, equipos y herramientas 
necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 
 
3.3.  Objetivos Específicos 
 
 Determinar el tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la materia 
prima requerida, la maquinaria, equipo de producción, la capacidad instalada. 
 
                                                             
36 CANELOS, Ramiro “ Formulación y evaluación de un Plan de Negocios”, Primera Edición, Editorial Lecr pág.42 
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 Establecer la localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y 
micro localización. 
 
 Describir del proceso de producción. 
 
 Seleccionar de maquinaria y equipo. 
 
 Establecer el requerimiento de materia prima, material y personal.  
 
 Conocer la descripción del proceso de producción. 
 
3.4.  Tamaño del proyecto 
 
“Es la capacidad de producción durante un periodo determinado de tiempo de 
funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto 
que se trata” 37 
 
El tamaño de la empresa se determinará de acuerdo al  nivel de producción que 
abarcará la empresa será de acuerdo a la cantidad de uniformes deportivos que la 
misma puede producir durante un periodo determinado. 
 
3.4.1. Unidad de Medida 
 
“Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En general, 
una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de 
otras unidades definidas previamente.” 38 
 
Las prendas deportivas que se van a confeccionarse en la Empresa de 
“Confecciones Deportivas Cutuglagua” Cía. Ltda., serán los siguientes: 
 
 UNIFORME INTERIOR UNIDADES DE: CAMISETA, PANTALONETA. 
 UNIFORME EXTERIOR UNIDADES DE: CHOMPA, PANTALÓN. 
 MEDIAS: PAR DE MEDIAS. 
 
  
                                                             
37 COSTALES GAVILANES Bolívar, Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2da Edición. 
38 WWW.WIKIPEDIA.COM 
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3.4.1.1. Capacidad Instalada 
 
“Capacidad  instalada o de producción, muestra la máxima tasa de producción que 
puede obtenerse de un proceso, se mide en unidades de salida por unidad de 
tiempo.”39 
 
De esta manera la capacidad instalada de la empresa de Confección de Uniformes 
Deportivos a confeccionarse como: el  uniforme Interior (camiseta, pantaloneta) 
uniforme exterior (chompa, pantalón) contará con maquinaria nueva y personal 
capacitado. 
 
A continuación se presentará un cuadro de tiempo por actividad en el proceso de 
confección de los uniformes deportivos: 
 
CUADRO No. 3.1: Tiempo por Actividad en el Proceso de Confección de 
Uniformes Deportivos 
 
ELABORADO POR: ALEXANDRA YANDÚN 
 
 Para la confección de la camiseta el tiempo de fabricación será un total de 15 
minutos. 
 Para la confección de la pantaloneta el tiempo de fabricación será un total de 
15 minutos. 
 Para la confección del pantalón del calentador el tiempo de fabricación será 
un total de 30 minutos. 
                                                             
39 SANTESMASES, Miguel, “Marketing” Pirámide, Madrid. 
DESCRIPCIÓN TRAZADO CORTADO COSTURA PLANCHADO DESHEBRAR
ESTAMPADO/ 
BORDADO EMPACADO TOTAL
UNIFORME INTERIOR( CAMISETA) 3 minutos 1 minuto 6 minutos 1 minuto 1 minuto 2 minutos 1 minuto 15 minutos
UNIFORME INTERIOR(PANTALONETA) 3 minutos 3 minutos 5 minutos 0 1 minuto 2 minutos 1 minuto 15 minutos
UNIFORME EXTERIOR (PANTALÓN) 8 minutos 5 minutos 12minutos 2 minutos 2  minutos 0 1 minuto 30 minutos
UNIFORME EXTERIOR (CHOMPA) 8 minutos 5 minutos 12 minutos 1 minuto 1 minuto 2 minutos 1 minuto 30 minutos
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 Para la confección de la chompa del calentador el tiempo de fabricación será 
un total de 30 minutos. 
 
CUADRO No. 3.2: Tiempo por Actividad en el Proceso de Confección de 
Medias Deportivas 
DESCRIPCIÓN 
COSTURA 
MAQUINA DE  
MEDIAS 
PLANCHADO CENTRIFUGO EMPACADO TOTAL 
PAR DE 
MEDIAS 4 3 3 1 
10 
MINUTOS 
   ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 Para la confección del par de medias deportivas el tiempo de 
fabricación será un total de 10 minutos. 
 
Para ver las cantidades que se debe producir es necesario considerar el número de 
horas laborables que es este caso son 8 horas laborables diarias por 60 minutos y 
multiplicarlos por los días laborables por semana que son de lunes a viernes, 
multiplicado por las 52 semanas la cual tendremos la producción anual, para el 
tiempo de proceso de costura de cada producto que se va a confeccionar. 
 
A continuación el tiempo de proceso de cada prenda deportiva en diferentes 
periodos: 
 
CUADRO No. 3.3: Producción de Camisetas por Unidad de Tiempo 
(Proceso 15 minutos) 
DIARIAS 4 unid. c/h * 8 horas: 32 unidades 
SEMANAL 32uni.* 5días: 160 unidades 
MENSUAL 160uni.* 52sem:8.320\12 meses: 693 unidades 
ANUAL 160*52 sem : 8.320 unidades 
                                      FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
                                      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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CUADRO No. 3.4: Producción de Pantalonetas por Unidad de Tiempo 
(Proceso 15 minutos) 
DIARIAS 4 unid. c/h * 8 horas: 32 unidades 
SEMANAL 32uni.* 5días: 160 unidades 
MENSUAL 160uni.* 52sem:8.320\12 meses: 693 unidades 
ANUAL 160*52 sem : 8.320 unidades 
                                      FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
                                      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
CUADRO No. 3.4: Producción de Chompas por Unidad de Tiempo 
(Proceso 30 minutos) 
DIARIAS 2uni. c/ h*8horas: 16 unidades 
SEMANAL 16uni.*5 días: 80 unidades 
MENSUAL 80uni.*52sem: 4.160\12 meses: 347 unidades 
ANUAL 80uni*52 sem : 4.160 unidades 
                                      FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
                                      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
 
CUADRO No. 3.5: Producción de Pantalón por Unidad de Tiempo 
(Proceso 30 minutos) 
 
DIARIAS 2uni. c/ h*8horas: 16 unidades 
SEMANAL 16uni.*5 días: 80 unidades 
MENSUAL 80uni.*52sem: 4.160\12 meses: 347 unidades 
ANUAL 80uni*52 sem : 4.160 unidades 
                                      FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
                                      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
CUADRO No. 3.6: Producción de Medias por Unidad de Tiempo 
(Proceso 10 minutos) 
DIARIAS 6 pares. c/ h*8horas: 48 pares 
SEMANAL 48 pares.*5 días: 240 pares 
MENSUAL 240 pares *52sem: 12.480 \12 meses: 1.040 pares 
ANUAL 240 pares*52 sem : 12.480 pares 
                                     FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
                                      ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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CUADRO No. 3.7: Capacidad Instalada Ropa Deportiva Interior y Exterior 
 
FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
 
En la tabla podemos ver que la capacidad instalada anual es de 8.320 en el uniforme 
interior (camiseta, pantaloneta), en el uniforme exterior (chompa, pantalón) es de 
4.160 anual y medias deportivas es de 12.480 
 
3.4.2. Capacidad utilizada 
 
“Es la capacidad práctica que muestra la tasa real de producción durante una unidad 
de tiempo, es la que realmente se utiliza o se ha utilizado.”40 
 
Es importante tomar en cuenta la adquisición del personal que va a trabajar en cada 
proceso de la producción y la maquinaria a utilizarse. 
 
Para ver las cantidades que se debe producir es necesario multiplicar el número de 
horas laborables que es este caso son 8 horas laborables diarias por 60 minutos y 
multiplicarlos por los días laborables que son de lunes a viernes, multiplicado por las 
52 semanas la cual tendremos la producción anual, para el tiempo de proceso de 
costura de cada producto que se va a confeccionar obteniendo el número de 
unidades a confeccionarse en cada prenda deportiva. 
 
Cabe recalcar que esta producción es con las respectivas maquinarías y operarios, 
para la capacidad utilizada en el primer año de producción de las prendas deportivas 
será de un 60%, de acuerdo al estudio de mercado, las prendas se confeccionarán 
de acuerdo al gusto del cliente, para el proceso de producción de cada tipo de 
prenda se iniciará con 6 trabajadores. 
 
                                                             
40 SAPAG, Reinaldo “preparación y Evaluación de proyectos”, Quinta edición. 
ROPA DEPORTIVA
NÚMERO DE 
TRABAJADO
RES
TIEMPO DE 
CONFECCIÓN DE 
LAS 
PRENDAS(MINUTOS)
PRODUCCIÓN 
HORA
PRODUCCIÓN 
DIARIA 
(8HORAS 
LABORABLES)
PRODUCCIÓN 
SEMANAL (5 DÍAS)
PRODUCCIÓN 
MENSUAL
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
(52SEMANAS)
UNIFORME INTERIOR
CAMISETA
1 15 4 32 160 693 8.320
1 15 4 32 160 693 8.320
UNIFORME 
EXTERIOR CHOMPA
1 30 2 16 80 347 4.160
UNIFORME 
EXTERIOR 
PANTALÓN
1 30 2 16 80 347 4.160
MEDIAS 
DEPORTIVAS
1 10 6 48 240 1.240 12.480
UNIFORME INTERIOR
PANTALONETA
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CUADRO No. 3.8: Capacidad Utilizada Ropa Deportiva Interior y Exterior 
ROPA DEPORTIVA 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
TIEMPO DE 
CONFECCIÓN POR 
PRENDAS(MINUTOS) 
CAPACIDAD 
INSTALADA AL  
100 %(UNIDADES) 
CAPACIDAD 
UTILIZADA AL 
60%(UNIDADES) 
UNIFORME INTERIOR CAMISETA 1 15 8.320 unidades 4.992 unidades 
UNIFORME INTERIOR 
PANTALONETA 
1 15 8.320 unidades 4.992 unidades 
UNIFORME EXTERIOR CHOMPA 1 30       4.160 unidades 2.496 unidades 
UNIFORME EXTERIOR PANTALÓN 1 30 4.160 unidades 2.496 unidades 
MEDIAS DEPORTIVAS 1 10 12.480 pares 7.488 pares 
TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL 
UNIFORME INTERIOR   
16.640 unidades 9.914 unidades 
TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL 
UNIFORME EXTERIOR   
8.320 unidades 4.992 unidades 
TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL 
MEDIAS DEPORTIVAS   
12.480 pares 7.488 pares 
FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: ALEXANDRA YANDÚN 
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3.4.3. Programa de Producción 
 
El programa de producción registra los niveles de capacidad de producción utilizada 
en cada año de operación en el proceso de elaboración de las prendas deportivas. 
 
Para el programa de producción de la empresa Confecciones Deportivas Cutuglagua  
se consideró que para el primer año se utilizará el 60% de la capacidad instalada, 
teniendo un incremento del 10% anual, llegando así al quinto año con el 100% de la 
capacidad instalada, en consideración al posicionamiento de los productos en el 
mercado. 
 
CUADRO No. 3.9: Programa de Producción Anual de Uniforme Deportivo 
Interior y Exterior 
 
FUENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: ALEXANDRA YANDÚN 
 
 
3.5. Ubicación del proyecto 
 
La ubicación el proyecto tiene como objetivo principal reducir los costos por concepto 
de movilización de los habitantes de la parroquia de Cutuglagua, brindando un 
servicio de calidad y prendas deportivas a bajos costos, satisfaciendo diferentes 
necesidades. 
 
El estudio se lo realizará desde el punto de vista de la macro y micro localización. 
  
AÑOS
% CAPACIDAD 
INSTALACIÓN
PRODUCCIÓN SEMANAL 
UNIFORME DEPORTIVO 
INTERIOR CAMISETA 
PRODUCCIÓN 
SEMANAL UNIFORME 
DEPORTIVO 
INTERIOR 
PANTALONETA
PRODUCCIÓN 
SEMANAL 
MEDIAS 
DEPORTIVAS
PRODUCCIÓN 
SEMANAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
EXTERIOR CHOMPA
PRODUCCIÓN 
SEMANAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
EXTERIOR 
PANTALÓN
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
INTERIOR 
CAMISETA
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
INTERIOR 
PANTALONETA
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
EXTERIOR 
CHOMPA
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
UNIFORME 
DEPORTIVO 
EXTERIOR 
PANTALÓN
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
MEDIAS 
DEPOTIVAS
1 60% 96 96 144 48 48 4.992 4.992 2.496 2.496 7.488
2 70% 112 112 168 56 56 5.824 5.824 2.912 2.912 8.736
3 80% 128 128 192 64 64 6.656 6.656 3.328 3.328 9.984
4 90% 144 144 216 72 72 7.488 7.488 3.744 3.744 11.232
5 100% 160 160 240 80 80 8.320 8.320 4.160 4.160 12.480
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3.5.1. Macro localización 
 
“La macro localización permite describir la ubicación o cobertura geográfica del 
proyecto.”41 
 
La Empresa de “CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA” estará ubicado 
en el Ecuador, en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, en la Parroquia de 
Cutuglagua. 
 
Datos generales de la provincia de Pichincha 
Superficie: 12.915 km 
Población: Población (2011) 2.295.739 habitantes. 
 
 
GRÁFICO No. 3.1: Macro Localización Pichincha - Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
   FUENTE: INEN 
                          AUTOR: Municipio del Cantón Mejía 
 
 
 
 
  
                                                             
41 ECON.MENESES,Edilberto, preparación y evaluación de proyectos. 
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GRÁFICO No. 3.2: El Cantón Mejía 
 
                               FUENTE: INEN 
                               AUTOR: Municipio del Cantón Mejía 
 
3.5.2. Micro localización 
 
Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto para 
instalar el proyecto, siendo este el sitio que permite cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
La empresa de Confecciones Deportivas “Cutuglagua” operará en un local que será 
Arrendado, posee todos los servicios básicos y complementarios, para la confección 
de uniformes deportivos así como para satisfacer las necesidades de los diferentes 
clientes, en el Cantón Mejía, en  la parroquia de Cutuglagua, el mismo que tiene una 
superficie de 182 m2  cuyas dimensiones son: área de  13 m por 14m: ubicado en la 
calle principal Atacazo frente a la Iglesia Matriz de la Parroquia. 
 
  
CABECERA
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GRÁFICO No. 3.3: Mapa de la Parroquia de Cutuglagua 
 
 
                                    FUENTE: JUNTA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 
                                    AUTOR: Municipio del Cantón Mejía 
 
GRÁFICO No. 3.4: Dirección Específica del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    FUENTE: JUNTA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 
                                    AUTOR: Municipio del Cantón Mejía 
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3.6. Ingeniería del proyecto 
 
Es el estudio en el cual comprende en determinar la función de producción óptima 
para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la confección del 
producto, para determinar la función optima deberán analizarse las distintas 
alternativas y condiciones en que se puedan combinar los factores productivos, 
identificando a través de la cuantificación y la proyección en el tiempo de operación 
de las prendas deportivas. 
 
El conocimiento claro del proceso productivo y la combinación de los factores de la 
producción como: mano de obra, maquinaría, materia prima, materiales indirectos, 
etc., facilitará la distribución de la planta como la instalación y montajes para cada 
uno de los procesos de producción, de esta manera se aprovechará el espacio 
disponible en forma óptima, lo cual permitirá optimizar el tiempo del trabajo en la 
planta con las respectivas maquinarias y personal. . 
 
3.7. Descripción de los procesos de producción 
 
Para poder describir cada proceso productivo se realizará los diferentes diagramas 
de proceso de cada prenda que se va a confeccionar convirtiendo de una adecuada 
manera la combinación de insumos y materias primas en cierta cantidad para cada 
prenda deportiva. 
 
Es importante conocer que se requiere la elaboración de cada prenda deportiva. 
 
Trazo.- Delinear gráficamente en un papel mediante el uso correcto de las reglas, 
las plantillas de espalda, frente, mangas, pantalón, etc. 
 
Plantillas.- Son piezas o trazos base elaboradas en cartón, sin pestañas útiles apara 
la transformación y elaboración de moldes o patrones. 
 
Corte.- El corte es la separación de tela en piezas, mediante el uso de tijeras o de 
cortadora eléctrica, las cuales conforman en su conjunto una prenda de vestir, 
también se refiere el corte de una prenda, cuando se tiene un diseño bien definido; 
es decir, a la manera como está hecho la prenda de vestir. 
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Confección.-  Es el arte de unir las piezas de tela previamente cortadas, mediante 
costuras. Dentro de la confección en serie se tienen máquinas especiales para cada 
operación; es aquí donde debemos seleccionar la máquina especial para cada 
operación; es aquí donde debemos seleccionar la máquina adecuada para cada 
prenda. El uso correcto de la maquinaría nos puede llevar al éxito de la producción. 
 
Transformación.- Es la aplicación de cortes para los moldes, es de acuerdo a un 
diseño en especial. 
 
En este proceso comúnmente se hace de forma manual ayudado por reglas, 
escuadras, compases y lápices, haciendo cálculos matemáticos y geométricos.  
 
Actualmente existe un software computacional de letra sistemas, donde este proceso 
puede desarrollarse en la pantalla de un computador con imágenes a escala, que 
luego se imprimen en un plotter a tamaño real, este sistema facilita mucho el trabajo 
a escala de producción. También sirve para escanear los patrones de tamaño real y 
llevarlos al computador, es decir patrones para cada prenda deportiva. 
 
A continuación el proceso de Producción para cada prenda deportiva: 
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3.7.1. Proceso de Producción de Camiseta 
 
1.       Compra de materia prima para la confección de la prenda 
deportiva camiseta. 
2.       Confeccionar los patrones  para: el uniforme interior (camiseta). 
3.       Cortar y confeccionar en papel del patrón de la camiseta. 
4.       Doblar la tela según la talla. 
5.       Trazar en la tela los patrones 
6.       Cortar 
7.       Preparación de materiales, maquinaria y equipo. 
8.       Clasificación de materiales 
9.       Preparación de piezas 
10.   Proceso de preparación de piezas 
11.   Interpretación de la orden de producción 
12.   Unir debidamente las piezas cortadas 
13.   Elaboración de las prenda deportiva (camiseta) 
14.   Terminados en las prenda deportiva (camiseta) 
15.   Realizar el dobladillo a la prenda deportiva confeccionada 
16.   Bordar o estampar según preferencias del cliente 
17.   Verificar la prenda deportiva confeccionada 
18.   Deshebrar la prenda deportiva para tener un terminado de 
calidad 
19.   Planchar la prenda deportiva confeccionada 
20.   Doblar a la prenda deportiva 
21.   Empacar la prenda deportiva 
22.   Sellar la prenda deportiva 
23.   Producto terminado 
24.   Entrega del pedido 
 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.7.1.1. Diagrama de Bloques para el Proceso de Producción de Camiseta 
 
                    Proceso de Producción de Camiseta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra de materia prima 
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materiales maquinaria y 
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Unir debidamente las 
piezas cortadas 
Terminados en la prenda 
deportiva camiseta 
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3.7.2. Proceso de Producción de Pantaloneta 
 
1.       Compra de materia prima para la confección de la prenda 
deportiva pantaloneta. 
2.       Confeccionar los patrones  para: el uniforme interior 
(pantaloneta). 
3.       Cortar y confeccionar en papel del patrón de la pantaloneta. 
4.       Doblar la tela según la talla. 
5.       Trazar en la tela los patrones 
6.       Cortar 
7.       Preparación de materiales, maquinaria y equipo. 
8.       Clasificación de materiales 
9.       Preparación de piezas 
10.   Proceso de preparación de piezas 
11.   Interpretación de la orden de producción 
12.   Unir debidamente las piezas cortadas 
13.   Elaboración de las prenda deportiva (pantaloneta) 
14.   Terminados en las prenda deportiva ( pantaloneta) 
15.   Realizar el dobladillo a la prenda deportiva confeccionada 
16.   Ojales a la prenda de deportiva (pantaloneta) 
17.   Cordones a la prenda deportiva (pantaloneta) 
18.   Elástico en la prenda deportiva (pantaloneta) 
19.   Estampar según preferencias del cliente 
20.   Verificar la prenda deportiva confeccionada 
21.   Deshebrar la prenda deportiva para tener un terminado de 
calidad 
22.   Doblar a la prenda deportiva (pantaloneta) 
23.   Empacar la prenda deportiva (pantaloneta) 
24.   Sellar la prenda deportiva 
25.   Producto terminado 
26.   Entrega del pedido 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.7.2.1. Diagrama de Bloque para el proceso de producción de Pantaloneta 
 
            Proceso de Producción de Pantaloneta 
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Realizar el dobladillo a la 
pantaloneta confeccionada 
 
Colocar el elástico y cordón a la 
pantaloneta deportiva 
 
Bordar o estampar según 
preferencias del cliente 
 
Planchar la prenda 
confeccionada 
 
Verificar la prenda 
confeccionada 
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3.7.3. Proceso de Producción del Uniforme Exterior Chompa 
 
1.       Compra de materia prima para la confección de la prenda 
deportiva chompa. 
2.       Confeccionar los patrones  para: el uniforme exterior (chompa). 
3.       Cortar y confeccionar en papel del patrón de la chompa. 
4.       Doblar la tela según la talla. 
5.       Trazar en la tela los patrones 
6.       Cortar 
7.       Preparación de materiales, maquinaria y equipo. 
8.       Clasificación de materiales 
9.       Preparación de piezas 
10.   Proceso de preparación de piezas 
11.   Interpretación de la orden de producción 
12.   Unir debidamente las piezas cortadas 
13.   Colocar el cierre a la prenda deportiva (chompa) 
14.   Elaboración de las prenda deportiva (chompa) 
15.   Terminados en las prenda deportiva (chompa) 
16.   Realizar el dobladillo a la prenda deportiva confeccionada 
17.   Bordar o estampar según preferencias del cliente 
18.   Verificar la prenda deportiva confeccionada 
19.   Deshebrar la prenda deportiva para tener un terminado de 
calidad 
20.   Planchar la prenda deportiva confeccionada 
21.   Doblar a la prenda deportiva 
22.   Empacar la chompa deportiva 
23.   Sellar la prenda deportiva 
24.   Producto terminado 
25.   Entrega del pedido 
 
 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.7.3.1. Diagrama de Bloque para proceso de producción de Chompa 
 
Proceso de Producción de Chompa Deportiva 
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3.7.4. Proceso de Producción de Pantalón 
 
1.       Compra de materia prima para la confección de la prenda 
deportiva pantalón. 
2.       Confeccionar los patrones  para: el uniforme exterior (pantalón). 
3.       Cortar y confeccionar en papel del patrón del pantalón. 
4.       Doblar la tela según la talla. 
5.       Trazar en la tela los patrones para el pantalón 
6.       Cortar 
7.       Preparación de materiales, maquinaria y equipo. 
8.       Clasificación de materiales 
9.       Preparación de piezas 
10.   Proceso de preparación de piezas 
11.   Interpretación de la orden de producción 
12.   Unir debidamente las piezas cortadas 
13.   Elaboración de las prenda deportiva (pantalón) 
14.   Colocar el elástico en la prenda deportiva (/pantalón) 
15.   Terminados en las prenda deportiva (pantalón) 
16.   Realizar el dobladillo a la prenda deportiva confeccionada 
17.   Bordar o estampar según preferencias del cliente 
18.   Verificar la prenda deportiva confeccionada 
19.   Deshebrar la prenda deportiva para tener un terminado de 
calidad 
20.   Planchar la prenda deportiva confeccionada 
21.   Doblar a la prenda deportiva 
22.   Empacar la prenda deportiva 
23.   Sellar la prenda deportiva 
24.   Producto terminado 
25.   Entrega del pedido 
 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.7.4.1. Diagrama de Bloque para proceso de producción de pantalón 
 
Proceso de Producción de Pantalón Deportivo 
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3.8. Descripción del Proceso de Producción de Medias 
 
Para el proceso productivo de las medias deportivas se realizará el siguiente 
proceso de descripción: 
 
 TEJIDO DE PUNTO 
Se utilizará rollos sintéticos de hilos naturales y elásticos como Hilos 2/40 
NB, Cotton 2/30, Spandex, Acrílico /Nylon: 2/32 que se colocará en la 
máquina de acuerdo a los tipos y colores que se producirán. Luego, un 
grupo de agujas tejerá los hilos en una serie de rizos entrelazados, estos 
rizos forman el tubo del material tejido usados en la producción de 
medias. 
 COSTURA 
       Después, las piezas individuales son volteadas e inspeccionadas 
para           seleccionar las defectuosas, las medias semiformadas son 
insertadas en la máquina de costura automática para formar la punta de 
las medias y completar así la producción. 
 PLANHADO Y SECADO 
Las medias son volteadas a su lado derecho antes de ser lavados y 
secados en el separador centrífugo. 
 INSPECCIÓN Y EMPAQUE 
Después de secar, las medias son inspeccionadas, colocadas en pares, 
empacadas, quedando listo para la comercialización. 
 
ELABORADO POR: Alexandra Yandún 
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3.9. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Medias Deportivas 
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3.10. Selección de tecnología y requerimiento de maquinarias, equipos y 
herramientas.  
 
La tecnología a aplicarse será con maquinaria existente en el mercado,  
especializada para cada proceso de confección la cual se utilizarán maquina de 
overlock, máquina recubridora, máquina recta, máquina elasticadora , máquina de 
bordado, máquina de estampadora, máquina bordadora, máquina de cosedora de 
medias, máquina planchadora/ centrifuga de medias ,las mismas que garanticen 
calidad y rapidez en la confección de la prenda deportiva.  
 
Debido a las diferentes características de los tejidos, dentro de la confección se 
cuenta con máquinas especiales, tanto para el tipo de materia prima como para cada 
operación. 
 
El manejo de herramientas y conocimientos propios de especialidad son 
indispensables para el trazo de las planillas base, transformaciones y elaboración de 
los patrones. 
 
A continuación las herramientas con sus características: 
 
3.10.1. Herramientas 
 
Cinta métrica 
Dentro del departamento de diseño, trazo y elaboración de patrones 
no puede faltar este material, su uso  es en la toma de medidas, 
aunque se tenga la talla de tallas donde se encuentran medidas 
correctas, el diseñador en este caso al lanzar a vuelo la imaginación 
para su nueva creación, se puede utilizar la cinta métrica en cualquier 
área de trabajo. 
Regla L 
Esta regla es una escuadra de 90 grados, se utiliza en el trazo de 
ángulos rectos, configuración de rectángulo y trazos de líneas 
paralelas, mediante el uso correcto de esta herramienta. 
Regla curva sastre 
Esta regla configura las caderas, entre piernas, se rectifica los 
costados de talles. 
Regla curva francesa 
Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas, etc. 
Tijeras 
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Dentro del departamento de diseño se requieren tipos de tijeras y en 
sí, durante todo el proceso, se deben tener tijeras especiales para 
cada actividad como son: 
         Tijeras para cortar tela en recto 
         Tijeras para cortar papel 
         Tijeras para cortas hebras 
         Tijeras para cortar en zigzag 
Gredas para marcar 
La greda es un tipo de marcador que se utiliza para delinear los 
contornos de los moldes o patrones sobre la tela, cuando se van a 
elaborar las muestras. 
Papel 
El papel es igualmente de importante que las reglas, tijeras y alfileres. 
Es donde se plasman los trazos y los patrones. Para poder desarrollar 
las planillas base, las transformaciones y los patrones. 
 
AUTOR: Alexandra Yandún 
 
La Empresa  de Confecciones Deportivas” Cutuglagua” poseerá diferentes tipos de 
maquinas  con un total de 9 máquinas que se utilizarán para la Confección de los 
uniformes deportivos interior, exterior y medias deportivas, y las respectivas 
herramientas. 
A continuación se presenta un listado en el cuál se detalla las máquinas, 
herramientas y equipos para el área de producción en la confección de la prenda 
deportiva uniforme interior, exterior y medias deportivas: 
 
3.10.2. Activos Fijos Área de Producción 
 
3.10.2.1. Máquinas, Herramientas y Equipos para la Confección del Uniforme 
Interior Camiseta          
 
 
         Área de trazo y corte se realizará los patrones para la confección 
de la camiseta deportiva.
         Se necesita 1 mesa de corte, herramientas como :regla, gredas 
para marcar, tijeras, papel, cinta métrica,
         Máquina cortadora,
Luego pasa a la unión de piezas se traslada a la: 
         Máquina overlock,
         Máquina recubridora,
         Máquina recta
         Luego pasa al área de planchado ( plancha industrial)
         Luego pasa a la máquina bordadora o estampadora
              AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.10.2.2. Máquinas, Herramientas y Equipos para la Confección del Uniforme 
Interior Pantaloneta 
         Área de trazo y corte se realizará los patrones para la confección 
de la pantaloneta deportiva.
         Se necesita 1 mesa de corte, herramientas como: regla, gredas 
para marcar, tijeras, papel, cinta métrica,
         Máquina cortadora,
  Luego pasa a la unión de piezas se traslada a la: 
         Máquina overlock,
         Máquina recubridora,
         Máquina recta
         Máquina Elásticadora
         Luego pasa a la máquina bordadora o estampadora
 
                   AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
3.10.2.3. Máquinas, Herramientas y Equipos para la Confección del Uniforme 
Exterior Chompa 
       Área de trazo y corte se realizará los patrones para la confección 
de la chompa deportiva.
      Se necesita 1 mesa de corte, herramientas como: regla, gredas 
para marcar, tijeras, papel, cinta métrica,
      Máquina cortadora,
Luego pasa a la unión de piezas se traslada a la:
     Máquina Overlock,
         Máquina Recubridora,
         Máquina Recta
         Máquina Elasticadora
         Luego pasa al área de planchado ( plancha industrial)
         Luego pasa a la máquina bordadora o estampadora
        AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.10.2.4. Máquinas, Herramientas y Equipos para la Confección del Uniforme 
Exterior Pantalón 
         Área de trazo y corte se realizará los patrones para la confección 
del pantalón deportivo
         Se necesita 1 mesa de corte, herramientas como:  regla, gredas 
para marcar, tijeras, papel, cinta métrica
         Máquina cortadora
Luego pasa a la unión de piezas se traslada a la:
         Máquina overlock
         Máquina recubridora
         Máquina recta
         Máquina elasticadora
         Luego pasa al área de planchado ( plancha industrial)
AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
3.10.2.5. Máquinas, Herramientas y Equipos para la Confección de las Medias 
Deportivas 
         Área de trazo y corte se realizará los patrones para la 
confección de las medias deportivas de acuerdo a las tallas.
         Se necesita 1 mesa de corte, herramientas como: regla, gredas 
para marcar, tijeras, papel, cinta métrica.
         Máquina de  medias
         Máquina planchado y centrifuga
       AUTOR: Alexandra Yandún 
 
A continuación las Máquinas y herramientas con sus especificaciones 
correspondientes: 
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3.11. Área de Patronaje 
 
1 mesa de corte, 4 módulos de 1.4*2 cada modulo                    
AUTOR: Alexandra Yandún 
 
3.11.1. Área de Corte y Trazo 
 
MÁQUINA CORTADORA 
Motor de alta potencia y buen balanceo maquina cortadora de tela 4 pulgadas, 
modelo: v-t100, marca: vanny.   
Especificación.- Longitud: 42 cm, Ancho: 17cm, Altura: 33 cm, Peso: 35 kg., 
Voltaje: 220 voltios. 
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3.12. Área de Unión de Piezas 
 
MÁQUINA OVERLOK 
Esta máquina cuenta con 5 hilos de trabajo mediano para la alta producción de 
trabajo industrial de gran capacidad de respuesta con lubricación automática y 
diferencial cambio de puntada mediante un botón es de alta velocidad y su diseño y 
calidad lo diferencian de las otras máquinas. 
Especificación.- Longitud: 42 cm, Ancho: 140 cm, Altura: 135 cm, Peso: 50 kg., 
Voltaje: 220 voltios 
 
 
 
 
 
MÁQUINA RECTA 
Tiene un mecanismo especial para coser suavemente, con puntadas excelentes en 
una perfecta operación de costura superior e inferior, alta velocidad. 
Especificación.- Longitud: 100cm, Ancho: 157 cm, Altura: 135 cm, Voltaje: 220 
voltios. 
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MÁQUINA RECUBRIDORA 
Corta hilo automático. Triplica la productividad. 30 % menos de hilo Motor servo 
Velocidad máxima: 6000 ppm Largo de puntada: 0.7-1.3 mm Altura del pie: 5 mm 
Aplicación: chompa, camiseta, etc. 
Especificación.- Longitud: 40 cm, Ancho: 145 cm, Altura: 125 cm, Peso: 100 kg., 
Voltaje: 220 voltios. 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA ELASTICADORA 
Posee un motor de alta velocidad y potencia al momento de poner elástico  
en las prendas. 
Especificación.- Longitud: 80 cm, Ancho: 190 cm, Altura: 125 c, Peso: 160 kg., 
Voltaje: 220 voltios. 
 
 
 
 
 
 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.13. Área de Planchado 
 
MÁQUINA ESTAMPADORA 
Esta máquina  permite realizar estampados sobre distintas prendas deportivas, de 
manera fácil y rápida, imágenes nítidas. 
Especificación.- Longitud: 45cm   x 38cm , ancho 63 cm, largo 70 cm, alto 54 cm, 
peso 80kg, potencia 2,5 kw. 
 
 
MÁQUINA BORDADORA 
Esta máquina  permite realizar bordados sobre prendas deportivas de manera 
fácil y rápida, con imágenes nítidas y personalizadas. 
Especificación.- Longitud: 45cm,Ancho: 145 cm, Altura: 160 cm, Peso: 50 kg., 
Voltaje: 220 voltios 
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PLANCHA INDUSTRIAL 
Esta plancha posee 2 potentes quemadores tipo H, plancha en placa y rolada          
en frio, es de acero inoxidable, permite planchar de manera fácil y rápida en la 
prenda deportiva. 
Especificaciones.- voltaje de 220v, potencia eléctrica 3 kw, peso 180kg.  
 
 
 
3.14. Área de Medias 
 
MÁQUINA DE MEDIAS 
Posee un motor de alta velocidad y potencia su Modelo  es Dera, diámetro del 
tambor 3 ¾, 168 agujas, es muy rápido su producción de medias. 
Especificación.-Longitud: 125 cm, Ancho: 160 cm, Altura: 210 cm, Peso: 60 kg, 
color blanco.. 
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MÁQUINA PLANCHADORA Y CENTRIFUGA DE MEDIAS 
Posee un motor de alta velocidad y potencia su Modelo  es Tupesa es muy 
rápido su lavado y centrifugo de medias. 
Especificación.- Longitud: 65cm, Ancho: 180 cm, Altura: 160 cm, Peso: 98 kg, 
color beige. 
 
3.15. Muebles y Enseres Área de Producción 
 
 2 Mesa desarmable de corte modulo de 1.4 * 2. 
 5  Basureros marca Ambassador. 
 5  Silla giratoria sin brazos (metálica color negro cuerina expandible). 
 
3.16. Activos Fijos para Área Administrativa 
 
 3 Escritorios de madera (atención al cliente, con tres cajones) 
 1  Archivador metálico, 3 gavetas 
 4  Basureros marca Ambassador. 
 1 mesa redonda color café  
 2 Computadoras con memoria Ram 4 gb, disco duro 320 gb. marca Vaio 
 1 Impresora marca Lexmark multifuncional 
 1 Calculadora marca casio. 
 1 Silla giratoria con brazos (metálica color negro cuerina expandible). 
 1 Archivador metálica 
 1 Teléfono inalámbrico marca Philips. 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.17. Activos Fijos para Área de Ventas 
 
 1 Escritorio metálicos con 3 cajones,  de 140*80cm.de medida. 
 1 Silla giratoria con brazos (metálica color negro cuerina expandible). 
 1 Archivador metálico, 3 gavetas. 
 2  Estantería metálica 
 3 vitrinas mixtas metálicas – vidrio 
 4  maniquíes. 
 1 mostrador de medias 
 1 Basurero marca Ambassador. 
 2 Computadoras con memoria Ram 4 gb, disco duro 320 gb. marca Vaio 
 1 Impresora marca Lexmark multifuncional 
 1 Sumadora marca Casio. 
 
 
3.18. Balance de Materiales  
 
El balance de materia prima y materiales para la confección de las prendas 
deportivas se realizó de acuerdo a la cantidad de producción diaria, las materias 
primas que se utilizarán para la confección de uniformes deportivos son: la tela, 
hilos, ojales, elásticos y los diferentes  materiales  que sean 100 % poliéster, 
impermeables, semiimpermiables, algodón de acuerdo al gusto del cliente. 
 
Para la confección de las medias deportivas se utilizarán materias primas como: Hilo 
de Cotton, Spandex acrílico, Nylon. 
 
A continuación los materiales y materia prima que se utilizara para cada 
prenda deportiva del primer año: 
 
Materiales para los uniformes deportivos internos(camiseta, pantaloneta) 
 
Tela.- La tela a comprar para la confección de los uniformes deportivos varía según 
las expectativas del cliente. 
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Camiseta.- Para la elaboración de esta prenda, la materia prima a utilizar es la tela 
para una camiseta se ocupa 1 metro, hilo 0,1 gramos de esta medida sale lo que son 
mangas, delantero y espalda, se colocará la etiqueta. 
 
Pantaloneta.- Para la confección de la pantaloneta la materia prima a utilizar es la 
tela que se ocupa de medio metro, de esta medida sale los delanteros y la parte de 
atrás, utilizando otras materias primas como son: elástico, ojales, una tela de forro 
como malla, cordón, hilo 0.1 gramos y  se colocará la etiqueta. 
 
Materiales para los uniformes exterior (calentadores deportivos) 
 
Tela.- La tela a comprar varía según las expectativas del cliente. 
 
Chompa.- Para la elaboración de esta prenda deportiva la materia prima a utilizar es 
tela para la chompa se ocupa 1 metro y medio, hilo un 0,1 gramo de esta medida 
sale lo que son las mangas, delantero, espalda y bolsillos y  se colocará la etiqueta. 
 
Pantalón.- Para la elaboración de esta prenda la materia prima a utilizar es tela para 
un pantalón se ocupa 1 metro con 20 cm, de esta medida sale los delanteros, parte 
de atrás y bolsillos. Además se utilizará otras materias primas como son: elástico 
grueso, cordón, hilo 0,1 gramos y  se colocará la etiqueta. 
 
Materiales para los uniformes medias deportivas (par de medias) 
 
Medias deportivas.-. Para la elaboración de par de medias deportivas se utilizará 
hilos naturales, sintéticos y elásticos como Hilos 2/40 NB, Cotton 2/30, Spandex, 
Acrílico /Nylon: 2/32. 
Cabe recalcar que se cuenta con una gama de proveedores para la materia prima, 
no solo lo que es en las telas sino también en hilos y  otros insumos necesarios, aquí 
los materiales varían según la prenda deportiva que necesita confeccionar. 
 
A continuación balance de materiales directos e indirectos en base a la producción 
diaria en el programa de producción de: 
 
 Uniforme interior camiseta 19 unidades 
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 Uniforme interior pantaloneta 19 unidades 
 Uniforme exterior chompa 10 unidades 
 Uniforme exterior pantalón 10 unidades 
 Medias deportivas 29 pares 
 
CUADRO No. 3.10: Balance de Materiales Uniforme Interior 
Materia 
prima(Tela) 
Unidad 
Uniforme 
Interior 
(camiseta) 
Uniforme 
Interior 
(pantaloneta) 
POLIÉSTER Metros 19 9,5 
RIB Metros 4 
 
 
ETIQUETAS Unidades 19 19 
FORRO Metros   4 
ELÁSTICO Metros   7 
CORDÓN Metros   9 
HILO Gramos 0,1 0,1 
                                           AUTOR: Alexandra Yandún 
 
CUADRO No. 3.11: Balance de Materiales Uniforme Exterior 
Materia 
prima(Tela) 
Unidad 
Uniforme 
Exterior 
(chompa) 
Producción 
Uniforme 
Exterior 
(pantalón) 
Diaria 
Producción 
diaria 
Algodón Metros 15 12 
ETIQUETAS Unidades 10 10 
FORRO Metros 9 9 
ELÁSTICO Metros 4 4 
CORDÓN Metros 5 5 
HILO Gramos 4 4 
CIERRES Unidades 10 
 
 
                                           AUTOR: Alexandra Yandún 
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CUADRO No. 3.12: Balance de Materiales Medias deportivas        
 
Materia 
prima(Hilos) 
Unidad 
Medias 
deportivas       
(par de 
medias) 
Producción 
Diaria 
Rollos de Hilo 
naturales 
Cotton (78%) 
gramos 1.100 
Hilo Nylon 
(20%) 
Gramos 200 
Hilo Spandex  
elástico (2%) 
gramos 150 
ETIQUETA Unidades 29 
                                                          AUTOR: Alexandra Yandún   
 
 
3.19. REQUERIMIENTO DE PERSONAL  PARA  EL ÁREA PRODUCCIÓN 
 
Dentro del proceso de producción de los uniformes deportivos se ha determinado 
diferentes puestos de trabajo, que se necesita para la elaboración de los mismos,    
cabe recalcar que algunas personas pueden realizar algunas actividades similares, 
deberán tener experiencia en el manejo de las máquinas industriales y 
conocimientos en la confección de la ropa deportiva. 
 
 
CUADRO No. 3.13: Denominación de Puestos de Trabajo 
PUESTO  DENOMINACIÓN 
Área de patronaje y 
           1 Operador de diseño 
Área de trazo y corte 
Área de unión de piezas 
           4  Operarios de corte y confección Área de planchado, bordado, estampado 
Área de control de calidad y embalaje 
Área de máquina de medias 
           1 Operador de la máquina de medias 
Área de planchado y centrifugo de medias 
         TOTAL            6  OPERARIOS 
AUTOR: Alexandra Yandún 
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3.19.1. Requerimiento de Personal para Área Administrativa 
 
El área administrativa está compuesto por personas que tengan experiencia en 
administración - financiera, la  cual nos ayudará a que la empresa este en un buen 
puesto en el mercado. 
 
 
CUADRO No. 3.14: Requerimiento de Personal para Área Administrativa 
PUESTO  DENOMINACIÓN 
Área administrativa 
·         1 Gerente General 
·         1 Contador – Financiero 
·         1 Secretaria 
                                    TOTAL         3  PERSONAS 
       AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
3.19.2. Requerimiento de Personal  Área de Ventas 
 
Para el área de ventas se necesitará una persona que tenga experiencia en ventas. 
 
CUADRO No. 3.15: Requerimiento de Personal  Área de Ventas 
PUESTO  DENOMINACIÓN 
1 Vendedor 
               AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
 
3.20. Distribución Espacial 
 
Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 
máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 
manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 
más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad 
y bienestar para los trabajadores. 
 
Para ello es importante considerar todos los elementos necesarios para el desarrollo 
del proyecto, como es maquinaría, equipo, personal, materia prima, 
almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos que permitan que los 
materiales y las personas se encuentren seguros y bien establecidos en la Empresa. 
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     CUADRO No. 3.16: Distribución Espacial Área de Producción 
NO. Área Medidas Superficie 
1 Bodega de materia prima 3mX4m 12m2 
2 Patronaje 3mX3m 9m2 
4 Trazo y corte 3Mx4m 12m2 
5 Unión de piezas y rematado 3mX3m 9m2 
6 Estampado o bordado 3mX3m 9m2 
7 Planchado 3mX3m 9m2 
8 Embalaje 3mX3m 9m2 
9 
Almacenamiento de 
producto terminado 4mX3m 12m2 
10 Área de Medias 3mX3m 9m2 
11 Área lavado-centrifugo 3mX3m 9m2 
  TOTAL   99m
2 
                             AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
 
CUADRO No. 3.17: Área Administrativa y  Ventas 
NO. Área Medidas Superficie 
1 Oficina de Gerente General 3mX3m 9m2 
2 Oficina Contador Financiero 3mX3m 9m2 
3 Secretaria 3mX3m 9m2 
4 Oficina de Producción 3mX3m 9m2 
6 Almacén 4mX4m 16m2 
7 Baño General 3mX3m 9m2 
    Total: 
            
61m2 
                         AUTOR: Alexandra Yandún 
 
 
 
 El área total del local Arrendado es de 182 m2, efectivamente  para el Área 
de Producción  se utilizará  99m2, para el Área de administrativa, Ventas 
es de 61m2   y el área de circulación 21 m2. 
 
A continuación se presenta el plano para la Empresa con sus respectivas áreas: 
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 GRÁFICO No. 3.5: EMPRESA “CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA” PLANTA BAJA   
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CAPÍTULO VI:  
 
4. ESTUDIO  ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
4.1.  INTRODUCCIÓN 
 
“El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e 
implementación de una estructura organizacional para la empresa, estudio legal, 
aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y 
contratación. Se determina las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a 
través del organigrama, analiza aspectos legales  en cuanto al tipo de sociedad que 
se va a implementar y cuál es la normativa que debe cumplir la empresa.”42 
 
Este estudio definirá de la mejor manera el operar la parte administrativa de la 
empresa “Confecciones Deportivas Cutuglagua” la misma que nos permitirá obtener 
el costo final del proyecto;  la parte legal  tendrá sus respectivos requisitos y trámites 
que deberá cumplir la empresa. 
 
4.2.  OBJETIVO GENERAL 
 
Investigar los requerimientos administrativos de la Empresa, así como la 
disponibilidad del recurso humano, las funciones y cargos de cada personal en lo 
individual y profesional. 
 
4.3. Objetivos Específicos 
 
 Establecer el marco legal para la Empresa de “Confecciones Deportivas 
Cutuglagua Cia.Ltda”. 
 
 Realizar el diseño organizacional de la Empresa “Confecciones Deportivas 
Cutuglagua Cia.Ltda.” 
 
                                                             
42 GESTIÓN Y PROYECTOS  ING. Hugo Paéz  
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 Detallar los puestos de trabajo de cada uno de los empleados de la Empresa y 
definir estratégicamente la estructura administrativa y funcional del proyecto. 
 
4.4.   MARCO LEGAL 
 
Para la creación de la empresa de Confecciones Deportivas Cutuglagua es 
necesario que se la constituya legalmente de acuerdo a la ley  y así poder producir 
las diferentes prendas deportivas en la parroquia de Cutuglagua. 
 
La constitución legal de la empresa poseerá una responsabilidad a las obligaciones 
que rige la ley, la empresa estará constituida como persona natural y se determinó la 
constitución de la empresa como una compañía de  responsabilidad limitada, en el 
cual tendrá capital social de los diferentes aportaciones de los socios. 
 
4.4.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
El acta de constitución se establece el día XXX del mes de XXX hora 11am y se 
reúnen las personas: 
 
 ALEXANDRA PATRICIA YANDÚN GUAMANÍ con cédula de identidad 
171495612-3 soltera, mayor de edad, libre de ejercer comercio bajo cualquier 
razón social. 
 
 PATRICIA CLARA GUAMANÍ CISNEROS con cédula de identidad 
100166364-8 casada, mayor de edad, libre de ejercer comercio bajo cualquier 
razón social. 
 
 GEMA EDITH PAZMIÑO RAMOS con cédula de identidad 040161588-5 
soltera, mayor de edad, libre de ejercer comercio bajo cualquier razón social. 
 
PRIMERA: Los presentes se reúnen para consolidar  a la Empresa de 
“CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA  CÍA. LTDA.”, la cual producirá  
y comercializará prendas deportivas. 
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SEGUNDA: La constitución de la Empresa: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se establecerá la nacionalidad, denominación, 
establecimiento y duración: 
 
 NACIONALIDAD.- La Nacionalidad de la Empresa será ecuatoriana. 
 
 DENOMINACIÓN.- “CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA  
CÍA. LTDA.” 
 
 ESTABLECIMIENTO.- Su establecimiento será en el Cantón de Mejía en 
la Parroquia de Cutuglagua en la calle agatazo frente a la iglesia matriz. 
 
 DURACIÓN.- Su duración será en un plazo de 10 años, a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Mercantil, el mismo que tendrá por 
acuerdo de  la junta general de socios a ser reducida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Objeto social.-  Su objetivo de la sociedad es la 
Empresa de “Confecciones Deportivas Cutuglagua Cía. Ltda.”, la cual tendrá por 
objeto social la producción y comercialización de prendas deportivas, en la que 
podrá realizar actividades de comercio permitidas por  la ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Capital Social.- El capital social será de $9.000 dólares 
cada socio aportando con la cantidad de $3.000 la cual se encuentra pagada 
íntegramente con el 50% de su aportación. 
 
CUADRO No. 4.1: Capital Social 
SOCIOS CAPITAL PAGADO PARTICIPACIONES 
ALEXANDRA YANDÚN 3.000 33,33% 
PATRICIA GUAMANÍ 3.000 33,33% 
EDITH PAZMIÑO 3.000 33,33% 
TOTAL 9.000 100,00% 
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ARTÍCULO CUARTO.- De la Administración de la Sociedad.- La administración 
de la sociedad estará compuesta por la junta general de socios siendo su 
máximo organismo y administrada por su presidente y gerente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- De la junta general.- La junta general de socios es de 
parte de la empresa y está integrada por los socios en las circunstancias que la 
ley, el estatuto y reglamento lo estipulen. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Convocatoria.- La convocatoria será para la junta general 
de socios la cual estará válidamente constituida para deliberar , los socios 
estarán convocados por lo menos con una semana antes de anticipación a la 
fecha que será la reunión. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Clase de Junta generales.-  La clase de juntas será 
ordinarias las cuales se reunirán una vez al año dentro de los tres meses 
posteriores a la finalización del ejercicio económico  y  las extraordinarias se 
reunirán en cualquier momento que lo convoque el gerente o el presidente, las 
reuniones se realizarán en la empresa mismo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Los socios asistirán a las juntas Generales la cual debe 
ser personal o por medio de un representante teniendo un escrito de 
representación y con carácter general especial para cada junta. 
 
ARTÍCULO NOVENO.-  Representación legal.-  La representación legal estará 
representada por lo legal, judicial, y extrajudicialmente por su Gerente para 
realizar cualquier gestión, actos, contratos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.-  Artículo.-13 del Presidente.- El presidente será elegido 
por la Junta General por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Del Gerente.- El gerente es la máxima 
autoridad ejecutiva de la empresa representará la administración de los negocios 
sociales para el ejercicio, para este cargo será designado un socio o uno de la 
sociedad, tendrá un periodo de dos años pudiendo ser reelegido. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Fiscalización.- La fiscalización de la junta 
General se ejecutará anualmente a un comisario principal quien representará un 
informe a la Junta General al finalizar cada ejercicio económico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- De la disolución y liquidación.- La disolución y 
liquidación se disolverá por las causas establecidas por la ley y por el acuerdo de 
los socios tomado de la Junta General, estando dispuesto en la ley de 
sociedades para lo relativo a su remuneración. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Declaraciones especiales.- Los socios 
autorizarán a la Ingeniera Patricia Guamaní, para que realice todos los actos 
necesarios y se comparezca ante las autoridades respectivas. Usted Señor 
notario designará agregar las demás clausulas de rigor y validez. 
 
Hasta aquí la minuta, determina que los señores comparecientes se están de 
acuerdo en todo su contenido, la misma que se encuentra firmada por el Señor 
Doctor René Orbe, abogado con matricula Número 192 del Colegio de Abogados 
de Quito. Firman como constancia conmigo en unidad de acto den todo lo que 
también doy fe. 
 
………………….……………………….. 
ING. PATRICIA GUAMANÍ 
 
 
……..……………………………………. 
SRTA. ALEXANDRA YANDÚN 
 
 
…….……………………………………… 
SRTA. EDITH PAZMIÑO 
                                      
       
                                 …..……………………………………… 
 
                                                     DR. RENÉ ORBE 
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4.4.2. Constitución Jurídica 
 
Para la constitución jurídica de la Empresa se determinó una Compañía con 
Responsabilidad Limitada la cual debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías La Compañía de 
Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 
solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras -Compañía Limitada o su 
correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación adjetiva, será una que 
no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y 
los que sirven para determinar una clase de empresa como comercial, industrial, 
agrícola, constructora, etc. no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 
expresión peculiar. 
 
 La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de socios 
es tres y el máximo quince. 
 
Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 
compañía de responsabilidad limitada. 
 
 EL CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de 
cuatrocientos dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura 
de constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y el saldo en el plazo de un 
año. El capital de la Empresa estará formado por las aportaciones de los socios, 
estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale la 
Superintendente de Compañías, al momento de constituirse la empresa, su capital 
estará legalmente suscrito. Las aportaciones pueden ser en número o en especie o 
en último caso consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 
actividad de la compañía. 
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LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato 
de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 
Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta 
forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura pública; 
incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse.43 
 
4.4.3. Trámites para la Constitución de la Compañía de Responsabilidad 
Limitada 
 
Para el funcionamiento de la Compañía se deben cumplir los siguientes 
trámites: 
 
 Aprobación de la designación de la Compañía. 
 
 Elaboración del proyecto de minuta que contiene los estatutos de la 
Compañía. 
 
 Aprobación de los estatutos por medio del departamento de compañías 
Limitadas de la superintendencia de compañías. 
 
 Apertura de la cuenta de integración de Capital. 
 
 Los estatutos aprobados por la Superintendencia de compañías se 
elevan a escritura pública ante un Notario, con las respectivas firmas 
de los Socios. 
 
 Aprobación de la constitución por la superintendencia de Compañías. 
 
 Publicación de un Extracto de la escritura, por una sola vez en una de 
los periódicos de mayor circulación. 
 
 Obtención de la patente municipal en el Ilustre Municipio del Cantón 
Mejía. 
 
                                                             
43 Abogadosenlinea.ec 
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 Inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. 
 
 Obtención del registro único de contribuyente RUC. 
 
 Elección del presidente y gerente. 
 
 Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil. 
 
 Registro en el departamento de sociedades de la copia certificados de 
constitución con los nombramientos inscritos. 
 
 Apertura de una cuenta corriente a nombre de la Compañía. 
 
4.4.4. Requisitos para la Constitución de la Compañía de Responsabilidad 
Limitada 
 
 RUC emitido por el SRI 
 
 Solicitud de inspección al cuerpo de bomberos de Machachi del Cantón Mejía. 
 
 Patente Municipal 
 
 Solicitud de inspección al Ministerio del Medio Ambiente 
 
 Permiso para rotulación y publicidad exterior 
 
 
4.5.  Estructura Orgánica Administrativa 
       
4.5.1. Organigrama Estructural 
 
“Tiene por objeto la representación de los órganos que integran el organismo social.” 
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El Organigrama Estructural de la Organización en general identificará cada uno de 
los departamentos que lo  integrarán, las relaciones de autoridad, su orden 
jerárquico, responsabilidad y vínculo entre ellas. 
 
La Empresa Confecciones Deportivas Cutuglagua, contará con los siguientes niveles 
jerárquicos:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
                        
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
< 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
GERENCIA GENERAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
CONFECCIÓN 
VENTAS 
TRAZO -CORTE 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
ESTAMPADO  O 
BORDADO 
SECRETARIA 
PLANCHADO  –  CENTRIFUGO 
DE MEDIAS 
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4.5.2. Organigrama Funcional    
 
“La organización funcional se aplica particularmente en pequeñas, medianas y 
grandes empresas, donde al frente de cada departamento está un jefe que tiene a 
su cargo una función determinada y como superior de todos los jefes está un director 
o gerente que coordina las tareas de aquéllos conforme a la concepción y propósitos 
de la empresa.” 
 
A continuación se presenta las actividades que los empleados realizan en cada una 
de las unidades de la empresa, aplicando las funciones que permiten describir el 
objetivo de cada puesto de trabajo y sus responsabilidades. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Se encargará de llevar a la Empresa a alcanzar los planes operativos y anuales el cual fijará las metas y objetivos propuestos de cada 
departamento. 
GERENCIA GENERAL 
 Encargada de coordinar las distintas actividades, así como la definición y especificación de objetivos específicos, informar sobre las actividades 
desarrolladas por cada una de los departamentos, ser el responsable Legal del buen manejo de la Empresa de Confecciones Deportivas Cutuglagua. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 
 Realizar la planificación financiera y administrativa de la Empresa. 
 Responsable del manejo de los recursos propios. 
 Realizar los estados financieros.  
 Se encarga de llevar el control de todas las cuentas por pagar, por 
cobrar, flujos, etc. 
 
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 Se encarga de realizar el servicio de preventa y posventa, presentaran informes 
de satisfacción de los clientes. 
 Realizar publicidad y promociones de la ropa deportiva. 
 Supervisión del personal bajo su cargo. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 Encargado de planificar la producción de cada prenda 
deportiva  y medias en cada uno de los procesos. 
 Realizar la adquisición de la materia prima e insumos 
necesarios para la producción. 
 Responsable de los procesos de la producción. 
 Supervisión a los operarios. 
SECRETARIA 
 Profesional preparado para brindar información sobre las informaciones requeridas. 
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4.5.3. Organigrama Posicional 
 
“Señalan en cada órgano, los diferentes puestos establecidos, así como el número 
de puestos existentes y requeridos.” 
A continuación el organigrama posicional: 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 GERENCIA GENERAL 
1 GERENTE 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERA 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
1 CONTADOR FINANCIERO 
1 VENDEDOR 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
6 OPERADORES 
1 JEFE DE 
PRODUCCIÓN 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
1 SECRETARIA 
1 GERENTE 
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4.6.   Elementos de Direccionamiento Estratégico 
 
Es un proceso de definición de metas, objetivos y estrategias de la Empresa que se 
cumplirán en un tiempo determinado, con el propósito de tener una organización 
eficiente y eficaz en la situación actual de la Empresa, así poder visualizar a futuro. 
 
4.6.1. Misión 
 
La Empresa Confecciones Deportivas Cutuglagua es una empresa dedicada a 
producir y comercializar productos deportivos como uniforme interior, exterior y 
medias de alta calidad,  con un  trabajo profesional y en equipo satisfaciendo las 
necesidades de los habitantes de la parroquia. 
 
4.6.2. Visión 
 
Nuestra Empresa de Confecciones Deportivas aspira ser líder en el cantón Mejía en 
la parroquia de Cutuglagua en el año 2.016, con un sólido posicionamiento en el 
mercado, caracterizando nuestro trabajo con productividad y rentabilidad, gracias a 
nuestros consumidores. 
 
4.6.3.  Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Nuestro objetivo general será tener una mayor rentabilidad en la producción y 
comercialización de las prendas deportivas, tomando en cuenta a personas  de la 
parroquia de Cutuglagua como operarios para la producción . 
 
Objetivos Específicos 
 
A corto plazo 
 
 Obtener todos los requisitos que sean necesarios para el funcionamiento de la 
empresa, de acuedo a la ley los cuales será obtenidos en diversos 
organismos competentes. 
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 Seleccionar  la maquinaría, equipos y herramientas que sean necesarios  
para la producción de cada prenda deportiva y medias con una buena materia 
prima de calidad y precios convenientes. 
 
 Lograr una buena distribución en el área física para departamento producción, 
administración y ventas. 
 
 Realizar una publicidad de todas las prendas deportivas que se ofrecerá la 
empresa en la parroquia de Cutuglagua. 
 
 Dar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos con el estudio financiero 
económico con el fin de tener una rentabilidad para todos los socios que lo 
integran. 
 
 Capacitar al personal del área de producción, para mejorar la calidad de las 
prendas deportivas, el cual motive a una constante actualización en la 
producción y manejo de las diferentes máquinas. 
 
A largo plazo 
 
 Extender nuestros productos a todas las parroquias vecinas y así llegar hasta 
el Cantón Mejía,  que conozcan acerca de la empresa existente en la 
parroquia de Cutuglagua, de esta manera satisfaciendo la necesidad de la 
población. 
 
4.6.4. Políticas 
 
“Política significa una meta y unos medios para lograr los objetivos de una empresa, 
es el despliegue del proceso por medio del cual toda la organización conoce, 
participa y trabaja en el cumplimiento de los diferentes planes; las políticas también 
forman parte de los planes en el sentido que consisten en enunciados o criterios 
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generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma de decisiones en los 
negocios”44 
 
La política general de la Empresa será ofrecer siempre productos de alta calidad, 
siendo puntual y responsable en los pedidos de las prendas deportivas, 
satisfaciendo de esta manera a los diferentes clientes. 
 
 La política en el Área de Producción estará encargado cada operario de las 
maquinas que utilizaran ellos serán responsables de su manejo. 
 
 La política en la Área de Gerencia, Administrativa – Financiera estará 
encargado cada personal del área al que corresponda, así deberán realizar 
diferentes actividades para promover el interés y motivación del personal de la 
Empresa. 
 
 La política en el Área de Ventas  y Marketing estará encargada cada personal 
el área al que corresponda, así en las ventas deberá cumplir metas 
mensuales de los productos que tiene la empresa, en el área de marketing se 
realizara promociones de la ropa deportiva mensualmente junto con volantes 
a los diferentes clientes. 
 
4.6.5. Principios y valores 
 
“Los principios y valores se atienden como la forma de vida de cada organización 
que desarrolla sus integrantes dentro de la organización.”45 
 
La Empresa de Confección de Uniformes Deportivos Cutuglagua deberá determinar 
valores y principios, ya que son parte del ambiente empresarial, cuyo aporte de la 
empresa permitirá establecer adecuadas relaciones con el cliente, de tal manera que 
la eficiencia de la misma le permita establecerse en el mercado, creando un clima 
organizacional óptimo. 
 
                                                             
44 KOONTZ Harold, Administración, una Perspectiva Global, 11ª. Edición, 1998, Ed. Mc. Graw Hill, México, Pág. 130 
45
 www.Conoce los Valores.htm. 
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• HONESTIDAD 
 
La Honestidad se refiere a una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada 
quien lo que le es debido. “46 
Estará vinculado con la organización,  clientes, proveedores la cual deberá 
demostrar confianza  y honestidad dentro de la organización, para que se cumpla 
con lo indicado su responsabilidad tendrá la Gerencia General. 
 
• RESPETO 
 
El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender 
su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros está 
equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para nosotros; está bien los que 
están de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su 
forma de pensar, pero quien asegura que nosotros somos los portadores de la 
verdad, hay que aprender a Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los 
demás. 
 
Las relaciones dentro de la empresa se llevarán con respeto dentro del ámbito 
laboral con las personas que se encuentran dentro de la organización, teniendo así 
un ambiente imparcial evitando sanciones por los superiores. 
 
• TRABAJO EN EQUIPO 
 
El trabajo en equipo se llevara a cabo con todas las personas que se encuentren 
alrededor de la empresa, obteniendo un ambiente de colaboración común. 
 
• PUNTUALIDAD 
 
En la empresa la puntualidad será muy importante ya que esta disciplina nos 
ayudará a cumplir nuestras obligaciones en el área que se está elaborando como 
Producción, Comercialización, Administrativa. 
 
                                                             
46 http://www.proyectopv.org/1-verdad/integridad.htm 
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• RESPONSABILIDAD 
 
La Empresa tendrá una cultura ética y emprendedora con la capacidad para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente para 
poseer éxito dentro de la misma. 
 
• COMUNICACIÓN 
 
La comunicación será indispensable dentro de la Empresa para procurar y mantener 
las buenas relaciones en todos los ámbitos, particularmente en la empresa y con las 
personas más cercanas a nosotros, lo cual facilita la convivencia y la armonía dentro 
de la misma. 
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4.6.6. MAPA ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO AÑO 2016 
Cubrir el 100% de la 
capacidad instalada de 
producción de la confección 
de uniformes deportivos 
como (uniforme interior, 
exterior y  medias 
deportivas) 
 
POLÍTICA 
 Cumplir con el 100% de la 
capacidad instalada del proyecto 
bajo una gestión de calidad y 
mejora continua con un gran 
posicionamiento en el mercado. 
 Cumplir con todos los objetivos, 
metas, políticas y estrategias 
propuestas por la empresa. 
 
ESTRATEGÍAS 
 Analizar los resultados obtenidos 
por los objetivos, metas, políticas 
y estrategias de la Empresa. 
 Realizar procesos continuos para 
el mejor de posicionamiento en 
el mercado. 
 
OBJETIVO AÑO 2012 
Cubrir el 60% de la capacidad 
instalada de producción de la 
confección de uniformes 
deportivos como (uniforme interior, 
exterior y  medias deportivas) 
OBJETIVO AÑO 2015 
Cubrir el 90% de la 
capacidad instalada de 
producción de la 
confección de uniformes 
deportivos como (uniforme 
interior, exterior y  medias 
deportivas) 
 
OBJETIVO AÑO 2014 
Cubrir el 80% de la capacidad 
instalada de producción  la 
confección de uniformes 
deportivos como ( uniforme 
interior, exterior y  medias 
deportivas) 
 
OBJETIVO AÑO 2013 
Cubrir el 70% de la capacidad 
instalada de producción de la 
confección de uniformes deportivos 
como (uniforme interior, exterior y  
medias deportivas) 
 
VISIÓN 
Nuestra empresa de confecciones deportivas 
aspira ser líder en el cantón Mejía en la 
parroquia de Cutuglagua en el año 2.015, con 
un sólido posicionamiento en el mercado, 
caracterizando nuestro trabajo con 
productividad y rentabilidad, gracias a 
nuestros consumidores. 
MISIÓN 
La Empresa Confecciones Deportivas Cutuglagua es una empresa 
dedicada a producir y comercializar productos deportivos como 
uniforme interior, exterior y medias de alta calidad,  con un  
trabajo profesional y en equipo satisfaciendo las necesidades de 
los habitantes de la parroquia. 
 
VALORES 
 Responsabilidad 
 Innovación 
 Calidad 
 
  
POLÍTICA 
 Cumplir con los permisos de 
funcionamiento y actividades que la ley 
dispone  para la empresa. 
 Contratar al personal más adecuado para la 
Empresa tanto en el área de  producción 
como área Administrativa. 
 Dar a conocer en la parroquia de 
Cutuglagua de la empresa de confecciones 
deportivas a todos los clientes como 
Instituciones Educativas, Ligas barriales y 
población e general. 
 
ESTRATEGÍAS 
 Tener asesoramiento profesional para la 
legalización de la empresa. 
 Selección del personal para las diferentes 
áreas de la empresa. 
 Publicidad y marketing de los productos 
que se ofrecerá. 
POLÍTICA 
 La producción incremente 
cada año con un 10% en la 
confección de uniformes 
deportivos,  haciéndose así  
conocer en el mercado, e 
incrementando más sus 
ventas.  
ESTRATEGÍAS 
 Realizar la publicidad de las 
diferentes prendas deportivas 
para el incremento de sus 
ventas. 
 
 
POLÍTICA 
 Posicionar el nombre de le  
Empresa de confecciones deportivas 
en el mercado. 
 Capacitación al personal  de manera 
eficiente y eficazmente de la 
maquinaria. 
 
  
ESTRATEGÍAS 
 Ofrecer a los clientes prendas de 
alta calidad y a precios accesibles. 
 Establecer planes de capacitación y 
motivación para todo el personal de 
la Empresa 
 
POLÍTICA 
 Buscar más puntos de 
comercialización para que la 
empresa se pueda expandir 
en las diferentes parroquias 
del Cantón Mejía. 
 
ESTRATEGÍAS 
 Realizar investifación las 
diferentes parroquias acerca 
del consumo de las 
diferentes prendas 
deportivas. 
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4.6.7. Manual de funciones 
 
Es un instrumento normativo de gestión institucional que describe las funciones 
básicas a nivel de puestos de trabajo, formula los requisitos esenciales, exigibles y 
establece las relaciones internas del cargo.47 
 
El manual de funciones se presentará para cada uno de los cargos que se 
necesitará dentro de la Empresa de Confecciones Deportivas en la que se detalla: 
 
Título de Cargo.- Se identifica el nombre de la clase del puesto debiendo ser corto y 
descriptivo de la función que realiza. 
 
Características del puesto.- Se describen los factores guías para identificar el 
puesto. 
 
Funciones y responsabilidades.- Se especifica la importancia de las tareas 
esenciales del puesto. 
 
A continuación el manual de funciones para cada cargo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
47 INSTRUCTIVO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES PÁG.5 
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NOMBRE DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 3 PERSONAS
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : GERENTE GENERAL
RELACIONES INTERNAS CON:GERENTE GENERAL, SECRETARIA .
RELACIONES EXTERNAS CON: BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES
Nombrar y remover al Gerente General de la Empresa
Definir funciones, responsabilidades del Gerente General y Presidente
Establecer responsabilidad sobre el actuar del resto de unidades
Considerar pertinente los socios o las leyes que asi lo dicten
EDAD: De  25 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Toma de decisiones parael control y supervisión de la empresa.
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA :
Conocimientos contabilidad, administración, organismos de control, balanzes, 
estados financieros, ect.
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar la funcion encomendada
ACTITUDES: Responsabilidad, eficiencia, supervisión y control en la empresa
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo
REQUISITOS  MENTALES: Éxito en la gestión para alcanzar los objetivos de la 
empresa
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Capital 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Atender asuntos señalados según convocatoria de socios
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
Se encarga de tomar decisiones Administrativas financieras y legales que permitan el mejor uso de los recursos y el desarrollo organizacional.
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  NO APLICA
II. NATURALEZA DEL PUESTO
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NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 1 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JEFE DE 
PRODUCCIÓN, JEFE DE VENTAS
RELACIONES INTERNAS CON: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RELACIONES EXTERNAS CON: BANCOS, ORGANISMOS DE CONTROL , 
PROVEEDORES ,CLIENTES
Representar a la empresa ante el organismo externo, según lo que requiera
Llevar el libro de los aportes de los socios a la fecha actual
Implementar procesos, políticas y normas para la empresa
Utilizar los recursos con eficiencia
Se encarga de convocar a reuniones para la toma de decisiones
Se encarga de ampliar el mercado a nivel nacional
Es la persona desiganada para encargarse del buen funcionaniento de la Empresa ya que esta al pendiente de lo que sucede de la misma.
Actuá como soporte de la organización a nivel general, es decír a nivel conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con conocimiento del  
área técnica y de aplicación de los productos.
EDAD: De  25 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Finanzas, Contabilidad, elaboración de balances, liderazgo.
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA :
Conocimientos contabilidad, administración, organismos de control, , balanzes 
y estados financieros.
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar la funcion encomendada
ACTITUDES:
Responsabilidad, eficiencia, supervisión y control del trabajo en las diferentes 
areas
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Computadora , 
suministros de oficina.
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar a la empresa, tomando decisiones a diario que ayuden al desarrollo de la misma.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Presentar a la junta de Socios los informes que se requiera a tiempo
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
Desarrollar estrategías generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas
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NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR - FINANCIERO N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 1 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : NO APLICA
RELACIONES INTERNAS CON: GERENTE GENERAL,JEFE DE VENTAS, 
SECRETARIA, JEFE DE PRODUCCIÓN
RELACIONES EXTERNAS CON: ORGANISMOS DE CONTROL
Nombrar y remover al Gerente General de la Empresa
Definir funciones, responsabilidades del Gerente General y Presidente
Establecer responsabilidad sobre el actuar del resto de unidades
Considerar pertinente los socios o las leyes que asi lo dicten
EDAD: De  25 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Manejo de Caja chica, conciliaciones bancarias, cuentas contables
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA : Conocimientos en Word, Excell, contabilidad, facturación, administración
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar la funcion encomendada
ACTITUDES: Responsabilidad, eficiencia, supervisión y control del trabajo en la area 
administrativa - financiera
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Computadora , 
suministros de oficina.
Se encarga de tomar decisiones Administrativas financieras y legales que permitan el mejor uso de los recursos y el desarrollo organizacional.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Atender asuntos señalados según convovatoria de socios
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL
II. NATURALEZA DEL PUESTO
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NOMBRE DEL PUESTO: JEDE DE PRODUCCIÓN N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 1 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : NO APLICA
RELACIONES INTERNAS CON: GERENTE GENERAL,OPERARIOS
RELACIONES EXTERNAS CON: ORGANISMOS DE CONTROL Y PROCESOS
Control en los procesos de producción de la empresa 
Definir funciones, responsabilidades a los operarios de cada área de producción
Establecer responsabilidad sobre el actuar del resto de unidades del área de producción
Mejorar el tiempo en los procesos de la confección de prendas deportivas
EDAD: De  25 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Manejo de control de procesos de producción de ropa deportiva
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA : Conocimientos en procesos de producción
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar la funcion encomendada
ACTITUDES:
Responsabilidad, eficiencia, supervisión y control del trabajo a los operarios 
en el área de producción
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que 
le corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo
Se encarga de tomar decisiones para los procesos de producción  que permitan el mejor uso de los recursos disponibles en materia prima,materiales, 
máquinaria en la elaboracion de la prenda deportiva.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Inspección a los operarios en la elaboración de las prendas deportivas
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL
II. NATURALEZA DEL PUESTO
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 1 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
RELACIONES INTERNAS CON:GERENTE GENERAL
RELACIONES EXTERNAS CON: NO TAPLICA
Tener un buen trato a los clientes que acudan a la empresa dando la respectiva información necesaria
Recibir llamadas dando la respectiva información
Realizar llamadas con el fin de tener la información que se requiere.
EDAD: De  22 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Conocimientos en Word, Excell, contabilidad, facturación.
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA : Conocimientos básicos en computación
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar las funciones encomendadas
ACTITUDES: Responsabilidad, eficiencia.
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: computadora, 
suministros de oficina.
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  NO APLICA
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Se encarga de dar información que sea requerida
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Tener responsabilidad de los diferentes archivos de la documentación que se realice
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
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NOMBRE DEL PUESTO: OPERARIO N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 6 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : JEFE DE PRODUCCION
RELACIONES INTERNAS CON: JEFE DE PRODUCCIÓN Y OPERARIOS
RELACIONES EXTERNAS CON: NO APLICA
Tener una buena planificación en la materia prima e insumos que se utilizan para la producción de la ropa deportiva
Proceso de trazo y corte de las diferentes prendas deportivas
Estampado  o bordado en las prendas deportivas
Unión de las piezas seguido de un proceso de control de calidad
Planchado en la prenda deportiva
Embalaje del producto terminado
EDAD: De  22 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 
Conocimientos  en el proceso corte y trazo de patrones, unión de las piezas, 
estampado o bordado, planchado y utilizacion de maquinarias de uniformes 
deportivos y medias.
EDUCACIÓN : Bachillerato en corte y confección
EXPERIENCIA : En corte y trazo de prendas deportivas
HABILIDADES Y DESTREZAS:
Persona preparada para realizar uniforme interior, exterior y medias 
deportivas
ACTITUDES:SER RESPONSABLE Y EFICIENTE
Elaboración de un producto que satisfaga las necesidades de los consumidores, 
control de recursos de los materiales.
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Esfuerzo fisico máximo  para manejar la 
maquinaria
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Maquinarias, materia 
prima, herramientas.
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  JEFE DE PRODUCCIÓN
II. NATURALEZA DEL PUESTO
 Persona profesional preparada para garantizar un buen producto terminado; satisfaciendo las exigencias de los clientes en cada prenda deportiva 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Realizar la elaboración de los patrones de las prendas deportivas de acuerdo a los modelos y tallas requeridos
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
NOMBRE DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 3 PERSONAS
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : GERENTE GENERAL
RELACIONES INTERNAS CON:GERENTE GENERAL, SECRETARIA .
RELACIONES EXTERNAS CON: BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES
Nombrar y remover al Gerente General de la Empresa
Definir funciones, responsabilidades del Gerente General y Presidente
Establecer responsabilidad sobre el actuar del resto de unidades
Considerar pertinente los socios o las leyes que asi lo dicten
EDAD: De  25 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Toma de decisiones parael control y supervisión de la empresa.
EDUCACIÓN : Profesional
EXPERIENCIA :
Conocimientos contabilidad, administración, organismos de control, balanzes, 
estados financieros, ect.
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para realizar la funcion encomendada
ACTITUDES: Responsabilidad, eficiencia, supervisión y control en la empresa
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo
REQUISITOS  MENTALES: Éxito en la gestión para alcanzar los objetivos de la 
empresa
ESFUERZO FÍSICO:  Resistencia a jornadas prolongadas de trabajo HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Capital 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Atender asuntos señalados según convocatoria de socios
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
Se encarga de tomar decisiones Administrativas financieras y legales que permitan el mejor uso de los recursos y el desarrollo organizacional.
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  NO APLICA
II. NATURALEZA DEL PUESTO
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NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR N° PERSONAS QUE OCUPAN EL PUESTO: 1 PERSONA
HORARIO:  8 HORAS           SUPERVISA A : NO APLICA
RELACIONES INTERNAS CON: GERENTE GENERAL, CONTADOR - 
FINANCIERO, JEFE DE PRODUCCIÓN, 
RELACIONES EXTERNAS CON: Clientes 
Brindar atención al cliente de forma clara y oportuna
Planear los objetivos concretos de venta y evaluar su cumplimiento
Responsabilidad por el proceso que se ofrece a los clientes
Presentar informe de satisfacción de los clientes 
EDAD: De  22 en adelante
SEXO: Indistinto
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Conocimientos en ventas y atención al cliente
EDUCACIÓN : Bachilllerato 
EXPERIENCIA : En ventas
HABILIDADES Y DESTREZAS: Persona preparada para atender en el almacén a los diferentes clientes
ACTITUDES: Amabilidad,  Responsabilidad,Respeto, Disciplina, Energía
AMBIENTE FÍSICO: Ambiente Interno y Externo
REQUISITOS FÍSICOS:  Poseer esfuerzo físico para realizar la actividad que le 
corresponde
RIESGOS DE TRABAJO: Riesgo bajo inherente a su cargo REQUISITOS  MENTALES: Concentración en el puesto de trabajo
ESFUERZO FÍSICO:  Esfuerzo fisico máximo  para realizar tareas de 
mantenimiento y limpieza del almacén.
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: Prendas Deportivas
MANUAL DE FUNCIONES
CONFECCIONES DEPORTIVA CUTUGLAGUA
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL
II. NATURALEZA DEL PUESTO
 Persona profesional preparada para realizar el servicio de preventa y postventa del producto, utilizando las herramientas necesarias que convenzan de 
la compra al cliente
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Aportar con ideas para realizar una mejor gestión de ventas
IV.  PERFIL DEL PUESTO
V. CONDICIONES DE TRABAJO
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CAPÍTULO V:  
 
5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
5.1. Base Conceptual 
 
“ El estudio Financiero constituye la sistematización Contable y Financiera de los 
estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados que 
genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus 
obligaciones operacionales y no operacionales, y finalmente, la estructura financiera 
expresada por el balance general del proyecto.”  48 
 
Este estudio demostrará la estructura financiera que determinará los recursos 
necesarios para su elaboración, permitiendo identificar las necesidades de liquidez y 
de fondo de inversión, construyendo el plan de financiamiento del proyecto y 
determinando una viabilidad. 
 
5.2. Objetivo General 
 
Demostrar  la estructura financiera y económica del proyecto, con los presupuestos 
de inversión, costos e ingresos del proyecto. 
 
5.3. Objetivo Específicos 
 
 Establecer el monto total de recursos económicos necesarios para la 
realización del proyecto. 
 Determinar la inversión del proyecto. 
 Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 
 Proyectar los Estados financieros del proyecto. 
 Proyectar los Flujos de Caja del proyecto. 
 
  
                                                             
48 MENESES, Edilberto “Preparación y Evaluación de Proyectos” tercera edición pág.119 
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5.4. Inversión inicial 
 
Son todos los activos fijos (tangibles) y diferidos  (intangibles), así como el capital de 
operación necesarios para iniciar las actividades de la empresa dedicada a la 
producción y comercialización de ropa deportiva en el Cantón Mejía  Parroquia de 
Cutuglagua denominada “Confecciones Deportivas Cutuglagua Cía. Ltda.” 
 
TABLA No. 5.1: Inversión Inicial 
 
    Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1. Inversión fija 
 
Son todas las inversiones productivas que la empresa necesitara  para funcionar, 
como recursos tangibles (muebles y enseres, maquinarias y equipos, etc.) y no 
tangibles (gastos de estudios, patente municipal, gasto de constitución, etc.), que 
están sujetos a depreciación.  
 
En este proyecto la inversión inicial en activos fijos será de USD este valor se 
encuentra conformado por:  
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO
I INVERSIÓN FIJA 23.945,00  
Maquinaría y Equipo (Área de Producción) 18.150,00          
Muebles y Enseres (Área de Producción) 1.115,00             
Muebles y Enseres (Área Administrativa) 928,00                
Equipos de Oficina (Área Administrativa) 62,00                  
Equipos de Computación (Área Administrativa) 1.875,00             
Muebles y Enseres (Área de Ventas) 1.140,00             
Equipo de Computación (Área de Ventas) 675,00                
II ACTIVOS DIFERIDOS 9.244,00     
III CAPITAL DE TRABAJO 8.959,16     
TOTAL DE PLAN DE INVERSIONES 42.148,16  
VALOR
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TABLA No. 5.2: Inversión Fija 
 
                      Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1.1.  Activos Fijos Área de Producción 
 
5.4.1.1.1. Maquinaria y Equipo 
 
La maquinaria y equipo que se utilizará para la producción de las prendas deportivas 
estará integrada por  diferentes operarios y procesos de producción, es decir durante 
los  5 años que está proyectado en el ejercicio financiero, no es necesario comprar 
nueva maquinaria, ya que tiene una vida útil de 10 años, la 
misma que cubrirá la demanda fijada en el programa de producción detallada en el 
estudio técnico. 
 
TABLA No. 5.3: Maquinaria y Equipo Área de Producción 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
  
DETALLE VALOR TOTAL 
Maquinaría y Equipo (Área de Producción) 18.150,00            
Muebles y Enseres (Área de Producción) 1.115,00              
Muebles y Enseres (Área Administrativa) 928,00                 
Equipos de Oficina (Área Administrativa) 62,00                   
Equipos de Computación (Área Administrativa) 1.875,00              
Muebles y Enseres (Área de Ventas) 1.140,00              
Equipo de Computación (Área de Ventas) 675,00                 
TOTAL 23.945,00            
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS DETALLE
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL
1 Máquina de coser Overlock Marca Siruba(4 hilos) 1.120,00      1.120,00                 
1 Máquina de coser Recubridora Marca Siruba 1.300,00      1.300,00                 
1 Máquina de coser recta Marca Siruba 500,00         500,00                    
1 Máquina Elasticadora Marca Siruba 1.350,00      1.350,00                 
1 Bordadora Marca Singer 1.300,00      1.300,00                 
1 Estampadora Marca Singer, electrica 1.000,00      1.000,00                 
1 Máquina de  coser de medias Marca singer 6.500,00      6.500,00                 
1 Máquina planchadora y centrifugo de medias Marca Tupesa 3.500,00      3.500,00                 
1 Plancha Industrial Marca Siruba, metálica 600,00         600,00                    
1 Cortadora de Tela Marca Vanny 980,00         980,00                    
18.150,00               TOTAL
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5.4.1.1.2. Muebles y Enseres 
 
Los muebles y enseres que se adquirirán para el funcionamiento de la empresa en el 
área de producción son los siguientes. 
 
TABLA No. 5.4: Muebles y Enseres Área de Producción 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1.2. Activos Fijos Área Administrativa 
 
5.4.1.2.1. Muebles y Enseres 
 
Los muebles y enseres que se adquirirán para el funcionamiento de la empresa en el 
área administrativa son los siguientes. 
 
TABLA No. 5.5: Muebles y Enseres Área Administrativa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1.2.2. Equipos de Oficina. 
 
Los equipos de oficina necesaria para el funcionamiento de la Área administrativa 
son los siguientes: 
 
 
 
  
NÚMERO MUEBLES Y ENSERES DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 Sillas giratorias sin brazos Cuerina espandible 38,00                        190,00                  
5 Basureros marca Ambassador Plástico color beige 5,00                          25,00                    
2 Mesa desarmable de corte modulo de 1.4*2 450,00                     900,00                  
1.115,00               TOTAL
NÚMERO MUEBLES Y ENSERES DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 Sillas giratorias con brazos Metálicos color negro cuerina espandible 68,00                        204,00                  
3 Escritorios Madera (Atención al cliente,con tres cajones) 128,00                     384,00                  
2 Archivadores Metálicos 3 gavetas 115,00                     230,00                  
1 Mesa redonda Color café 110,00                     110,00                  
TOTAL 928,00                  
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TABLA No. 5.6: Equipo de Oficina Área Administrativa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1.2.3. Equipos de Computación 
 
La adquisición de los equipos de computación son necesarios para funcionamiento 
del área administrativa, tales como: 
 
TABLA No. 5.7: Equipo de Computación Área Administrativa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.1.3. Activos Fijos Área de Ventas – Almacén 
 
5.4.1.3.1. Muebles y Enseres 
 
Se incluye dentro de este concepto de adquisición de muebles y enseres para el 
almacén de “Confecciones Deportivas Cutuglagua” son los siguientes 
 
TABLA No. 5.8: Muebles y Enseres Área Ventas – Almacén 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
NÚMERO EQUIPO DE OFICINA DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Teléfono Inalámbrico Marca philips 32,00                        32,00                    
1 Calculadora Marca casio 30,00                        30,00                    
62,00                    TOTAL
NÚMERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 Computadoras Marca Vaio memoria ran 4 gb.disco duro 320gb. 600,00                     1.800,00               
1 Impresora Marca Lexmark multifuncional 75,00                        75,00                    
1.875,00               TOTAL
NÚMERO MUEBLES Y ENSERES DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 Vitrinas Mixtas de vidrio 148,00                     444,00                  
1 Escritorios Madera (Atención al cliente,con tres cajones) 128,00                     128,00                  
1 Silla giratorias con brazos Metálicos color negro cuerina espandible 68,00                        68,00                    
2 Maniquíes Material de plástico (grandes hombre y mujer) 70,00                        140,00                  
2 Maniquíes Material de plástico (pequeños niño y niña) 40,00                        80,00                    
1 Mostrador de medias Material (pierna metalico) 40,00                        40,00                    
2 Estanterías Metálicas 60,00                        120,00                  
1 Basurero marca Ambassador Plástico color beige 5,00                          5,00                      
1 Archivador Metálicos 3 gavetas 115,00                     115,00                  
1.140,00               TOTAL
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5.4.1.3.2. Equipo de Computación 
 
La adquisición de los equipos de computación para el funcionamiento del área de 
ventas - almacén son los siguientes. 
 
TABLA No. 5.9: Equipos de Computación  Área Ventas – Almacén 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.4.2. Inversión Diferida 
 
La inversión en Activos Diferidos se refiere a los activos constituidos por los 
derechos adquiridos necesarios para la realización del proyecto. 
 
Los Activos Diferidos son sujetos de amortización, que tienen la característica de 
que no se puede recuperar su valor, pero de igual manera  que la depreciación 
afecta al flujo de caja. 
 
Los mismos que se indica de la siguiente manera. 
 
TABLA No. 5.10: Activos Diferidos 
 
                                          Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
NÚMERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Computadoras  Marca Vaio memoria ran 4 gb.disco duro 320gb. 600,00                     600,00                  
1 Impresora Marca Lexmark multifuncional 75,00                        75,00                    
675,00                  TOTAL
CONCEPTO VALOR
Adecuaciones de divisiones 
modulares (Área de 
Producción) 4.224,00           
Adecuaciones de divisiones 
modulares (Área de 
Administrativa) 1.920,00           
Adecuaciones de divisiones 
modulares (Área de Ventas) 240,00              
Estudio de Factibilidad 800,00              
Patente Municipal 30,00                
Permiso de Funcionamiento 30,00                
Trámites de Costitución 2.000,00           
TOTAL 9.244,00           
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5.4.3. Capital de Trabajo 
 
El Capital de Trabajo es el monto de dinero que el inversionista requiere para la 
operación normal de la Empresa, hasta que el proyecto genera sus propios ingresos. 
Este capital cubrirá los costos y gastos que merece la producción y comercialización 
de la ropa deportiva como son: materia prima, mano de obra, costos indirectos de 
fabricación, gastos administración y ventas. 
 
Los costos y gastos que están relacionados con las operaciones iníciales del 
proyecto debemos calcular el monto de dinero que será necesario para enfrentar 
estas obligaciones  utilizando el método de desfase. 
 
5.4.3.1. Método de Desfase 
 
El método de desfase consiste en determinar la cuantía de los costos de operación 
que deben financiarse desde el primer pago por la adquisición de la materia prima 
hasta el momento en el que se cobra el ingreso por la venta del producto, que se 
destinara a financiar el periodo de desfase. 
 
En la siguiente tabla N.- 5.11 podemos indicar los costos, gastos, depreciación y 
amortización del primer año para el cálculo del capital de trabajo 
 
TABLA No. 5.11: Costos, Gastos, Depreciaciones y Amortizaciones 
 
                                  Elaborado por: Alexandra Yandún 
DETALLE VALOR
Costos de producción 81.194,31                          
Gastos de administración 24.135,21                          
Gastos de ventas 7.018,65                            
TOTAL COSTOS Y GASTOS 112.348,17                        
DETALLE VALOR
Depreciación Área Producción 1.926,50                            
Depreciación Área Administración 724,00                               
Depreciación Área Ventas 339,00                               
TOTAL DEPRECIACIONES 2.989,50                            
DETALLE VALOR
Amortización 1.848,80                            
TOTAL AMORTIZACIONES 1.848,80                            
DEPRECIACIONES PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
AMORTIZACIONES PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
COSTOS, GASTOS PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
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Para la aplicación de este método debemos utilizar los costos, gastos, 
depreciaciones y amortizaciones anuales; el costo se divide por el número de días 
que tiene el año, obteniendo de esta operación un costo de producción promedio día 
que se multiplica por los días del ciclo de vida del producto que se determino en 30 
día, como resultado final el monto de la inversión precisa para financiar la primera 
producción. 
 
A continuación la formula que permite estimar el capital de trabajo: 
 
Formula: 
 
 
Finalmente podemos observar que  el capital de trabajo es de 8.959,16 
 
5.5. Financiamiento del Proyecto 
 
Una vez desarrollado el volumen de la inversión total necesaria para el presente 
proyecto, se debe indicar en la forma en la que va hacer financiado. 
 
El financiamiento en un proyecto  es importante  para seguir el objetivo la Empresa 
de los fondos o créditos necesarios para ejecutar el mismo. 
 
Para ejecutar el proyecto de producción y comercialización de ropa deportiva, se 
recurrirá  a la Corporación Financiera Nacional CFN, que es una Institución 
Financiera Pública, autónoma, con personería jurídica, creada con el objeto de 
impulsar el desarrollo socio – económico del Ecuador. Apoya financieramente toda 
actividad  de producción o servicio, a través de instituciones intermediarias o 
directamente, así como favorece con asistencia técnica del sector empresarial.  
 
 112.348,17 - (2.989,50+ 1.848,80) 
360
112.348,17- 4.838,30
360
CT= 8959,16
CT=  x 30 días 
Costos y Gastos anuales - (Depreciación + Amortización) 
360
CT=
CT=
X 30 días
 x 30 días 
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La CFN. establece requisitos para que un proyecto pueda beneficiarse de sus 
créditos, entre ellos están: 
a) El beneficiario puede ser una persona natural o jurídica privada o mixta, 
legalmente establecida en el país. 
 
b) El dinero del crédito puede ser destinado a cubrir los costos de activos fijos, 
capital de trabajo y asistencia técnica. 
 
c) La CFN financia hasta el 70% del valor proyecto. 
 
d) La tasa de interés que se aplica es la determinada por el Banco Central del 
Ecuador, en la semana que se firme el contrato del préstamo y será 
reajustable cada noventa días. 
 
El préstamo que se requiere para cubrir la inversión es de $ 33.148,16. Dicho 
préstamo se liquidará  durante cinco años, a una tasa del 10% anual. 
 
TABLA No. 5.12: Financiamiento del Proyecto 
 
 
               Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE
RECURSOS 
PROPIOS
CRÉDITO TOTAL
Inversión fija 9.000,00             14.945,00          23.945,00        
Inversión Diferida 9.244,00            9.244,00          
Capital de Trabajo 8.959,16            8.959,16          
TOTAL 9.000,00             33.148,16          42.148,16        
PORCENTAJE 21,35% 78,65% 100,00%
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5.6. Presupuestos de Costos, Gastos e Ingresos. 
 
5.6.1. Costos de Producción 
 
Todo costo es aquel egreso o erogación efectuado en el pasado, en el presente, o 
en el futuro que es necesario para fabricar un producto cuya característica es la de 
convertir en un valor recuperable, puesto que se ha considerado la tasa de promedio 
de inflación que incidirán en los presupuestos de costos y gastos de cada período 
del proyecto como se muestra en lo siguiente. 
 
TABLA No. 5.13: Inflación Promedio 
AÑOS  INFLACIÓN ANUAL 
2006 2,87% 
2007 3,32% 
2008 8,83% 
2009 4,31% 
2010 3,33% 
2011 5,42% 
PROMEDIO INFLACIÓN 4,68% 
                           Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                        Elaborado por: Alexandra Yandún 
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TABLA No. 5.14: Costo de Producción 
 
                                          Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS DIRECTOS 55.550,92        67.425,03        72.982,27             95.003,88           106.373,04        
MATERIA PRIMA 27.592,50        35.170,91        38.184,45             51.438,78           59.840,29          
MOD 27.958,42        32.254,12        34.797,82             43.565,10           46.532,75          
GASTOS FABRICACIÓN 25.643,39        27.790,41        30.297,31             32.388,18           36.399,80          
MATERIALES INDIRECTOS 11.299,34        12.353,09        14.218,64             15.645,23           18.967,94          
MANO DE OBRA INDIRECTA 7.023,10           7.897,09          8.321,00                8.744,91              9.168,94             
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.602,83           2.724,64          2.852,15                2.985,64              3.125,36             
AGUA 624,00              683,77              749,27                   821,04                 899,69                
ÚTILES DE LIMPIEZA 205,20              214,80              224,86                   235,38                 246,40                
EMBALAJE (FUNDAS PLÁSTICAS) 374,40              457,24              547,02                   644,20                 749,27                
DEPRECIACIÓN 1.926,50           1.926,50          1.926,50                1.926,50              1.926,50             
MANTENIMIENTO 385,30              346,77              308,24                   269,71                 231,18                
SEGUROS 770,60              693,54              616,48                   539,42                 462,36                
ARRIENDO 309,38              324,84              331,03                   337,22                 343,41                
SUMINISTROS VARIOS 122,75              168,12              202,12                   238,94                 278,76                
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 81.194,31        95.215,44        103.279,58           127.392,06         142.772,84        
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5.6.1.1. Materia Prima Directa 
 
La materia prima directa constituye el elemento básico que se somete a la 
transformación con el propósito de obtener un producto terminado y se caracteriza 
por ser parte fundamental del mismo. 
 
En base a los resultados obtenidos de la materia prima, realizadas en las encuestas 
de cada segmento del estudio de mercado se llego a concluir que  las Ligas 
Barriales, Instituciones Educativas y Población en general prefieren comprar 
Uniformes deportivos interior (camiseta, pantaloneta) que sea de materia prima tipo 
poliéster, el Uniforme deportivo exterior (chompa, pantalón) que sea de tipo algodón 
y las medias deportivas que sean de tipo hilo algodón Cotton.  
 
Cabe recalcar que los materiales indirectos también son muy importantes para la 
elaboración de la prendas deportivas es decir existe normas  y formas para la 
elaboración del producto. 
 
A continuación las normas y formas de acuerdo al INNEN: 
 
NORMAS Y FORMAS 
 
DESIGNACIÓN DE TALLAS PARA PRENDAS DE VESTIR – ROPA EXTERIOR 
PARA: 
 
 HOMBRES 
 MUJERES 
 NIÑOS 
 
1.-  OBJETO.- Esta norma establece el sistema para designar las tallas de ropa 
exterior de hombres y mujeres (niños, jóvenes y adultos). 
2.-  ALCANCE.- Esta norma es parte de una serie destinada a establecer una 
significativa un sistema de designación de tallas que indiquen de manera 
simple, directa y ajustarse una prenda de vestir. 
3.-  CLASIFICACIÓN.- La designación de tallas para prendas de vestir de ropa 
exterior de hombre y mujer se clasifican en: 
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 La que cubre la parte superior o todo el cuerpo 
 La que cubre solamente la parte inferior del cuerpo 
 
De acuerdo a la dad de las personas, las tallas se clasifican en las siguientes: 
 
 Niños: personas comprendidas entre uno y ocho años de edad 
 Adolescentes: personas entre quince y veinticinco años de edad 
 Jóvenes: personas entre quince y veinticinco años de edad 
 Adultos: personas mayores de veinticinco años de edad 
 
4.- Dimensiones de control.- Las dimensiones de control deben ser las siguientes: 
 
 Prendas de vestir de hombre y mujer  que cubre la parte superior o todo l 
cuerpo: contorno de busto, control de cadera, altura. 
 
 Prendas de vestir de hombre y mujer que cubren solamente la parte 
inferior del cuerpo: contorno de cadera, contorno de cintura, largo pierna. 
 
 Prendas de vestir de niños (as) que cubren la parte superior o todo el 
cuerpo: altura, contorno de pecho, contorno de cadera. 
 
 Prendas de vestir de niño que cubren la parte inferior del cuerpo: altura, 
contorno de cadera. Contorno de cintura. 
 
5.- Designación de tallas. 
 
La designación de la talla de cada prenda de verter comprende las dimensiones de 
control en centímetros. 
 
Las medidas de las prendas de vestir no deben ser incorporadas n la designación de 
la talla pero, cuando se considera el valor, estas medidas pueden indicarse 
separadamente. 
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 Marcado.- La designación de la talla de cada prenda de  vestir debe indicarse 
en forma fácilmente legible en una etiqueta cosida a la prenda, en el cuello o 
la cintura. 
 
REQUISITOS 
 
 Materiales.- Para la fabricación de etiquetas, se utilizará tela o cualquier otro 
material que no produzca irritaciones o alergias  a la piel del ser humano o su 
incomodidad y que tenga una duración igual al producto que se aplique, sin 
que se afecte su calidad con los propósitos posteriores de lavado y planchado 
casero o de lavandería. 
 
 Dimensiones.- Las etiquetas deben tren las dimensiones tales que permita 
contener la información que a continuación se indica: 
 
 Información .- Etiqueta técnica: 
 
 Porcentaje de fibras utilizadas .- la información d la composición del textil 
para la confección de prendas de vestir debe cumplir lo siguiente: 
 
La composición debe expresarse en porcentaje con relación a la masa de las 
diferentes fibras que integran el producto, en orden de predominio de dicho 
porcentaje, conforme a lo siguiente: 
 
 Toda fibra que se encuentre presente en un porcentaje igual o mayor al 
5% del total, de expresarse en porcentaje por su nombre genérico o 
aquellas que aún estando por debajo del 5% le imprima características 
especiales al producto. 
 
 Tratándose de como ponentes o forros cuya masa no excede del 5 % de 
total o del 15 % de la superficie del producto y hayan sido incorporadas 
para efectos ornamentales de protección o de armado de prendas de 
vestir y ropa de hogar, no es obligación su identificación. 
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 Razón, social del fabricante y/o importador 
 
 País de origen 
 
 Instrucciones de manejo y conservación.- las indicaciones para el cuidado 
de las prendas de vestir y ropa de hogar pueden ir de forma simbólica 
(utilizando símbolos), en forma explícita / utilizando palabras) o en forma 
combinada. Se recomienda esta última porque la función de ir 
introduciendo el significado de los símbolos. 
 
 Etiquetas de marca.- marca comercial, y/ o logo tipo. La información de la 
etiquetas, técnicas y adicionales debe expresarse en idioma español o 
inglés. La información de la etiquetas debe sr e indeleble. 
 
5.6.1.2.  Materiales Indirectos 
 
Las materias indirectas son aquellos elementos complementarios en la fabricación 
de un producto para la confección de la prenda deportiva como uniforme interior, 
exterior y medias deportivas. 
 
A continuación materiales  directos e indirectos Área de producción:
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TABLA No. 5.15: Materiales Directos e Indirecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
MEDIAS DEPORTIVAS MEDIAS DEPORTIVAS MEDIAS DEPORTIVAS
CAMISETA PANTALONETA CHOMPA PANTALÓN PAR DE MEDIAS CAMISETA PANTALONETA CHOMPA PANTALÓN PAR DE MEDIAS CAMISETA PANTALONETA CHOMPA PANTALÓN PAR DE MEDIAS
TELA POLIESTER METROS 19,00             9,50                  95,00            47,50               4.940,00         2.470,00           1,45                7.163,00      3.581,50             -               -              10.744,50         -               
TELA ALGODÓN METROS 15,00        12,00                   75,00                     60,00             3.900,00         3.120,00            2,40                -              -                     9.360,00       7.488,00      -                   16.848,00      
RIB METROS 4,00               20,00            1.040,00         0,42                436,80         -                     -               -              436,80              -               
FORRO METROS 4,00                  9,00          9,00                     20,00               45,00                     45,00             1.040,00           2.340,00         2.340,00            0,69                -              717,60               1.614,60       1.614,60      717,60              3.229,20       
CIERRES UNIDADES 10,00        50,00                     2.600,00         0,34                -              -                     884,00          -              -                   884,00          
ELÁSTICO METROS 7,00                  4,00          4,00                     35,00               20,00                     20,00             1.820,00           1.040,00         1.040,00            0,32                -              582,40               332,80          332,80         582,40              665,60          
CORDÓN METROS 9,00                  5,00          5,00                     45,00               25,00                     25,00             2.340,00           1.300,00         1.300,00            0,22                -              514,80               286,00          286,00         514,80              572,00          
HILOS GRAMOS 0,10               0,10                  4.00 4.00 0,50              0,50                 20,00                     20,00             26,00              26,00               1.040,00         1.040,00            0,12                3,12            3,12                   124,80          124,80         6,24                 249,60          
ETIQUETA UNIDADES 19,00             19,00                10,00        10,00                   29,00                           95,00            95,00               50,00                     50,00             145,00                        4.940,00         4.940,00           2.600,00         2.600,00            7.540,00                       0,02                98,80          98,80                 52,00            52,00           150,80          197,60              104,00          
HILO NATURAL COTTON GRAMOS 1.100,00                      5.500,00                     286.000,00                   0,01                -              -                     -               -              2.488,20       -                   -               
HILO NAYLÓN GRAMOS 200,00                         1.000,00                     52.000,00                     0,01                -              -                     -               -              286,00          -                   -               
HILO SPANDEX ELÁSTICO GRAMOS 150,00                         750,00                        39.000,00                     0,01                -              -                     -               -              214,50          -                   -               
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 10.744,50         16.848,00      27.592,50          
COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 3.139,50       2.455,44           5.704,40       11.299,34          
COSTO DE MATERIA PRIMA TOTAL 3.139,50       13.199,94         22.552,40      38.891,84          
COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 0,42             2,64                 9,04              
TELA POLIESTER METROS 23,00             11,50                115,00          57,50               5.980,00         2.990,00           1,52                9.076,80      4.538,40             -               -              13.615,20         -               
TELA ALGODÓN METROS 18,00        15,00                   90,00                     75,00             4.680,00         3.900,00            2,51                -              -                     11.757,66     9.798,05      -                   21.555,71      
RIB METROS 4,00               20,00            1.040,00         0,44                457,24         -                     -               -              457,24              -               
FORRO METROS 4,00                  9,00          9,00                     20,00               45,00                     45,00             1.040,00           2.340,00         2.340,00            0,72                -              751,18               1.690,16       1.690,16      751,18              3.380,33       
CIERRES UNIDADES 11,00        55,00                     2.860,00         0,36                -              -                     1.017,91       -              -                   1.017,91       
ELÁSTICO METROS 8,00                  4,00          4,00                     40,00               20,00                     20,00             2.080,00           1.040,00         1.040,00            0,33                -              696,75               348,38          348,38         696,75              696,75          
CORDÓN METROS 9,00                  6,00          5,00                     45,00               30,00                     25,00             2.340,00           1.560,00         1.300,00            0,23                -              538,89               359,26          299,38         538,89              658,65          
HILOS GRAMOS 0,10               0,10                  4.40 4.40 0,50              0,50                 22,00                     22,00             26,00              26,00               1.144,00         1.144,00            0,13                3,27            3,27                   143,70          143,70         6,53                 287,41          
ETIQUETA UNIDADES 21,00             21,00                11,00        11,00                   31,00                           105,00          105,00              55,00                     55,00             155,00                        5.460,00         5.460,00           2.860,00         2.860,00            8.060,00                       0,02                114,31         114,31               59,88            59,88           168,74          228,62              119,75          
HILO NATURAL COTTON GRAMOS 1.175,86                      5.879,30                     305.723,60                   0,01                -              -                     -               -              2.784,27       -                   -               
HILO NAYLÓN GRAMOS 213,80                         1.069,00                     55.588,00                     0,01                -              -                     -               -              320,04          -                   -               
HILO SPANDEX ELÁSTICO GRAMOS 160,34                         801,70                        41.688,40                     0,01                -              -                     -               -              240,02          -                   -               
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 13.615,20         21.555,71      35.170,91          
COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 3.513,08       2.679,22           6.160,79       12.353,09          
COSTO DE MATERIA PRIMA TOTAL 3.513,08       16.294,43         27.716,50      47.524,00          
TELA POLIESTER METROS 23,00             11,50                115,00          57,50               5.980,00         2.990,00           1,59                9.501,60      4.750,80             -               -              14.252,40         -               
TELA ALGODÓN METROS 19,00        16,00                   95,00                     80,00             4.940,00         4.160,00            2,63                -              -                     12.991,69     10.940,37     -                   23.932,06      
RIB METROS 5,00               25,00            1.300,00         0,46                598,30         -                     -               -              598,30              -               
FORRO METROS 5,00                  10,00        10,00                   25,00               50,00                     50,00             1.300,00           2.600,00         2.600,00            0,76                -              982,92               1.965,85       1.965,85      982,92              3.931,70       
CIERRES UNIDADES 12,00        60,00                     3.120,00         0,37                -              -                     1.162,41       -              -                   1.162,41       
ELÁSTICO METROS 8,00                  5,00          5,00                     40,00               25,00                     25,00             2.080,00           1.300,00         1.300,00            0,35                -              729,36               455,85          455,85         729,36              911,70          
CORDÓN METROS 10,00                5,00          5,00                     50,00               25,00                     25,00             2.600,00           1.300,00         1.300,00            0,24                -              626,79               313,40          313,40         626,79              626,79          
HILOS GRAMOS 0,10               0,10                  4,80          4,80                     0,50              0,50                 24,00                     24,00             26,00              26,00               1.248,00         1.248,00            0,13                3,42            3,42                   164,11          164,11         6,84                 328,21          
ETIQUETA UNIDADES 23,00             23,00                12,00        12,00                   33,00                           115,00          115,00              60,00                     60,00             165,00                        5.980,00         5.980,00           3.120,00         3.120,00            8.580,00                       0,02                131,06         131,06               68,38            68,38           188,04          262,11              136,75          
HILO NATURAL COTTON GRAMOS 1.251,72                      6.258,60                     325.447,20                   0,01                -              -                     -               -              3.102,61       -                   -               
HILO NAYLÓN GRAMOS 227,60                         1.138,00                     59.176,00                     0,01                -              -                     -               -              356,64          -                   -               
HILO SPANDEX ELÁSTICO GRAMOS 170,68                         853,40                        44.376,80                     0,01                -              -                     -               -              267,45          -                   -               
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 14.252,40         23.932,06      38.184,45          
COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 3.914,74       3.206,33           7.097,56       14.218,64          
COSTO DE MATERIA PRIMA TOTAL 3.914,74       17.458,72         31.029,62      52.403,09          
TELA POLIESTER METROS 26,00             13.5 130,00          67,50               6.760,00         3.510,00           1,66                11.243,61    5.838,03             -               -              17.081,64         -               
TELA ALGODÓN METROS 26,00        22,00                   130,00                   110,00            6.760,00         5.720,00            2,75                -              -                     18.610,12     15.747,02     -                   34.357,14      
RIB METROS 4,00               25,00            1.300,00         0,48                626,30         -                     -               -              626,30              -               
FORRO METROS 4,00                  9,00          9,00                     25,00               50,00                     50,00             1.300,00           2.600,00         2.600,00            0,79                -              1.028,92             2.057,85       2.057,85      1.028,92           4.115,70       
CIERRES UNIDADES 13,00        65,00                     3.380,00         0,39                -              -                     1.318,22       -              -                   1.318,22       
ELÁSTICO METROS 9,00                  5,00          5,00                     45,00               25,00                     25,00             2.340,00           1.300,00         1.300,00            0,37                -              858,93               477,18          477,18         858,93              954,36          
CORDÓN METROS 11,00                6,00          7,00                     55,00               30,00                     35,00             2.860,00           1.560,00         1.820,00            0,25                -              721,74               393,68          459,29         721,74              852,96          
HILOS GRAMOS 0,10               0,10                  5,00          5,00                     0,50              0,50                 25,00                     25,00             26,00              26,00               1.300,00         1.300,00            0,14                3,58            3,58                   178,94          178,94         7,16                 357,89          
ETIQUETA UNIDADES 25,00             25,00                13,00        13,00                   35,00                           125,00          125,00              65,00                     65,00             175,00                        6.500,00         6.500,00           3.380,00         3.380,00            9.100,00                       0,02                149,12         149,12               77,54            77,54           208,77          298,24              155,08          
HILO NATURAL COTTON GRAMOS 1.327,58                      6.637,90                     345.170,80                   0,01                -              -                     -               -              3.444,64       -                   -               
HILO NAYLÓN GRAMOS 241,40                         1.207,00                     62.764,00                     0,01                -              -                     -               -              395,97          -                   -               
HILO SPANDEX ELÁSTICO GRAMOS 181,02                         905,10                        47.605,20                     0,01                -              -                     -               -              300,34          -                   -               
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 17.081,64         34.357,14      51.438,78          
COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 4.349,72       3.541,29           7.754,21       15.645,23          
COSTO DE MATERIA PRIMA TOTAL 4.349,72       20.622,93         42.111,35      67.084,00          
TELA POLIESTER METROS 26,00             13,50                130,00          67,50               6.760,00         3.510,00           1,74                11.769,81    6.111,25             -               -              17.881,06         -               
TELA ALGODÓN METROS 30,00        26,00                   150,00                   130,00            7.800,00         6.760,00            2,88                -              -                     22.478,16     19.481,07     -                   41.959,23      
RIB METROS 6,00               30,00            1.560,00         0,50                786,74         -                     -               -              786,74              -               
FORRO METROS 6,00                  12,00        13,00                   30,00               60,00                     65,00             1.560,00           3.120,00         3.380,00            0,83                -              1.292,49             2.584,99       2.800,40      1.292,49           5.385,39       
CIERRES UNIDADES 15,00        75,00                     3.900,00         0,41                -              -                     1.592,20       -              -                   1.592,20       
ELÁSTICO METROS 10,00                6,00          6,00                     50,00               30,00                     30,00             2.600,00           1.560,00         1.560,00            0,38                -              999,03               599,42          599,42         999,03              1.198,84       
CORDÓN METROS 13,00                7,00          7,00                     65,00               35,00                     35,00             3.380,00           1.820,00         1.820,00            0,26                -              892,88               480,78          480,78         892,88              961,57          
HILOS GRAMOS 0,10               0,10                  5,00          5,00                     0,50              0,50                 25,00                     25,00             26,00              26,00               1.300,00         1.300,00            0,14                3,75            3,75                   187,32          187,32         7,49                 374,64          
ETIQUETA UNIDADES 28,00             28,00                15,00        15,00                   38,00                           140,00          140,00              75,00                     75,00             190,00                        7.280,00         7.280,00           3.900,00         3.900,00            9.880,00                       0,02                174,83         174,83               93,66            93,66           237,27          349,66              187,32          
HILO NATURAL COTTON GRAMOS 1.441,37                      7.206,85                     374.756,20                   0,01                -              -                     -               -              3.914,92       -                   -               
HILO NAYLÓN GRAMOS 262,10                         1.310,50                     68.146,00                     0,01                -              -                     -               -              450,05          -                   -               
HILO SPANDEX ELÁSTICO GRAMOS 196,53                         982,65                        51.097,80                     0,01                -              -                     -               -              337,46          -                   -               
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 17.881,06         41.959,23      59.840,29          
COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 4.939,69       4.328,29           9.699,95       18.967,94          
COSTO DE MATERIA PRIMA TOTAL 4.939,69       22.209,36         51.659,18      78.808,23          
COSTO TOTAL
 VALOR TOTAL 
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR 
 VALOR 
TOTAL ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR 
VALOR 
TOTAL 
MEDIAS 
DEPORTIVAS
4
5
AÑOS DETALLE UNIDAD
1
2
3
 ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR 
PANTALONETA
 ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR 
CHOMPA
COSTO POR 
METRO/UNIDA
DES/GRAMOS
 ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR 
CAMISETA
MATERIALES POR DIA MATERIALES SEMANALES( 5 DÍAS)
ROPA DEPORTIVA INTERIOR ROPA DEPORTIVA EXTERIOR ROPA DEPORTIVA INTERIOR ROPA DEPORTIVA EXTERIOR ROPA DEPORTIVA INTERIOR ROPA DEPORTIVA EXTERIOR
MATERIALES ANUAL ( 52 SEMANAS)
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR 
PANTALÓN
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5.6.1.3. Mano de Obra Directa 
 
La mano de obra directa corresponde al trabajo humano necesario para 
transformación directa a la materia prima en producto terminado, es un  costo que se 
incorpora plenamente al producto final y se relaciona en función directa con el 
número de unidades producidas. 
 
Para calcular los roles de pago de la mano de obra, se utilizará  $25 dólares de 
incremento para cada  año, que corresponde al promedio del salario básico unificado  
desde el 2007 al 2012, a continuación la tabla: 
 
 
TABLA No. 5.16: Promedio Salario Básico Unificado 
 
AÑO 
SALARIO 
BÁSICO 
UNIFICADO 
DIFERENCIA 
2007 
           
170,00    
2008 
           
200,00  
            
30,00  
2009 
           
218,00  
            
18,00  
2010 
           
240,00  
            
22,00  
2011 
           
264,00  
            
24,00  
2012 
           
292,00  
            
28,00  
TOTAL     = 
          
122,00  
   
TOTAL       =  122,00 / 5  
   
TOTAL      = 
           
25,00  
                                                           Elaborado por: Alexandra Yandún 
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Para el área de producción se necesitará 6 operarios en los 3 primeros años, los 
mismo que ganarán un sueldo de 292 dólares más todos los beneficios de ley , a 
partir de 4to año se incrementará 1 operario más para cubrir la producción. 
 
A continuación en la tabla N.- 5.17  la mano de obra directa: 
 
TABLA No. 5.17: Mano de Obra Directa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1
NÚMERO DE 
OPERARIOS
CARGO SUELDO MESUAL
SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
APORTE PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES TOTAL BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
6 OPERARIOS 292,00                           1.752,00                            35,48                        24,33                  24,33                    12,17                 96,31                            388,31                     27.958,42          
AÑO 2
NÚMERO DE 
OPERARIOS
CARGO SUELDO MESUAL
SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
APORTE PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES TOTAL BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
6 OPERARIOS 317,00                           1.902,00                            38,52                        26,42                  26,42                  26,42                    13,21                 130,97                         447,97                     32.254,12          
AÑO 3
NÚMERO DE 
OPERARIOS
CARGO SUELDO MESUAL
SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
APORTE PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES TOTAL BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
6 OPERARIOS 342,00                           2.052,00                            41,55                        28,50                  28,50                  28,50                    14,25                 141,30                         483,30                     34.797,82          
AÑO 4
NÚMERO DE 
OPERARIOS
CARGO SUELDO MESUAL
SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
APORTE PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES TOTAL BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
7 OPERARIOS 367,00                           2.569,00                            44,59                        30,58                  30,58                  30,58                    15,29                 151,63                         518,63                     43.565,10          
AÑO 5
NÚMERO DE 
OPERARIOS
CARGO SUELDO MESUAL
SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
APORTE PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES TOTAL BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
7 OPERARIOS 392,00                           2.744,00                            47,63                        32,67                  32,67                  32,67                    16,33                 161,96                         553,96                     46.532,75          
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5.6.1.4. Gastos de Fabricación 
 
Son aquellos gastos que interviene de una forma indirecta en la producción de ropa 
cada una de las prendas deportivas a confeccionarse. 
 
TABLA No. 5.18: Gastos de Fabricación 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.1.5. Mano de Obra Indirecta 
 
La mano de obra indirecta corresponde al esfuerzo humano encargado de vigilar y 
supervisar el proceso productivo, sin intervenir directamente en la trasformación de 
las materias primas. 
 
A continuación en la siguiente tabla  N.- 5.19 se expresa la mano de obra indirecta la 
cual se contratará a una persona como Jefe de Producción para la empresa, 
remunerado con todos los beneficios de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MATERIALES INDIRECTOS 11.299,34        12.353,09        14.218,64             15.645,23           18.967,94          
MANO DE OBRA INDIRECTA 7.023,10           7.897,09          8.321,00                8.744,91              9.168,94             
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.602,83           2.724,64          2.852,15                2.985,64              3.125,36             
AGUA 624,00              683,77              749,27                   821,04                 899,69                
ÚTILES DE LIMPIEZA 205,20              214,80              224,86                   235,38                 246,40                
EMBALAJE (FUNDAS PLÁSTICAS) 374,40              457,24              547,02                   644,20                 749,27                
DEPRECIACIÓN 1.926,50           1.926,50          1.926,50                1.926,50              1.926,50             
MANTENIMIENTO 385,30              346,77              308,24                   269,71                 231,18                
SEGUROS 770,60              693,54              616,48                   539,42                 462,36                
ARRIENDO 309,38              324,84              331,03                   337,22                 343,41                
SUMINISTROS VARIOS 122,75              168,12              202,12                   238,94                 278,76                
TOTAL 25.643,39        27.790,41        30.297,31             32.388,18           36.399,80          
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TABLA No. 5.19: Mano de Obra Indirecta 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.1.6. Consumo Servicios Básicos (Agua) 
 
El consumo de servicios básicos agua del área de producción. 
 
TABLA No. 5.20: Consumo Servicios Básicos (Agua) 
 
               Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
AÑO 1
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN 450,00         54,68            37,50            24,33            18,75                    135,26                585,26         7.023,10      
AÑO 2
NÚMERO 
CARGO
SUELDO 
MENSUAL
IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN 475,00         57,71            39,58            39,58            26,42            19,79                    183,09                658,09         7.897,09      
AÑO 3
NÚMERO 
CARGO
SUELDO 
NOMINAL
IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN 500,00         60,75            41,67            41,67            28,50            20,83                    193,42                693,42         8.321,00      
AÑO 4
NÚMERO CARGO
SUELDO 
NOMINAL
IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN 525,00         63,79            43,75            43,75            30,58            21,88                    203,74                728,74         8.744,91      
AÑO 5
NÚMERO CARGO
SUELDO 
NOMINAL
IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 JEFE DE PRODUCCIÓN 550,00         66,83            45,83            45,83            32,67            22,92                    214,08                764,08         9.168,94      
CONSUMO 
MENSUAL
CONSUMO 
ANUAL
M 3 M 3
1 80,00          960,00          0,65          52,00          624,00   
2 83,74          1.004,93       0,68          56,98          683,77   
3 87,66          1.051,96       0,71          62,44          749,27   
4 91,77          1.101,19       0,75          68,42          821,04   
5 96,06          1.152,73       0,78          74,97          899,69   
AÑOS
COSTO 
ANUAL
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
UNITARIO
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5.6.1.7. Consumo Servicios Básicos (Energía Eléctrica) 
 
El consumo de servicios básicos energía eléctrica del área de producción. 
 
TABLA No. 5.21: Consumo Servicios Básicos (Energía Eléctrica) 
Año1 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
Año 2 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
Año 3 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS
CANTIDAD DE 
VOLTIOS POR 
MÁQUINA
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 Máquina de coser Overlock 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Máquina de coser Recubridora 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Máquina de coser recta 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Máquina Elasticadora 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Bordadora 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Estampadora 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Máquina de  coser de medias 220                     0,079                  0,70                  36,15           433,80 
1 Máquina planchadora  y centrifugo de medias 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Plancha Industrial 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Cortadora de Tela 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
1 Iluminación área de Producción 110                     0,079                  0,35                  18,08           216,90 
2.602,83     TOTAL ANUAL
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS CANTIDAD DE 
VOLTIOS POR 
COSTO 
UNITARIO 
CONSUMO 
SEMANAL 
CONSUMO 
MENSUAL 
CONSUMO 
ANUAL 1 Máquina de coser Overlock 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Máquina de coser Recubridora 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Máquina de coser recta 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Máquina Elasticadora 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Bordadora 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Estampadora 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Máquina de medias 220                     0,083                  0,73                  37,84           454,11 
1 Máquina planchadora de medias 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Plancha Industrial 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Cortadora de Tela 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
1 Iluminación área de Producción 110                     0,083                  0,36                  18,92           227,05 
2.724,64     TOTAL ANUAL
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS
CANTIDAD DE 
VOLTIOS POR 
MÁQUINA
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 Máquina de coser Overlock 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Máquina de coser Recubridora 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Máquina de coser recta 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Máquina Elasticadora 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Bordadora 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Estampadora 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Máquina de medias 220                     0,087                  0,76                  39,61           475,36 
1 Máquina planchadora de medias 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Plancha Industrial 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Cortadora de Tela 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
1 Iluminación área de Producción 110                     0,087                  0,38                  19,81           237,68 
2.852,15     TOTAL ANUAL
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Año 4 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
Año 5 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS
CANTIDAD DE 
VOLTIOS POR 
MÁQUINA
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 Máquina de coser Overlock 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Máquina de coser Recubridora 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Máquina de coser recta 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Máquina Elasticadora 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Bordadora 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Estampadora 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Máquina de medias 220                     0,091                  0,80                  41,47           497,61 
1 Máquina planchadora de medias 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Plancha Industrial 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Cortadora de Tela 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
1 Iluminación área de Producción 110                     0,091                  0,40                  20,73           248,80 
2.985,64     
TOTAL ANUAL
NÚMERO MÁQUINARIAS Y EQUIPOS
CANTIDAD DE 
VOLTIOS POR 
MÁQUINA
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H1 Máquina de coser Overlock 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Máquina de coser Recubridora 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Máquina de coser recta 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Máquina Elasticadora 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Bordadora 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Estampadora 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Máquina de medias 220              0,095                0,83              43,41            520,89 
1 Máquina planchadora de medias 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Plancha Industrial 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Cortadora de Tela 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
1 Iluminación área de Producción 110              0,095                0,42              21,70            260,45 
3.125,36      
TOTAL ANUAL
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5.6.1.8. Consumo Útiles de Limpieza 
 
Los Útiles de limpieza necesarios para mantener el área de producción en perfectas 
condiciones de limpieza dentro de la empresa se utilizarán los siguientes. 
 
TABLA No. 5.22: Consumo Útiles de Limpieza 
 
  Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.1.9. Embalaje 
 
Considerando como material indirecto, el mismo que es necesario para la 
distribución de las prendas deportivas a los clientes podemos ver la adquisición del 
embalaje (fundas plásticas) para uniforme interior, exterior y medias deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑOS DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
Desinfectante Fresklin 1 galón 3,80 45,60
Papel absorbente por 12 unidades 3 paquetes 7,50 90,00
Fundas plásticas largas 2,80 33,60
fundas plasticas industriales 3,00 36,00
205,20
AÑOS DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
Desinfectante Fresklin 1 galón 3,98 47,73
Papel absorbente por 12 unidades 3 paquetes 7,85 94,21
Fundas plásticas largas 2,93 35,17
fundas plasticas industriales 3,14 37,68
214,80
AÑOS DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
Desinfectante Fresklin 1 galón 4,16 49,97
Papel absorbente por 12 unidades 3 paquetes 8,22 98,62
Fundas plásticas largas 3,07 36,82
fundas plasticas industriales 3,29 39,45
224,86
AÑOS DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
Desinfectante Fresklin 1 galón 4,36 52,31
Papel absorbente por 12 unidades 3 paquetes 8,60 103,24
Fundas plásticas largas 3,21 38,54
fundas plasticas industriales 3,44 41,29
235,38
AÑOS DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL
Desinfectante Fresklin 1 galón 4,56 54,75
Papel absorbente por 12 unidades 3 paquetes 9,01 108,07
Fundas plásticas largas 3,36 40,35
fundas plasticas industriales 3,60 43,23
246,40
TOTAL
4
3
TOTAL
TOTAL
5
2
TOTAL
TOTAL
1
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TABLA No. 5.23: Embalaje Ropa Interior y Exterior 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
TABLA No. 5.24: Embalaje Medias Deportivas 
 
 
                             Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.1.10. Depreciaciones 
 
Considerando como pérdida paulatina del valor de los activos fijos por desgaste u 
obsolescencia, para utilizar las respectivas depreciaciones de las máquinas y 
equipos, se ha utilizado el método de línea recta el cual se basa en la determinación 
de cuotas proporcionales iguales, fijas o constantes en función de la vida útil.  
 
  
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR 
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR 
1 Fundas plásticas transparentes 0,040            4.992                     2.496                 199,68                  99,84                    299,52             
2 Fundas plásticas transparentes 0,042            5.824                     2.912                 243,86                  121,93                 365,79             
3 Fundas plásticas transparentes 0,044            6.656                     3.328                 291,74                  145,87                 437,61             
4 Fundas plásticas transparentes 0,046            7.488                     3.744                 343,57                  171,79                 515,36             
5 Fundas plásticas transparentes 0,048            8.320                     4.160                 399,61                  199,81                 599,42             
REQUERIMIENTO ANUAL
AÑOS ARTÍCULO
VALOR 
UNITARIO
VALOR ANUAL 
PARA ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR
VALOR ANUAL 
PARA ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR
TOTAL ANUAL 
ROPA 
DEPORTIVA 
1 Fundas plásticas transparentes 0,010            7.488 74,88                 
2 Fundas plásticas transparentes 0,010            8.736 91,45                 
3 Fundas plásticas transparentes 0,011            9.984 109,40              
4 Fundas plásticas transparentes 0,011            11.232 128,84              
5 Fundas plásticas transparentes 0,012            12.480 149,85              
AÑOS ARTICULO
VALOR 
UNITARIO
VALOR ANUAL 
MEDIA 
TOTAL ANUAL 
MEDIAS 
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TABLA No. 5.25: Depreciaciones 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.1.11. Mantenimiento 
 
En el mantenimiento para las diferentes máquinas y equipos del área de producción 
se considera un 2%. 
 
TABLA No. 5.26: Mantenimiento de Maquinaria 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN ANUAL % VALOR ANUAL 
1 
18.150,00 1815,00 2% 363,00 
2 16.335,00 1815,00 2% 326,70 
3 14.520,00 1815,00 2% 290,40 
4 12.705,00 1815,00 2% 254,10 
5 10.890,00 1815,00 2% 217,80 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
TABLA No. 5.27: Mantenimiento de Muebles y Enseres 
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 
AÑO  VALOR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
% VALOR ANUAL 
1           1.115,00  111,50 2%              22,30  
2           1.003,50  111,50 2%              20,07  
3              892,00  111,50 2%              17,84  
4              780,50  111,50 2%              15,61  
5              669,00  111,50 2%              13,38  
                                  Elaborado por: Alexandra Yandún 
VALOR VIDA UTIL CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
VALOR 
NUEVA 
ADQUISICIÓN VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
PRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO 18.150,00     10 1.815,00             18.150,00 1.815,00            18.150,00 1.815,00         18.150,00 1.815,00         18.150,00   1.815,00           
MUEBLES Y ENSERES 1.115,00       10 111,50                1.115,00   111,50               1.115,00   111,50            1.115,00   111,50            1.115,00     111,50              
TOTAL FABRICA 19.265,00     1.926,50             19.265,00 1.926,50            19.265,00 1.926,50         -                 19.265,00 1.926,50         19.265,00   1.926,50           
AÑO 5
DETALLE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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5.6.1.12. Seguros 
 
La contratación de una póliza de seguros es importante para proveer los riesgos de 
la empresa que se pueda exponer en caso de daños. 
 
TABLA No. 5.28: Seguros Maquinaria 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
AÑO 1
DETALLE VALOR ADQUISICIÓN TASA SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
PRODUCCÍON 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 18.150,00 4% 726,00
726,00
AÑO 2
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
PRODUCCÍON 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 16.335,00 4% 653,40
653,40
AÑO 3
DETALLE
VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
PRODUCCÍON 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 14.520,00 4% 580,80
580,80
AÑO 4
DETALLE
VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
PRODUCCÍON 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 12.705,00 4% 508,20
508,20
AÑO 5
DETALLE
VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
PRODUCCÍON 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 10.890,00 4% 435,60
435,60
SEGUROS MAQUINARIA
SEGUROS MAQUINARIA
TOTAL PRODUCCIÓN
SEGUROS MAQUINARIA
TOTAL PRODUCCIÓN
SEGUROS MAQUINARIA
TOTAL PRODUCCIÓN
SEGUROS MAQUINARIA
TOTAL PRODUCCIÓN
TOTAL PRODUCCIÓN
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TABLA No. 5.29: Seguros Muebles y Enseres 
AÑO 1       
SEGUROS MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE 
VALOR 
ADQUISICIÓN 
TASA SEGURO 
ANUAL 
VALOR ANUAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 1.115,00 4% 44,60 
TOTAL PRODUCCIÓN 44,60 
AÑO 2       
SEGUROS MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE 
VALOR 
ADQUISICIÓN 
TASA SEGURO 
ANUAL 
VALOR ANUAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 1.003,50 4% 40,14 
TOTAL PRODUCCIÓN 40,14 
AÑO 3       
SEGUROS MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE 
VALOR 
ADQUISICIÓN 
TASA SEGURO 
ANUAL 
VALOR ANUAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 892,00 4% 35,68 
TOTAL PRODUCCIÓN 35,68 
AÑO 4       
SEGUROS MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE 
VALOR 
ADQUISICIÓN 
TASA SEGURO 
ANUAL 
VALOR ANUAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 780,50 4% 31,22 
TOTAL PRODUCCIÓN 31,22 
AÑO 5       
SEGUROS MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE 
VALOR 
ADQUISICIÓN 
TASA SEGURO 
ANUAL 
VALOR ANUAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 669,00 4% 26,76 
TOTAL PRODUCCIÓN 26,76 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
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5.6.1.13. Arriendo 
 
Es importante para que la empresa pueda comercializar y producir las prendas 
deportivas cancelar el arriendo. 
 
TABLA No. 5.30: Arriendo Área de Producción 
Año 1 
 
 
Año 2 
 
 
Año 3 
 
 
Año 4 
 
 
Año 5 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓ
N 21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓ
N POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
ÁREA DE PRODUCCIÓN 99 0,62 13,61 112,61 309,38               
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE PRODUCCIÓN 99 0,62 13,61 112,61 309,38 5% 15,47                  324,84         
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN POR 
ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE PRODUCCIÓN 99 0,62 13,61 112,61 309,38 7% 21,66                  331,03         
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE PRODUCCIÓN 99 0,62 13,61 112,61 309,38 9% 27,84                 337,22                
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE PRODUCCIÓN 99 0,62 13,61 112,61 309,38 11% 34,03                 343,41                
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5.6.1.14. Suministros Varios 
 
Los suministros necesarios que se utilizarán en el proceso productivo son: 
 
TABLA No. 5.31: Suministros Varios 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún   
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CANTIDAD ANUAL VALOR UNITARIO VALOR ANUAL
CANTIDAD 
ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
CANTIDAD 
ANUAL
VALOR 
UNITARIO VALOR ANUAL
CANTIDAD 
ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
CANTIDAD 
ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
Tijeras industriales UNIDAD 7 6,00                           42,00                  8 6,28                 50,25      10 6,57                 65,75                   12 6,88                  82,59           14 7,20              100,86         
Tizas UNIDAD 80 0,10                           8,00                    90 0,10                 9,42         100 0,11                 10,96                   110 0,11                  12,62           120 0,12              14,41           
Cinta métrica UNIDAD 7 1,65                           11,55                  10 1,73                 17,27      11 1,81                 19,89                   12 1,89                  22,71           13 1,98              25,76           
Juego de reglas UNIDAD 7 7,50                           52,50                  10 7,85                 78,51      11 8,22                 90,40                   12 8,60                  103,24         13 9,01              117,07         
Agujas CAJAS 1 1,20                           1,20                    3 1,26                 3,77         4 1,31                 5,26                     5 1,38                  6,88              6 1,44              8,65             
Esferos UNIDAD 15 0,20                           3,00                    17 0,21                 3,56         18 0,22                 3,94                     19 0,23                  4,36              20 0,24              4,80             
Lapices UNIDAD 15 0,30                           4,50                    17 0,31                 5,34         18 0,33                 5,92                     19 0,34                  6,54              20 0,36              7,20             
TOTAL 122,75                TOTAL 168,12    TOTAL 202,12                TOTAL 238,94         TOTAL 278,76         
ARTÍCULO
AÑO 1
UNIDAD MEDIDA
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5.6.2. Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
TABLA No. 5.32: Gastos de Administración 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.2.1. Remuneración Personal Administrativo 
 
El sueldo percibido por cada empleado dependerá del cargo que se desempeñe el 
mismo dentro de la empresa más los beneficios que otorga la ley.  
 
  
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 20.321,40        22.893,37        24.165,10             25.436,83           26.708,92          
ENERGÍA ELÉCTRICA 216,90              237,37              259,29                   282,73                 307,80                
TELÉFONO 120,00              126,03              132,48                   139,25                 146,37                
MANTENIMIENTO 57,30                 42,82                28,34                      56,88                    40,56                   
SUMINISTROS DE OFICINA 438,60              580,59              730,30                   767,06                 840,53                
ÚTILES DE LIMPIEZA 152,98              176,88              202,68                   220,51                 239,43                
SEGUROS 114,60              85,64                56,68                      113,75                 81,11                   
DEPRECIACIÓN 724,00              724,00              724,00                   815,92                 815,92                
ARRIENDO 140,63              147,66              150,47                   153,28                 156,09                
AMORTIZACIÓN 1.848,80           1.848,80          1.848,80                1.848,80              1.848,80             
TOTAL 24.135,21        26.863,16        28.298,13             29.835,01           31.185,54          
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TABLA No. 5.33: Remuneración Personal Administrativo 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
AÑO 1
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS 
DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIOS
TOTAL AÑO
1 GERENTE 600,00       72,90          50,00            24,33            25,00               172,23         772,23         9.266,80      
1 CONTADOR - FINANCIERO 400,00       48,60          33,33            24,33            16,67               122,93         522,93         6.275,20      
1 SECRETARIA 300,00       36,45          25,00            24,33            12,50               98,28            398,28         4.779,40      
1.300,00   157,95        108,33         73,00            54,17               393,45         1.693,45      20.321,40   
AÑO 2
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS 
DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIOS
TOTAL AÑO
1 GERENTE 625,00       75,94          52,08       52,08            26,42            26,04               232,57         857,57         10.290,79   
1 CONTADOR - FINANCIERO 425,00       51,64          35,42       35,42            26,42            17,71               166,60         591,60         7.099,19      
1 SECRETARIA 325,00       39,49          27,08       27,08            26,42            13,54               133,62         458,62         5.503,39      
1.375,00   167,06        114,58     114,58         79,26            57,29               532,78         1.907,78      22.893,37   
AÑO 3
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS 
DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIOS
TOTAL AÑO
1 GERENTE 650,00       78,98          54,17       54,17            28,50            27,08               242,89         892,89         10.714,70   
1 CONTADOR - FINANCIERO 450,00       54,68          37,50       37,50            28,50            18,75               176,93         626,93         7.523,10      
1 SECRETARIA 350,00       42,53          29,17       29,17            28,50            14,58               143,94         493,94         5.927,30      
1.450,00   176,18        120,83     120,83         85,50            60,42               563,76         2.013,76      24.165,10   
AÑO 4
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS 
DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIOS
TOTAL AÑO
1 GERENTE 675,00       82,01          56,25       56,25            30,58            28,13               253,22         928,22         11.138,61   
1 CONTADOR - FINANCIERO 475,00       57,71          39,58       39,58            30,58            19,79               187,25         662,25         7.947,01      
1 SECRETARIA 375,00       45,56          31,25       31,25            30,58            15,63               154,27         529,27         6.351,21      
1.525,00   185,29        127,08     127,08         91,74            63,54               594,74         2.119,74      25.436,83   
AÑO 5
NÚMERO CARGO
SUELDO 
MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS 
DE 
RESERVA
13RO 
SUELDO
14VO 
SUELDO
VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL 
SUELDO 
MÁS 
BENEFICIOS
TOTAL AÑO
1 GERENTE 700,00       85,05          58,33       58,33            32,67            29,17               263,55         963,55         11.562,64   
1 CONTADOR - FINANCIERO 500,00       60,75          41,67       41,67            32,67            20,83               197,59         697,59         8.371,04      
1 SECRETARIA 400,00       48,60          33,33       33,33            32,67            16,67               164,60         564,60         6.775,24      
1.600,00   194,40        133,33     133,33         98,01            66,67               625,74         2.225,74      26.708,92   
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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5.6.2.2. Servicios Básicos  
 
Dentro de los servicios básicos para el área administrativa se ha considerado Luz 
Eléctrica y teléfono. 
 
                                TABLA No. 5.34: Luz Eléctrica Área Administrativa  
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
TABLA No. 5.35: Teléfono Área Administrativa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
AÑO 1
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD 
POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUM
O 
SEMANA
L KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 110                 0,079           0,35                18,08               216,90 
216,90             
AÑO 2
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD 
POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUM
O 
SEMANA
L KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 115                 0,083           0,38                19,78               237,37 
237,37             
AÑO 3
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD 
POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUM
O 
SEMANA
L KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 120                 0,087           0,42                21,61               259,29 
259,29             
AÑO 4
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD 
POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUM
O 
SEMANA
L KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 125                 0,091           0,45                23,56               282,73 
282,73             
AÑO 5
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
CANTIDAD 
POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUM
O 
SEMANA
L KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 130                 0,095           0,49                25,65               307,80 
307,80             
TOTAL 
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
AÑOS COSTO POR MINUTO CANTIDAD DE MINUTOS
TOTAL 
ANUAL USD
1 0,100 1.200,00 120,00
2 0,105 1.204,00 126,03
3 0,110 1.209,00 132,48
4 0,115 1.214,00 139,25
5 0,120 1.219,00 146,37
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5.6.2.3. Mantenimiento 
 
En el mantenimiento para área de administración en equipos de computación y 
equipos de oficina y muebles y enseres se considera un 2%. 
 
 
TABLA No. 5.36: Mantenimiento Equipos de Computación, Oficina, Muebles y 
Enseres 
 
 
    Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.2.4. Suministros de Oficina 
 
Los suministros de oficina necesarios para el área administrativa que se utilizarán en 
el proceso productivo son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO DETALLE VALOR
DEPRECIACIÓN 
ANUAL
%
VALOR 
ANUAL
TOTAL
Equipos de Computación 1.875,00                                 625,00                      2% 37,50              
Muebles y Enseres 928,00                                    92,80                         2% 18,56              
Equipos de Oficina 62,00                                       6,20                           2% 1,24                 57,30            
Equipos de Computación 1.250,00                                 625,00                      2% 25,00              
Muebles y Enseres 835,20                                    92,80                         2% 16,70              
Equipos de Oficina 55,80                                       6,20                           2% 1,12                 42,82            
Equipos de Computación 625,00                                    625,00                      2% 12,50              
Muebles y Enseres 742,40                                    92,80                         2% 14,85              
Equipos de Oficina 49,60                                       6,20                           2% 0,99                 28,34            
Equipos de Computación (nueva compra) 2.150,76                                 716,92                      2% 43,02              
Muebles y Enseres 649,60                                    92,80                         2% 12,99              
Equipos de Oficina 43,40                                       6,20                           2% 0,87                 56,88            
Equipo de Computación 1.433,84                                 716,92                      2% 28,68              
Muebles y Enseres 556,80                                    92,80                         2% 11,14              
Equipos de Oficina 37,20                                       6,20                           2% 0,74                 40,56            
AL INICIO DEL 4TO AÑO SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1
2
3
4
5
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TABLA No. 5.37: Suministros de Oficina Área Administrativa 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.2.5. Consumo Útiles de Limpieza 
 
Los Útiles de limpieza necesarios para mantener el área de administrativa en 
perfectas condiciones de limpieza dentro de la empresa se utilizarán los siguientes. 
 
 
TABLA No. 5.38: Útiles de Limpieza Área Administrativa 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2 AÑO 4
Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
ARCHIVADORES Unidad 22 2,00                44,00              23 2,09              48,15               24 2,19            52,60      25 2,29                 57,64              26 2,40            63,16          
GRAPADORA Unidad 4 4,80                19,20              5 5,02              25,12               6 5,26            31,56      6 5,26                 33,04              7 5,51            36,20          
PAPEL Resmas 12 3,40                40,80              14 3,56              49,83               15 3,73            55,89      16 3,73                 58,50              16 3,90            64,10          
ESFEROS Unidad 12 0,20                2,40                 14 0,21              2,93                  15 0,22            3,29         16 0,22                 3,44                16 0,23            3,77            
PERFORADORA Unidad 2 5,50                11,00              3 5,76              17,27               4 6,03            24,11      4 6,03                 25,24              4 6,31            27,65          
CLIPS Cajas 15 0,18                2,70                 16 0,19              3,01                  17 0,20            3,35         18 0,20                 3,51                19 0,21            3,85            
CINTA ADHESIVA Unidad 15 0,20                3,00                 16 0,21              3,35                  17 0,22            3,73         18 0,22                 3,90                19 0,23            4,27            
REGLA Unidad 3 0,50                1,50                 4 0,52              2,09                  5 0,55            2,74         5 0,55                 2,87                5 0,57            3,14            
PORTACLIPS Unidad 4 1,45                5,80                 5 1,52              7,59                  6 1,59            9,53         6 1,59                 9,98                7 1,66            10,94          
TIJERA Unidad 2 0,52                1,04                 3 0,54              1,63                  4 0,57            2,28         4 0,57                 2,39                4 0,60            2,61            
NOTAS POST IT Paquetes 2 4,50                9,00                 3 4,71              14,13               4 4,93            19,72      4 4,93                 20,65              4 5,16            22,63          
TONER Unidad 3 75,00              225,00            4 78,51            314,04             5 82,18          410,92    5 82,18              430,15            5 86,03         471,36        
SOBRE DE MANILA Paquetes 12 0,08                0,96                 13 0,08              1,09                  14 0,09            1,23         15 0,09                 1,28                15 0,09            1,41            
BORRADORES Unidad 2 0,10                0,20                 3 0,10              0,31                  4 0,11            0,44         4 0,11                 0,46                4 0,11            0,50            
RESALTADOR Cajas 3 0,60                1,80                 4 0,63              2,51                  5 0,66            3,29         5 0,66                 3,44                5 0,69            3,77            
SELLOS Unidad 4 12,00              48,00              5 12,56            62,81               6 13,15          78,90      6 13,15              82,59              7 13,76         90,50          
CARPETAS Unidad 70 0,15                10,50              75 0,16              11,78               76 0,16            12,49      80 0,16                 13,08              83 0,17            14,33          
MARCADORES Unidad 12 0,35                4,20                 13 0,37              4,76                  14 0,38            5,37         15 0,38                 5,62                15 0,40            6,16            
LAPICES Unidad 25 0,30                7,50                 26 0,31              8,17                  27 0,33            8,88         28 0,33                 9,29                30 0,34            10,18          
TOTAL 438,60            580,59             730,30    767,06            840,53        
AÑO 3 AÑO 5
ARTICULOS UNIDAD MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2 AÑO 4
Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
RECOJEDOR DE BASURA Unidad 2 3,00                6,00                 2 3,14              6,28                  2 3,29            6,57         2 3,44                 6,88                2 3,60            7,20            
ESCOBA Unidad 3 2,75                8,25                 3 2,88              8,64                  3 3,01            9,04         3 3,01                 9,04                3 3,01            9,46            
TRAPEADOR Unidad 3 2,95                8,85                 3 3,09              9,26                  3 3,23            9,70         3 3,23                 9,70                3 3,23            10,15          
BASURERO DE PLÁSTICO Unidad 3 2,50                7,50                 3 2,62              7,65                  3 2,74            8,22         3 2,74                 8,22                3 2,74            8,60            
TOALLAS Unidad 5 2,00                10,00              6 2,09              12,56               7 2,19            15,34      8 2,19                 17,53              9 2,19            18,35          
JABÓN Unidad 12 0,60                7,20                 13 0,63              8,17                  14 0,66            9,20         15 0,66                 9,86                16 0,66            10,32          
PAPEL HIGIENICO Paquete 6 8,00                48,00              7 8,37              58,62               8 8,77            70,13      9 8,77                 78,90              10 8,77            82,59          
DESINFECTANTE FRESKLIN GALÓN Unidad 12 3,80                45,60              13 3,98              51,71               14 4,16            58,30      15 4,16                 62,46              16 4,16            65,38          
AMBIENTAL EN CAJA Unidad 12 0,60                7,20                 13 0,63              8,17                  14 0,66            9,20         15 0,66                 9,86                16 0,66            10,32          
FUNDAS PARA LA BASURA Paquete 12 0,99                11,88              13 1,04              13,47               14 1,08            15,19      15 1,08                 16,27              16 1,08            17,03          
TOTAL 152,98            176,88             202,68    220,51            239,43        
ARTICULOS
AÑO 3AÑO 1
UNIDAD MEDIDA
AÑO 5
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5.6.2.6. Seguros 
 
La contratación de una póliza de seguros es importante para proveer los riesgos de 
la empresa que se pueda exponer en caso de daños. 
 
TABLA No. 5.39: Seguros Área Administrativa  
 
                   Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
AÑO 1
DETALLE
VALOR DE 
ADQUISICIÓN
TASA 
SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Equipo de computación                     1.875,00 4% 75,00              
Muebles y enseres                         928,00 4% 37,12              
Equipos de oficina                           62,00 4% 2,48                 114,60         
AÑO 2
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA 
SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Equipo de computación                     1.250,00 4% 50,00              
Muebles y enseres                         835,20 4% 33,41              
Equipos de oficina                           55,80 4% 2,23                 85,64            
AÑO 3
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA 
SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Equipo de computación                         625,00 4% 25,00              
Muebles y enseres                         742,40 4% 29,70              
Equipos de oficina                           49,60 4% 1,98                 56,68            
AÑO 4
DETALLE
VALOR ADQUIS. Y 
RESIDUAL
TASA 
SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Equipo de computación 
( nueva compra)
                    2.150,76 4% 86,03              
Muebles y enseres                         649,60 4% 25,98              
Equipos de oficina                           43,40 4% 1,74                 113,75         
AÑO 5
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA 
SEGURO 
ANUAL
VALOR 
ANUAL
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
Equipo de computación                     1.433,84 4% 57,35              
Muebles y enseres                         556,80 4% 22,27              
Equipos de oficina                           37,20 4% 1,49                 81,11            
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5.6.2.7. Depreciaciones Área Administrativa 
 
Considerando como pérdida paulatina del valor de los activos fijos por desgaste u 
obsolescencia, para utilizar las respectivas depreciaciones de muebles y enseres, 
equipos de oficina, equipos de computación, se ha utilizado el método de línea recta 
el cual se basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, fijas o 
constantes en función de la vida útil.  
 
TABLA No. 5.40: Depreciaciones Área Administrativa 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.2.8. Arriendo 
 
Es importante para que la empresa pueda comercializar y producir las prendas 
deportivas cancelar el arriendo. 
 
 
 
  
VALOR VIDA UTIL CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
VALOR NUEVA 
ADQUISICIÓN VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
ADMINISTRACIÓN
MUEBLES Y ENSERES 928,00         10,00            92,80                         928,00         92,80                         928,00         92,80                            928,00         92,80                          928,00         92,80                      
EQUIPO DE OFICINA 62,00            10,00            6,20                            62,00            6,20                           62,00            6,20                              62,00            6,20                             62,00            6,20                        
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.875,00      3,00              625,00                       1.875,00      625,00                       1.875,00      625,00                         2.150,76              2.150,76      716,92                        2.150,76      716,92                   
TOTAL ADMINISTRACIÓN 2.865,00      724,00                       2.865,00      724,00                       2.865,00      724,00                         2.150,76              3.140,76      815,92                        3.140,76      815,92                   
AÑO 5
DETALLE
AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4AÑO 2
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TABLA No. 5.41: Arriendo Área Administrativa 
Año 1 
 
Año 2 
 
Año 3 
 
Año 4 
 
Año 5 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
ÁREA ADMINISTRATIVA 45 0,28 6,19 51,19 140,63         
DESCRIPCIÓN METROS 2 
% DE 
PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE ARRIENDO 
MAS INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA ADMINISTRATIVA 45 0,28 6,19 51,19 140,63 5% 7,03                               147,66         
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE ARRIENDO 
MAS INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA ADMINISTRATIVA 45 0,28 6,19 51,19 140,63 7% 9,84                               150,47         
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA ADMINISTRATIVA 45 0,28 6,19 51,19 140,63 9% 12,66                153,28         
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA ADMINISTRATIVA 45 0,28 6,19 51,19 140,63 11% 15,47                156,09         
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5.6.3. Gastos Área Ventas – Almacén 
 
A continuación se muestra los gastos que incurrirá la empresa durante 5 años para 
dar a conocer el producto en el mercado.  
 
TABLA No. 5.42: Gastos Ventas – Almacén 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.3.1. Remuneración Personal de Ventas 
 
La remuneración para el personal de ventas se demuestra en la siguiente tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 4.779,40           5.503,39          5.927,30                6.351,21              6.775,24             
ENERGÍA ELÉCTRICA 236,62              246,48              256,34                   266,20                 276,06                
MANTENIMIENTO 36,30                 29,52                22,74                      31,45                    24,00                   
SUMINISTROS OFICINA 204,23              342,79              457,23                   586,63                 741,80                
ÚTILES DE LIMPIEZA 56,34                 73,57                89,00                      98,84                    103,47                
SEGUROS 72,60                 59,04                45,48                      62,89                    48,01                   
DEPRECIACIÓN 339,00              339,00              339,00                   372,09                 372,09                
PUBLICIDAD 720,00              753,70              788,97                   825,89                 864,54                
ARRIENDO 50,00                 52,50                53,50                      54,50                    55,50                   
EMBALAJE FUNDAS PLÁSTICAS 524,16              640,14              765,83                   901,87                 1.048,98             
TOTAL 7.018,65           8.040,12          8.745,38                9.551,58              10.309,70          
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TABLA No. 5.43: Remuneración Personal de Ventas 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.3.2. Servicios Básicos  
 
Dentro de los servicios básicos para el área administrativa se ha considerado Luz 
Eléctrica y teléfono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1
NÚMERO 
CARGO SUELDO MESUAL
APORTE 
PATRONA 
12.15
FONDOS DE 
RESERVA
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS
TOTAL SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL AÑO
1 VENDEDOR 300,00                       36,45            25,00                 24,33                  12,50               98,28                  398,28                4.779,40      
AÑO 2
NÚMERO 
CARGO SUELDO MENSUAL IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 VENDEDOR 325,00                       39,49            27,08                 27,08                 26,42                  13,54               133,62                458,62                5.503,39      
AÑO 3
NÚMERO 
CARGO SUELDO NOMINAL IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 VENDEDOR 350,00                       42,53            29,17                 29,17                 28,50                  14,58               143,94                493,94                5.927,30      
AÑO 4
NÚMERO 
CARGO SUELDO NOMINAL IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 VENDEDOR 375,00                       45,56            31,25                 31,25                 30,58                  15,63               154,27                529,27                6.351,21      
AÑO 5
NÚMERO 
CARGO SUELDO NOMINAL IESS 12.15
FONDOS DE 
RESERVA 
13RO SUELDO 14VO SUELDO VACACIONES
TOTAL 
BENEFICIOS DE 
LEY
TOTAL SUELDO 
MÁS 
BENEFICIO 
SOCIAL
TOTAL 
ANUAL
1 VENDEDOR 400,00                       48,60            33,33                 33,33                 32,67                  16,67               164,60                564,60                6.775,24      
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TABLA No. 5.44: Luz Eléctrica Área de Ventas 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
TABLA No. 5.45: Teléfono Área de Ventas 
 
 
                                      Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 120                     0,079                      0,38                19,72             236,62 
AÑO 2
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 125                     0,079                      0,40                20,54             246,48 
AÑO 3
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 130                     0,079                    0,411                21,36             256,34 
AÑO 4
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 135                     0,079                      0,43                22,18             266,20 
AÑO 5
NÚMERO ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD POR 
VOLTIOS
COSTO 
UNITARIO 
KW/H
CONSUMO 
SEMANAL 
KW/H
CONSUMO 
MENSUAL 
KW/H
CONSUMO 
ANUAL 
KW/H
1 ILUMINACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 140                     0,079                      0,44                23,00             276,06 
AÑOS COSTO POR MINUTO CANTIDAD DE MINUTOS
TOTAL ANUAL 
USD
1 0,100                                  1.000,00                              100,00                
2 0,105                                  1.004,00                              105,10                
3 0,110                                  1.009,00                              110,57                
4 0,115                                  1.014,00                              116,31                
5 0,120                                  1.019,00                              122,36                
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5.6.3.3. Mantenimiento 
 
En el mantenimiento para área de administración en equipos de computación se 
considera un 2%. 
 
 
TABLA No. 5.46: Mantenimiento Equipos de Computación 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
TABLA No. 5.47: Mantenimiento Muebles y Enseres 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.3.4. Suministros de Oficina 
 
Los suministros de oficina necesarios para el área de venta que se utilizarán en el 
almacén – ventas  son: 
 
 
 
 
AÑO DETALLE VALOR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL
% VALOR ANUAL
1 Equipos de Computación 675,00                   225,00                  2% 13,50                   
2 Equipos de Computación 450,00                   225,00                  2% 9,00                      
3 Equipos de Computación 225,00                   225,00                  2% 4,50                      
4
 Equipos de Computación 
( nueva compra) 
774,27                   258,09                  2% 15,49                   
5 Equipos de Computación 516,18                   258,09                  2% 10,32                   
AÑO DETALLE
VALOR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL % VALOR ANUAL
1 Muebles y Enseres 1.140,00               114,00                  2% 22,80                   
2 Muebles y Enseres 1.026,00               114,00                  2% 20,52                   
3 Muebles y Enseres 912,00                   114,00                  2% 18,24                   
4 Muebles y Enseres 798,00                   114,00                  2% 15,96                   
5 Muebles y Enseres 684,00                   114,00                  2% 13,68                   
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TABLA No. 5.48: Suministros de Oficina Área Administrativa 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO VALOR ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO VALOR ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
ARCHIVADORES Unidad 6 2,00                     12,00                 8 2,09                16,75                     10 2,19                    21,92        11 2,29              25,24       12 2,40          28,82         
GRAPADORA Unidad 2 4,80                     9,60                    4 5,02                20,10                     5 5,02                    25,12        6 5,26              31,56       7 5,51          38,54         
PAPEL Resmas 8 3,40                     27,20                 10 3,56                35,59                     11 3,56                    39,15        12 3,73              44,71       13 3,90          50,70         
ESFEROS Unidad 12 0,20                     2,40                    14 0,21                2,93                        15 0,21                    3,14           16 0,22              3,51          17 0,23          3,90            
PERFORADORA Unidad 1 5,50                     5,50                    2 5,76                11,51                     3 5,76                    17,27        4 6,03              24,11       5 6,31          31,54         
CLIPS Cajas 3 0,18                     0,54                    5 0,19                0,94                        4 0,19                    0,75           4 0,20              0,79          5 0,21          1,03            
CINTA ADHESIVA Unidad 15 0,20                     3,00                    17 0,21                3,56                        18 0,21                    3,77           19 0,22              4,16          20 0,23          4,59            
PORTACLIPS Unidad 1 1,45                     1,45                    2 1,52                3,04                        3 1,52                    4,55           4 1,59              6,36          5 1,66          8,32            
TIJERA Unidad 2 0,52                     1,04                    3 0,54                1,63                        4 0,54                    2,18           5 0,57              2,85          6 0,60          3,58            
NOTAS POST IT Paquetes 2 4,50                     9,00                    3 4,71                14,13                     3 4,71                    14,13        4 4,93              19,72       5 5,16          25,81         
TONER Unidad 1 75,00                  75,00                 2 78,51             157,02                   3 78,51                 235,53      4 82,18            328,74     5 86,03        430,15       
BORRADORES Unidad 2 0,10                     0,20                    4 0,10                0,42                        5 0,10                    0,52           6 0,11              0,66          7 0,11          0,80            
RESALTADOR Cajas 3 0,60                     1,80                    5 0,63                3,14                        6 0,63                    3,77           6 0,66              3,94          7 0,69          4,82            
SELLOS Unidad 4 12,00                  48,00                 5 12,56             62,81                     6 12,56                 75,37        6 13,15            78,90       7 13,76        96,35         
CARPETAS Unidad 12 0,15                     1,80                    14 0,16                2,20                        15 0,16                    2,36           16 0,16              2,63          17 0,17          2,93            
MARCADORES Unidad 6 0,35                     2,10                    8 0,37                2,93                        9 0,37                    3,30           10 0,38              3,84          11 0,40          4,42            
LAPICES Unidad 12 0,30                     3,60                    13 0,31                4,08                        14 0,31                    4,40           15 0,33              4,93          16 0,34          5,51            
TOTAL 204,23               342,79                   457,23      586,63     741,80       
AÑO 1
ARTICULOS UNIDAD MEDIDA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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5.6.3.5. Consumo Útiles de Limpieza 
 
Los Útiles de limpieza necesarios para mantener el área de ventas en perfectas condiciones de limpieza dentro de la empresa se 
utilizarán los siguientes. 
 
TABLA No. 5.49: Consumo Útiles de Limpieza Área de Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO VALOR ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO VALOR ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL Q/ANUAL
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
ANUAL
RECOJEDOR DE BASURA Unidad 1 3,00                     3,00                    2 3,14                6,28                        2 3,29                    6,57           2 3,44              6,88          2 3,60          7,20            
ESCOBA Unidad 2 2,75                     5,50                    2 2,88                5,76                        2 3,01                    6,03           2 3,15              6,31          2 3,30          6,60            
TRAPEADOR Unidad 2 2,95                     5,90                    3 3,09                9,26                        4 3,23                    12,93        5 3,38              16,92       5 3,54          17,71         
TOALLAS Unidad 3 2,00                     6,00                    4 2,09                8,37                        5 2,19                    10,96        6 2,29              13,76       6 2,40          14,41         
JABÓN Unidad 6 0,60                     3,60                    7 0,63                4,40                        8 0,66                    5,26           8 0,69              5,51          8 0,72          5,76            
DESINFECTANTE FRESKLIN GALÓN Unidad 6 3,80                     22,80                 7 3,98                27,84                     8 4,16                    33,31        8 4,36              34,87       8 4,56          36,50         
AMBIENTAL EN CAJA Unidad 6 0,60                     3,60                    7 0,63                4,40                        8 0,66                    5,26           8 0,69              5,51          8 0,72          5,76            
FUNDAS PARA LA BASURA Paquete 6 0,99                     5,94                    7 1,04                7,25                        8 1,08                    8,68           8 1,14              9,08          8 1,19          9,51            
TOTAL 56,34                 73,57                     89,00        98,84       103,47       
ARTICULOS
AÑO 4 AÑO 5AÑO 1
UNIDAD MEDIDA
AÑO 2 AÑO 3
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5.6.3.6. Seguros 
 
La contratación de una póliza de seguros es importante para proveer los riesgos de 
la empresa que se pueda exponer en caso de daños. 
 
TABLA No. 5.50: Seguros Equipos de Computación 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
Año 1
DETALLE VALOR 
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Equipo de computación 675,00 4%                      27,00 
                     27,00 
Año 2
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Equipo de computación 450,00 4%                      18,00 
                     18,00 
Año 3
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Equipo de computación 225,00 4%                         9,00 
                        9,00 
Año 4
DETALLE NUEVA COMPRA
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Equipo de computación 774,27 4%                      30,97 
                     30,97 
A ño 5
DETALLE VALOR RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Equipo de computación 516,18 4%                      20,65 
                     20,65 
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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TABLA No. 5.51: Seguros Muebles y Enseres 
 
                          Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.3.7. Depreciaciones Área de Ventas 
 
Considerando como pérdida paulatina del valor de los activos fijos por desgaste u 
obsolescencia, para utilizar las respectivas depreciaciones de muebles y enseres, 
equipos de oficina, equipos de computación, se ha utilizado el método de línea recta 
el cual se basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, fijas o 
constantes en función de la vida útil.  
Año 1
DETALLE
VALOR DE LA 
ADQUISICIÓN
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Muebles y Enseres                  1.140,00 4%                          45,60 
                         45,60 
Año 2
DETALLE
VALOR 
RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Muebles y Enseres                  1.026,00 4%                          41,04 
                         41,04 
Año 3
DETALLE
VALOR 
RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Muebles y Enseres 912,00 4%                          36,48 
                         36,48 
Año 4
DETALLE NUEVA COMPRA
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Muebles y Enseres 798,00 4%                          31,92 
                         31,92 
A ño 5
DETALLE
VALOR 
RESIDUAL
TASA SEGURO 
ANUAL VALOR ANUAL
VENTAS
Muebles y Enseres 684,00 4%                          27,36 
                         27,36 
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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TABLA No. 5.52: Depreciaciones Área de Ventas 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.3.8. Publicidad 
 
La publicidad se realizará mensualmente con un presupuesto para el primer año de 
$60,00, el cual se utilizará para la elaboración de trípticos y hojas volantes de los 
productos que la Empresa de Confecciones Deportivas ofrece a los clientes,  de esta 
manera se incrementará de las ventas de la empresa. 
 
TABLA No. 5.53: Publicidad Área de Ventas 
 
                                                Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
5.6.3.9. Arriendo 
 
Es importante para que la empresa pueda comercializar y producir las prendas 
deportivas cancelar el arriendo. 
 
 
 
 
 
VALOR VIDA UTIL CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
VALOR NUEVA 
ADQUISICIÓN VALOR CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC.
VENTAS
MUEBLES Y ENSERES 1.140,00      10,00            114,00                       1.140,00      114,00                       1.140,00      114,00                         1.140,00      114,00                        1.140,00      114,00                   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 675,00         3,00              225,00                       675,00         225,00                       675,00         225,00                         774,27                 774,27         258,09                        774,27         258,09                   
TOTAL MARKETING Y VENTAS 1.815,00      339,00                       1.815,00      339,00                       1.815,00      339,00                         774,27                 1.914,27      372,09                        1.914,27      372,09                   
DETALLE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AÑOS
CONSUMO 
MENSUAL USD
CONSUMO 
ANUAL USD
1 60,00                         720,00               
2 62,81                         753,70               
3 65,75                         788,97               
4 68,82                         825,89               
5 72,05                         864,54               
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TABLA No. 5.54: Arriendo Área de Ventas 
Año 1 
 
Año 2 
 
 
Año 3 
 
 
Año 4 
 
Año 5 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.6.3.10. Embalaje 
 
Las fundas plásticas es importante para el área de ventas para la entrega de las 
prendas deportivas a los clientes del embalaje para uniforme interior, exterior y 
medias deportivas, podemos ver la adquisición a continuación. 
 
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 21MTS2
TOTAL MTS2 
DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
ÁREA DE VENTAS 16 0,10 2,20 18,20 50,00                
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE VENTAS 16 0,10 2,20 18,20 50,00 5% 2,50                    52,50            
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE VENTAS 16 0,10 2,20 18,20 50,00 7% 3,50                    53,50            
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE VENTAS 16 0,10 2,20 18,20 50,00 9% 4,50                    54,50            
DESCRIPCIÓN METROS 2 % DE PARTICIPACIÓN
ÁREA DE 
CIRCULACIÓN 
21MTS2
TOTAL MTS2 DE 
UTILIZACIÓN 
POR ÁREA
VALOR DE 
ARRIENDO
PORCENTAJE 
DE 
INCREMENTO
SUMA DE 
ARRIENDO 
MAS 
INCREMENTO
TOTAL 
ARRIENDO
ÁREA DE VENTAS 16 0,10 2,20 18,20 50,00 11% 5,50                    55,50            
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TABLA No. 5.55: Embalaje Área de Ventas 
 
           Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.7. Gastos Financieros. 
 
El financiamiento de la empresa se realizará por medio de la Corporación Financiera 
Nacional CFN, con un monto del préstamo de $33.148,16 con una tasa de interés 
anual 10%  a 5 años plazo, en pagos mensuales. 
 
 
TABLA No. 5.56: Tabla Provisional de Amortización 
 
TABLA PROVISIONAL DE AMORTIZACION 
(CUOTAS/DIVIDENDOS FIJOS) 
"CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA" 
Monto del Prestamo  $       33.148,16  
 
  
Plazo (años) 
 
5 
 
  
Tasa de Interés Anual 10,00% 
 
  
Perodicidad 
 
Mensual 
 
  
No. Cuotas en el Año 12 
 
  
Tasa de interes período 0,833% 
 
  
No. Total de Dividendos 60 
 
  
Fecha Otorga Crédito 1-ene-12     
-Valores en Dólares Norteamericanos- 
 
 
 
 
 
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR
1 FUNDAS PLÁSTICAS (LOGOTIPO) 0,070 4.992 2.496 7.488 524,16           
2 FUNDAS PLÁSTICAS (LOGOTIPO) 0,073 5.824 2.912 8.736 640,14           
3 FUNDAS PLÁSTICAS (LOGOTIPO) 0,077 6.656 3.328 9.984 765,83           
4 FUNDAS PLÁSTICAS (LOGOTIPO) 0,080 7.488 3.744 11.232 901,87           
5 FUNDAS PLÁSTICAS (LOGOTIPO) 0,084 8.320 4.160 12.480 1.048,98       
TOTAL 
ANUAL 
FUNDAS
REQUERIMIENTO ANUAL
TOTALARTICULOAÑOS VALOR UNITARIO
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Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
CUOTA 
No.
FECHA
CARTERA 
VIGENTE
CAPITAL INTERES CUOTA A PAGAR INTERES ANUAL
PAGO.CAPITAL 
ANUAL
0 1-ene-12 33.148,16     33.148,16 -         
1 31-ene-12 32.720,09     428,07            276,23             704,30                  
2 1-mar-12 32.288,46     431,63            272,67             704,30                  
3 31-mar-12 31.853,23     435,23            269,07             704,30                  
4 30-abr-12 31.414,37     438,86            265,44             704,30                  
5 30-may-12 30.971,86     442,51            261,79             704,30                  
6 29-jun-12 30.525,65     446,20            258,10             704,30                  
7 29-jul-12 30.075,74     449,92            254,38             704,30                  
8 28-ago-12 29.622,07     453,67            250,63             704,30                  
9 27-sep-12 29.164,62     457,45            246,85             704,30                  
10 27-oct-12 28.703,35     461,26            243,04             704,30                  
11 26-nov-12 28.238,25     465,11            239,19             704,30                  
12 26-dic-12 27.769,27     468,98            235,32             704,30                  3.072,72             5.378,89          
13 25-ene-13 27.296,38     472,89            231,41             704,30                  
14 24-feb-13 26.819,55     476,83            227,47             704,30                  
15 26-mar-13 26.338,74     480,80            223,50             704,30                  
16 25-abr-13 25.853,93     484,81            219,49             704,30                  
17 25-may-13 25.365,08     488,85            215,45             704,30                  
18 24-jun-13 24.872,16     492,92            211,38             704,30                  
19 24-jul-13 24.375,12     497,03            207,27             704,30                  
20 23-ago-13 23.873,95     501,17            203,13             704,30                  
21 22-sep-13 23.368,60     505,35            198,95             704,30                  
22 22-oct-13 22.859,04     509,56            194,74             704,30                  
23 21-nov-13 22.345,23     513,81            190,49             704,30                  
24 21-dic-13 21.827,14     518,09            186,21             704,30                  2.509,48             5.942,13          
25 20-ene-14 21.304,73     522,41            181,89             704,30                  
26 19-feb-14 20.777,97     526,76            177,54             704,30                  
27 21-mar-14 20.246,82     531,15            173,15             704,30                  
28 20-abr-14 19.711,24     535,58            168,72             704,30                  
29 20-may-14 19.171,20     540,04            164,26             704,30                  
30 19-jun-14 18.626,66     544,54            159,76             704,30                  
31 19-jul-14 18.077,58     549,08            155,22             704,30                  
32 18-ago-14 17.523,93     553,65            150,65             704,30                  
33 17-sep-14 16.965,66     558,27            146,03             704,30                  
34 17-oct-14 16.402,74     562,92            141,38             704,30                  
35 16-nov-14 15.835,13     567,61            136,69             704,30                  
36 16-dic-14 15.262,79     572,34            131,96             704,30                  1.887,26             6.564,35          
37 15-ene-15 14.685,68     577,11            127,19             704,30                  
38 14-feb-15 14.103,76     581,92            122,38             704,30                  
39 16-mar-15 13.516,99     586,77            117,53             704,30                  
40 15-abr-15 12.925,33     591,66            112,64             704,30                  
41 15-may-15 12.328,74     596,59            107,71             704,30                  
42 14-jun-15 11.727,18     601,56            102,74             704,30                  
43 14-jul-15 11.120,61     606,57            97,73                704,30                  
44 13-ago-15 10.508,98     611,63            92,67                704,30                  
45 12-sep-15 9.892,25        616,73            87,57                704,30                  
46 12-oct-15 9.270,39        621,86            82,44                704,30                  
47 11-nov-15 8.643,34        627,05            77,25                704,30                  
48 11-dic-15 8.011,07        632,27            72,03                704,30                  1.199,88             7.251,72          
49 10-ene-16 7.373,53        637,54            66,76                704,30                  
50 9-feb-16 6.730,67        642,85            61,45                704,30                  
51 10-mar-16 6.082,46        648,21            56,09                704,30                  
52 9-abr-16 5.428,85        653,61            50,69                704,30                  
53 9-may-16 4.769,79        659,06            45,24                704,30                  
54 8-jun-16 4.105,24        664,55            39,75                704,30                  
55 8-jul-16 3.435,15        670,09            34,21                704,30                  
56 7-ago-16 2.759,47        675,67            28,63                704,30                  
57 6-sep-16 2.078,17        681,30            23,00                704,30                  
58 6-oct-16 1.391,19        686,98            17,32                704,30                  
59 5-nov-16 698,48           692,71            11,59                704,30                  
60 5-dic-16 0,00 -               698,48            5,82                  704,30                  440,53                 8.011,07          
33.148,16     9.109,87        42.258,02          9.109,87           33.148,16      TOTAL:
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TABLA No. 5.57: Resumen Monto de Intereses Mensuales 
 
      Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
5.7.1.1. Ingresos 
 
Los ingresos son la cantidad monetario que recibe la empresa como resultado de la 
venta del producto a un precio establecido. 
 
Para calcular los ingresos, se deberá tomar en cuenta que el producto no tiene un 
posicionamiento en los consumidores, por tal motivo el consumo será bajo 
dependiendo de las ventas y según las proyecciones de cada año  los ingresos se 
irán incrementando en la empresa. 
 
A continuación en la tabla siguiente los ingresos por ventas: 
                                               
AÑOS INTERESES
1 3.072,72       
2 2.509,48       
3 1.887,26       
4 1.199,88       
5 440,53           
TOTAL 9.109,87       
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TABLA No. 5.58: Ingreso por Ventas 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR
MEDIAS 
DEPORTIVAS
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR
MEDIAS 
DEPORTIVAS
ROPA 
DEPORTIVA 
INTERIOR
ROPA 
DEPORTIVA 
EXTERIOR
MEDIAS 
DEPORTIVAS
1 4.992 2.496 7.488 12,50             25,50            1,00                 62.400,00      63.648,00       2.496,00          128.544,00  
2 5.824 2.912 8.736 13,09             26,69            1,05                 76.207,04      77.731,18       3.048,28          156.986,50  
3 6.656 3.328 9.984 13,70             27,94            1,10                 91.169,75      92.993,14       3.646,79          187.809,68  
4 7.488 3.744 11.232 14,34             29,25            1,15                 107.366,05    109.513,37     4.294,64          221.174,07  
5 8.320 4.160 12.480 15,01             30,62            1,20                 124.878,65    127.376,22     4.995,15          257.250,02  
TOTAL 
INGRESOS 
ANUALES
PRODUCCIÓN ANUAL 52 SEMANAS PRECIO VENTAS ANUALES
AÑOS
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TABLA No. 5.59: Cuadro Consolidado de Costos y Gastos 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
  
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS DIRECTOS 55.550,92        67.425,03        72.982,27             95.003,88           106.373,04        
MATERIA PRIMA 27.592,50        35.170,91        38.184,45             51.438,78           59.840,29          
MOD 27.958,42        32.254,12        34.797,82             43.565,10           46.532,75          
GASTOS FABRICACIÓN 25.643,39        27.790,41        30.297,31             32.388,18           36.399,80          
MATERIALES INDIRECTOS 11.299,34        12.353,09        14.218,64             15.645,23           18.967,94          
MANO DE OBRA INDIRECTA 7.023,10           7.897,09          8.321,00                8.744,91              9.168,94             
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.602,83           2.724,64          2.852,15                2.985,64              3.125,36             
AGUA 624,00              683,77              749,27                   821,04                 899,69                
ÚTILES DE LIMPIEZA 205,20              214,80              224,86                   235,38                 246,40                
EMBALAJE (FUNDAS PLÁSTICAS) 374,40              457,24              547,02                   644,20                 749,27                
DEPRECIACIÓN 1.926,50           1.926,50          1.926,50                1.926,50              1.926,50             
MANTENIMIENTO 385,30              346,77              308,24                   269,71                 231,18                
SEGUROS 770,60              693,54              616,48                   539,42                 462,36                
ARRIENDO 309,38              324,84              331,03                   337,22                 343,41                
SUMINISTROS VARIOS 122,75              168,12              202,12                   238,94                 278,76                
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 81.194,31        95.215,44        103.279,58           127.392,06         142.772,84        
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 20.321,40        22.893,37        24.165,10             25.436,83           26.708,92          
ENERGÍA ELECTRICA 216,90              237,37              259,29                   282,73                 307,80                
TELEFONO 120,00              126,03              132,48                   139,25                 146,37                
MANTENIMIENTO 57,30                 42,82                28,34                      56,88                    40,56                   
SUMINISTROS DE OFICINA 438,60              580,59              730,30                   767,06                 840,53                
UTILES DE LIMPIEZA 152,98              176,88              202,68                   220,51                 239,43                
SEGUROS 114,60              85,64                56,68                      113,75                 81,11                   
DEPRECIACIÓN 724,00              724,00              724,00                   815,92                 815,92                
ARRIENDO 140,63              147,66              150,47                   153,28                 156,09                
AMORTIZACIÓN 1.848,80           1.848,80          1.848,80                1.848,80              1.848,80             
TOTAL 24.135,21        26.863,16        28.298,13             29.835,01           31.185,54          
GASTOS DE VENTAS
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 4.779,40           5.503,39          5.927,30                6.351,21              6.775,24             
ENERGÍA ELECTRICA 236,62              246,48              256,34                   266,20                 276,06                
MANTENIMIENTO 36,30                 29,52                22,74                      31,45                    24,00                   
SUMINISTROS DE OFICINA 204,23              342,79              457,23                   586,63                 741,80                
UTILES DE LIMPIEZA 56,34                 73,57                89,00                      98,84                    103,47                
SEGUROS 72,60                 59,04                45,48                      62,89                    48,01                   
DEPRECIACIÓN 339,00              339,00              339,00                   372,09                 372,09                
PUBLICIDAD 720,00              753,70              788,97                   825,89                 864,54                
ARRIENDO 50,00                 52,50                53,50                      54,50                    55,50                   
EMBALAJE FUNDAS PLÁSTICAS 524,16              640,14              765,83                   901,87                 1.048,98             
TOTAL 7.018,65           8.040,12          8.745,38                9.551,58              10.309,70          
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5.8. Estados Financieros 
 
5.8.1. Balance de Situación Inicial 
 
El Estado de Situación Inicial es una presentación ordenada de los saldos de las 
cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en la iniciación de un negocio o de un 
período contable. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
“EMPRESA DE CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA CIA. LTDA.” 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
 
 
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 8.959,16             
Caja - Bancos 8.959,16            
ACTIVOS FIJOS 23.945,00           
Maquinaria y Equipo (Área de Producción) 18.150,00          
Muebles y Enseres (Área de Producción) 1.115,00            
Muebles y Enseres (Área Administrativa) 928,00               
Equipos de Oficina (Área Administrativa) 62,00                  
Equipos de Computación (Área Administrativa) 1.875,00            
Muebles y Enseres (Área de Ventas) 1.140,00            
Equipo de Computación (Área de Ventas) 675,00               
ACTIVOS DIFERIDOS 9.244,00             
Adecuaciones de divisiones modulares (Área de Producción) 4.224,00            
Adecuaciones de divisiones modulares (Área de Administrativa) 1.920,00            
Adecuaciones de divisiones modulares (Área de Ventas) 240,00               
Tramites de Constitución 2.000,00            
Estudio de Factibilidad 800,00               
Permisos de Funcionamiento 30,00                  
Patente Municipal 30,00                  
TOTAL ACTIVOS 42.148,16           
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CORTO PLAZO 5.378,89             
Préstamo a Corto Plazo 5.378,89            
LARGO PLAZO 27.769,27           
Préstamo a largo plazo 27.769,27          
TOTAL PASIVOS 33.148,16           
PATRIMONIO 9.000,00             
Capital Social 9.000,00            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 42.148,16           
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5.9. Estado de Resultados 
 
En el Estado de Resultados es en el que se determina la utilidad o pérdida de un 
Ejercicio Económico, como resultado de los ingresos y gastos, en base a este estado 
se puede medir el rendimiento Económico que ha generado la actividad de una 
Empresa. 
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ESTADOS DE RESULTADOS 
“EMPRESA DE CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA CIA. LTDA.” 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
NOTA: Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes 
de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos (22%) sobre su base imponible. 
Para el año 2011 la tarifa será del 24%, para el año 2012 será del 23% y los años siguientes será del 22%.49 
 
                                                             
49
http://cef.sri.gob.ec/cefvirtual/mod/book/view.php?id=8361&chapterid=834 
 
 
INGRESO POR VENTAS 128.544,00           156.986,50     187.809,68            221.174,07  257.250,02     
(-) Costo de Producción 81.194,31             95.215,44       103.279,58            127.392,06  142.772,84     
Materia Prima 27.592,50            35.170,91           38.184,45            51.438,78    59.840,29   
Mano de Obra Directa 27.958,42            32.254,12           34.797,82            43.565,10    46.532,75   
Costos Indirectos de Fabricación 25.643,39            27.790,41           30.297,31            32.388,18    36.399,80   
(=) Utilidad Bruta en Ventas 47.349,69             61.771,06       84.530,10              93.782,01    114.477,18     
(-) Gastos Operacionales 31.153,86             34.903,28       37.043,52              39.386,58    41.495,24       
Gastos de Administración 24.135,21            26.863,16           28.298,13            29.835,01    31.185,54   
Gastos Ventas 7.018,65              8.040,12             8.745,38              9.551,58      10.309,70   
(=) Utilidad Operacional 16.195,83             26.867,78       47.486,59              54.395,43    72.981,94       
(-) Gastos Financieros 3.072,72               2.509,48         1.887,26                1.199,88      440,53            
Intereses 3.072,72              2.509,48             1.887,26              1.199,88      440,53        
(=) Utlilidad Antes de Participaciones 13.123,12             24.358,31       45.599,33              53.195,55    72.541,40       
(-) 15% Participación Trabajadores 1.968,47               3.653,75         6.839,90                7.979,33      10.881,21       
(=) UtilIdad Antes del Impuesto Renta 11.154,65             20.704,56       38.759,43              45.216,22    61.660,19       
(-) Impuesto a la Renta 24%, 23%, 22% 2.677,12               4.762,05         8.527,07                9.947,57      13.565,24       
(=) Utilidad Liquida Neta 8.477,53               15.942,51       30.232,36              35.268,65    48.094,95       
AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
“EMPRESA DE CONFECCIONES DEPORTIVAS CUTUGLAGUA CIA. LTDA.” 
 
               *Se excluyen Depreciaciones y Amortizaciones 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A.- FLUJO DE BENEFICIO
Ingreso por Ventas 128.544,00            156.986,50           187.809,68         221.174,07           257.250,02              
Valor Residual Activos Fijos 11.672,51                
Recuperación del Capital de Trabajo 8.959,16                  
TOTAL BENEFICIOS 128.544,00            156.986,50           187.809,68         221.174,07           277.881,69              
B.- FLUJO DE COSTOS
Inversión Fija 23.945,00                  2.925,04               
Inversión Diferida 9.244,00                     
Capital de Trabajo 8.959,16                     
Costo de Producción * 79.267,81              93.288,94             101.353,08         125.465,56           140.846,34              
Gastos Administrativos * 21.562,41              24.290,36             25.725,33            27.170,28             28.520,82                
Gasto de Ventas * 6.679,65                 7.701,12                8.406,38              9.179,49               9.937,61                  
Gastos Financieros 3.072,72                 2.509,48                1.887,26              1.199,88               440,53                      
TOTAL COSTOS 42.148,16                  110.582,58            127.789,89           137.372,05         165.940,25           179.745,30              
C.- FLUJO ECONÓMICO (A-B) (42.148,16)                 17.961,42              29.196,61             50.437,63            55.233,82             98.136,38                
MÁS
Préstamo 33.148,16                  
MENOS:
Cuota de Amortización Préstamo 5.378,89                 5.942,13                6.564,35              7.251,72               8.011,07                  
15% Participación de Trabajadores 1.968,47                 3.653,75                6.839,90              7.979,33               10.881,21                
% Impuesto a la Renta 2.677,12                 4.762,05                8.527,07              9.947,57               13.565,24                
FLUJO FINANCIERO (9.000,00)$         7.936,94$       14.838,68$    28.506,31$   30.055,20$    65.678,86$      
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CAPÍTULO VI 
 
6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
6.1.  Base Conceptual 
 
La evaluación financiera se fundamenta en la verificación y análisis de la información 
contenida en el estudio financiero, tiene como fin definir la mejor opción de inversión, 
a través de la aplicación de criterios de evaluación. 
 
Para evaluar la vialidad del proyecto de inversión los indicadores más utilizados son: 
 
 Valor actual neto (VAN) 
 Tasa interna de retorno (TIR) 
 Período de recuperación de la inversión (PRI) 
 Relación Costo/Beneficio 
 
6.1.1. Objetivo General 
 
Determinar si el proyecto será financieramente rentable, mediante la aplicación de 
los indicadores de rentabilidad. 
 
6.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Establecer los indicadores más utilizados, que poseen información necesaria 
para el análisis de las inversiones. 
 
 Constatar si el proyecto es rentable mediante el cálculo del VAN y de la TIR. 
 
 Determinar el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto. 
 
 Determinar el punto de Equilibrio  
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6.2. Determinación de la tasa de descuento 
 
Los socios para tomar decisiones de ejecutar el proyecto, exigen una tasa mínima de 
ganancia sobre la inversión que realiza, conocida como Tasa Mínima Aceptable de 
Rendimiento o tasa de descuento. 
 
Para estimar la tasa mínima esperada por el inversionista se utilizará como base: 
 El costo promedio ponderado del capital,  
 Más el porcentaje del Riesgo País que es del 8.73%, fuente del Banco 
Central, año 2012. 
 Tasa promedio de inflación es de 4,68% desde el año 2006 hasta el 2011, 
fuente Banco Central del Ecuador. 
 Tasa pasiva es de 4,53%, fuente Banco Central del Ecuador mes de Mayo 
del 2012. 
 
TABLA No. 6.1: Tasa Mínima Aceptable de Descuento 
 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
CALCULO: 
 
 Tasa de Descuento = CPPC + Tasa de Inflación + Riesgo País 
 Tasa de Descuento = 8,83% + 4,68%+ 8,73% 
 Tasa de Descuento = 22,24% 
 
Podemos decir que la tasa de descuento para el proyecto es del 22,24%, riesgo país 
es de 8,73% y la inflación es de 4,68%. 
 
 
Aportaciones Valor % Participación Tasa de Interés Ponderación
Recursos 
Propios
9.000,00 21,35% 4,53% 0,97%
Financiamiento 33.148,16 78,65% 10,00% 7,86%
Subtotal 42.148,16 100,00% 14,53% 8,83%
8,73%
4,68%
22,24%TASA DE DESCUENTO PARA EL PROYECTO
Riesgo País
Inflación
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6.3. Indicadores de Rentabilidad 
 
6.3.1. Valor actual neto (VAN). 
 
El valor actual neto se define operacionalmente como el resultado de la diferencia 
entre los ingresos actualizados y los costos actualizados a una determinada tasa de 
descuento menos la inversión inicial. 
 
Un VAN positivo quiere decir que el proyecto arroja un beneficio aun después de 
cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión; por el contrario si es 
negativo significa que los beneficios generados por el proyecto no alcanzan a 
compensar los costos de oportunidad al dejar de lado otras alternativas de inversión. 
La tasa de descuento en este caso es de 22,24%.  
 
FÓRMULAS A UTILIZAR: 
 
VAN = - Ii + E 
BN 
(1+i)n 
 
        VAN= 
(-) II 
+ 
FFN1 
+ 
FFN2 
+ ………………… 
FFNn 
  (1+i)1 (1+i)2 (1+i)n 
 
 
Donde: 
 
II = Inversión Inicial del Proyecto 
FFN= Flujo Financiero 
i = Tasa de Descuento 
n= Período 
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Entonces: 
 
 
 
VAN= 
-9.000 +  6.492,81 + 9.930,12 + 15.605,58 +  13.459,79 + 24.061,56  
                    
 
VAN= 
     
60.549,86  
 
Donde:  
 
II= Inversión Inicial 
VAN  ≥  O Acepta proyecto 
VAN  ≤ O Rechaza proyecto 
 
En donde el VAN  para el proyecto es de 60.549,86 
 
Es decir cuando el VAN es mayor a cero y positivo se puede decir que el proyecto es 
aceptado, en este caso el VAN es de 60.549,86 lo que significa que este proyecto 
proporciona esa cantidad adicional por sobre lo exigido por la inversión del proyecto. 
 
6.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto  en función de la tasa de 
descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor 
presente de los flujos de fondos que generen el proyecto sea exactamente igual a la 
inversión neta realizada. Es la máxima rentabilidad del proyecto en las condiciones 
propuestas. 
 
El proyecto se considera viable en vista que la tasa interna de retorno es de 
147,95%  mayor que la tasa de descuento es de 22,24%, por lo tanto garantiza que 
el proyecto está en capacidad de generar utilidad. 
 
 
 
-9.000,00 7.936,94      14.838,68   28.506,31   30.055,20   65.678,86   
(1+0,2224)1 (1+0,2224)2 (1+0,2224)3 (1+0,2224)4 (1+0,2224)5
VAN= + + + + +
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Procedimiento de cálculo: 
 
 
 
TIR = i1 + (i2-i1) 
VAN 1 
VAN 1 - VAN 2 
      
TIR =    0,2224  
 
+        1,2576           60.549,86  
                   60.573,30  
      
TIR =    0,2224  
 
+        1,2576                     1,00  
      
TIR =    0,2224  
 
+        1,2571  
 
      TIR = 147,95% 
    
 
Cuando: 
TIR es  >  a la T Dsto. Se acepta el proyecto. 
TIR es  <  a la T. Dscto. Se rechaza el proyecto. 
 
147,95%  es mayor a 22,24% 
VAN VAN
22,24% 148%
AÑOS
FLUJO FONDOS 
NETOS
FACTOR DE 
DESCUENTO
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADOS
FACTOR DE 
DESCUENTO
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADOS
0 (9.000,00)               1,0000                     (9.000,00)                                 1,0000                      (9.000,00)                          
1 7.936,94                 0,8180                     6.492,81                                  0,4032                      3.200,38                           
2 14.838,68               0,6692                     9.930,12                                  0,1626                      2.412,64                           
3 28.506,31               0,5474                     15.605,58                                0,0656                      1.868,90                           
4 30.055,20               0,4478                     13.459,79                                0,0264                      794,53                               
5 65.678,86               0,3664                     24.061,56                                0,0107                      700,11                               
VAN 60.549,86                                (23,44)                                
TIR 147,95%
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6.3.3. Período de Recuperación de la Inversión del Proyecto. 
 
El Periodo de Recuperación de la Inversión Inicial  permite determinar el número de 
periodos necesarios para recuperar la inversión del proyecto desde el momento en 
que se inicia el proyecto. 
 
Para el actual proyecto el PRI se calculará de la siguiente manera: ir sumando los 
flujos de cada año, habiendo previamente descontado la tasa de interés o de 
oportunidad  del proyecto y realizar una comparación con el monto de la inversión 
requerido  y el acumulado de esta suma en cada año, hasta que esta suma 
acumulada se iguale al monto de inversión, año en el cual se habrá devengado la 
inversión. 
 
TABLA No. 6.2: Período de Recuperación de la Inversión 
 
 
                                     Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
CÁLCULOS: 
 
 
 
Años 
1 año 
Meses 
3 meses 
Días 
1 día 
AÑOS
FLUJO FONDOS 
ACTUALIZADOS FLUJO NETO ACUMULADO
0 (9.000,00)                    
1 6.492,81                     6.492,81                                     
2 9.930,12                     16.422,94                                   
3 15.605,58                   32.028,52                                   
4 13.459,79                   45.488,30                                   
5 24.061,56                   69.549,86                                   
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN MESES DÍAS DÍAS
2.507,19                      ? 902.586,87                90,89                90,89               3,03              = 0,03 X 30 = 1        
9.930,12                      360,00                       9.930,12                    30
= = = =
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Del cálculo anteriormente expuesto, nos refleja que la inversión se recuperará en 1 
años, 3 meses y 1 día. 
 
6.3.4. Relación Beneficio/Costo 
 
La relación de beneficio/costo indica cuanto son los beneficios superiores respecto a 
los costos en términos de valor presente. 
 
Se la relaciona B/C> 0; Si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse. 
 
Si relación B/C < 0; Si el índice es negativo; el proyecto debe rechazarse. 
 
RBC = 
Ʃ VAN BENEFICIOS 
Ʃ VAN COSTOS 
 
 El proyecto es aceptable, pues los beneficios son mayores en 1.17 veces con 
respecto a los costos. 
 
TABLA No. 6.3: Cálculos Relación Beneficio Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑOS BENEFICIO COSTOS COEFICIENTE BENEFICIO ACTUAL COSTO ACTUAL
0 42.148,16                          1,0000               42.148,16             
1 128.544,00 110.582,58 0,8180               105.155,37                  90.462,04             
2 156.986,50 127.789,89 0,6692               105.056,17                  85.517,65             
3 187.809,68 137.372,05 0,5474               102.815,09                  75.203,37             
4 221.174,07 165.940,25 0,4478               99.049,60                    74.313,94             
5 257.250,02 179.745,30 0,3664               94.243,97                    65.849,99             
506.320,21                  433.495,14           
B/C= 1,17                                     
RELACIÓN BENEFICIO - COSTO (B/C)
TOTAL
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Demostración del B/C 
 
B/C = 
Beneficios actualizados 
Costos Actualizados 
   
B/C = 
                           
506.320,21  
                           
433.495,14  
   
B/C = 
                                        
1,17  
 
 
Del cuadro precedente podemos observar que los beneficios actualizados son 
506.320,21  mientras que los costos actualizados son de 433.495,14; haciendo una 
relación de estos valores obtenemos que los beneficio costo es de 1,17 lo que 
significa que el proyecto es aceptable, debido a que los beneficios son mayores con 
respecto al costo. 
 
6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El Punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre costos 
fijos, costos variables y los beneficios por ventas. El Punto de Equilibrio indica el 
volumen de ventas o de producción minina requerida en una empresa para  que no 
existan  perdidas. 
 
6.4.1. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES. 
 
Antes de determinar el Punto de Equilibrio, es necesario clasificar los costos fijos y 
costos variables, teniendo en cuenta que los costos fijos son aquellos que 
permanecen constantes sin importar el volumen de producción, mientras  que los 
costos variables son aquellos que varían directamente con el volumen de 
producción.  
 
Para determinar el Punto de Equilibrio es necesario considerar las siguientes 
variables. 
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 Costos Fijos. 
 Total de Costos Fijos. 
 Total de Gastos Fijos. 
 Total De Gastos y Costos. 
 
Se consideró el tercer año como ejercicio normal para el cálculo del punto de 
equilibrio, así obtenemos el punto de equilibrio por las líneas de productos que se 
confeccionarán:
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TABLA No. 6.4: Costos Fijos y Costos Variables 
 
Elaborado por: Alexandra Yandún 
 
DETALLE COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS COSTOS TOTAL COSTOS COSTOS TOTAL COSTOS COSTOS TOTAL COSTOS COSTOS TOTAL COSTOS COSTOS TOTAL
FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES
COSTOS DIRECTOS 55.550,92             67.425,03                    72.982,27      95.003,88              106.373,04 
MATERIA PRIMA 27.592,50        27.592,50             35.170,91          35.170,91                    38.184,45   38.184,45      51.438,78   51.438,78              59.840,29   59.840,29   
MANO DE OBRA DIRECTA 27.958,42        27.958,42             32.254,12           32.254,12                    34.797,82   34.797,82      43.565,10   43.565,10              46.532,75    46.532,75   
COSTOS  INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 25.643,39             27.790,41                    30.297,31      32.388,18              36.399,80   
MATERIALES INDIRECTOS 11.299,34        11.299,34             12.353,09          12.353,09                    14.218,64   14.218,64      15.645,23   15.645,23              18.967,94   18.967,94   
MANO DE OBRA INDIRECTA 7.023,10           7.023,10                7.897,09              7.897,09                      8.321,00      8.321,00         8.744,91      8.744,91                9.168,94      9.168,94      
ENERGIA ELECTRICA 2.602,83          2.602,83                2.724,64             2.724,64                      2.852,15      2.852,15         2.985,64      2.985,64                3.125,36      3.125,36      
AGUA 624,00              624,00                   683,77                 683,77                          749,27         749,27            821,04         821,04                    899,69          899,69         
UTILES DE LIMPIEZA 205,20              205,20                   214,80                 214,80                          224,86         224,86            235,38         235,38                    246,40          246,40         
EMBALAJE FUNDAS PLÁSTICAS 374,40              374,40                   457,24                457,24                          547,02         547,02            644,20         644,20                    749,27         749,27         
DEPRECIACIÓN 1.926,50           1.926,50                1.926,50              1.926,50                      1.926,50      1.926,50         1.926,50      1.926,50                1.926,50      1.926,50      
MANTENIMIENTO 385,30              385,30                   346,77                 346,77                          308,24         308,24            269,71         269,71                    231,18          231,18         
SEGUROS 770,60              770,60                   693,54                 693,54                          616,48         616,48            539,42         539,42                    462,36          462,36         
ARRIENDO 309,38              309,38                   324,84                 324,84                          331,03         331,03            337,22         337,22                    343,41          343,41         
SUMINISTROS VARIOS 122,75              122,75                   168,12                 168,12                          202,12         202,12            238,94         238,94                    278,76          278,76         
COSTOS DE PRODUCCIÓN 39.325,24        41.869,07        81.194,31             95.215,44                    103.279,58    127.392,06            142.772,84 
GASTOS OPERACIONALES 30.629,70        524,16              31.153,86             34.903,28                    37.043,52      39.386,58              41.495,24   
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24.135,21        24.135,21             26.863,16                    28.298,13      29.835,01              31.185,54   
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 20.321,40        20.321,40             22.893,37           22.893,37                    24.165,10   24.165,10      25.436,83   25.436,83              26.708,92    26.708,92   
ENERGÍA ELECTRICA 216,90              216,90                   237,37                 237,37                          259,29         259,29            282,73         282,73                    307,80          307,80         
TELEFONO 120,00              120,00                   126,03                 126,03                          132,48         132,48            139,25         139,25                    146,37          146,37         
MANTENIMIENTO 57,30                 57,30                      42,82                    42,82                            28,34            28,34               56,88            56,88                      40,56            40,56            
SUMINISTROS DE OFICINA 438,60              438,60                   580,59                 580,59                          730,30         730,30            767,06         767,06                    840,53          840,53         
UTILES DE LIMPIEZA 152,98              152,98                   176,88                 176,88                          202,68         202,68            220,51         220,51                    239,43          239,43         
SEGUROS 114,60              114,60                   85,64                    85,64                            56,68            56,68               113,75         113,75                    81,11            81,11            
DEPRECIACIÓN 724,00              724,00                   724,00                 724,00                          724,00         724,00            815,92         815,92                    815,92          815,92         
ARRIENDO 140,63              140,63                   147,66                 147,66                          150,47         150,47            153,28         153,28                    156,09          156,09         
AMORTIZACIÓN 1.848,80           1.848,80                1.848,80              1.848,80                      1.848,80      1.848,80         1.848,80      1.848,80                1.848,80      1.848,80      
GASTOS DE MARKETING Y VENTAS(ALMACÉN) 6.494,49           524,16              7.018,65                8.040,12                      8.745,38         9.551,58                10.309,70   
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL 4.779,40           4.779,40                5.503,39              5.503,39                      5.927,30      5.927,30         6.351,21      6.351,21                6.775,24      6.775,24      
ENERGÍA ELECTRICA 236,62              236,62                   246,48                 246,48                          256,34         256,34            266,20         266,20                    276,06          276,06         
MANTENIMIENTO 36,30                 36,30                      29,52                    29,52                            22,74            22,74               31,45            31,45                      24,00            24,00            
SUMINISTROS DE OFICINA 204,23              204,23                   342,79                 342,79                          457,23         457,23            586,63         586,63                    741,80          741,80         
UTILES DE LIMPIEZA 56,34                 56,34                      73,57                    73,57                            89,00            89,00               98,84            98,84                      103,47          103,47         
SEGUROS 72,60                 72,60                      59,04                    59,04                            45,48            45,48               62,89            62,89                      48,01            48,01            
DEPRECIACIÓN 339,00              339,00                   339,00                 339,00                          339,00         339,00            372,09         372,09                    372,09          372,09         
PUBLICIDAD 720,00              720,00                   753,70                 753,70                          788,97         788,97            825,89         825,89                    864,54          864,54         
ARRIENDO 50,00                 50,00                      52,50                    52,50                            53,50            53,50               54,50            54,50                      55,50            55,50            
EMBALAJE FUNDAS PLÁSTICAS 524,16              524,16                   640,14                640,14                          765,83         765,83            901,87         901,87                    1.048,98      1.048,98      
GASTOS FINANCIEROS 3.072,72           -                     3.072,72                2.509,48                      1.887,26         1.199,88                440,53         
INTERESES 3.072,72           3.072,72                2.509,48              2.509,48                      1.887,26      1.887,26         1.199,88      1.199,88                440,53          440,53         
TOTAL COSTOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS 73.027,65        42.393,23        115.420,88           132.628,19                 142.210,35    167.978,52            184.708,61 
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CÁLCULO  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
GRÁFICO No. 6.1: Punto de Equilibrio 
 
 
Para tener un Punto de Equilibrio la empresa deberá vender $ 108.963,24 que 
equivale al 84,77% del valor de las ventas totales. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO =
Costo Variable Total
Ingreso Total
PUNTO DE EQUILIBRIO =
42.393,23                    
128.544,00                  
PUNTO DE EQUILIBRIO = 73.027,65         
0,67                    
PUNTO DE EQUILIBRIO = 108.963,24       
Que representa el = 84,77% Sobre el valor de las ventas
1 -
Costo Fijo Total
73.027,65                                                     
1 -
$ Y
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X
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6.5. Análisis de Sensibilidad 
 
Las decisiones de la inversión en un proyecto a largo plazo requieren que se tome 
en cuenta elementos básicos: Dinero, Tiempo, Rentabilidad y  Riesgo. 
 
Para el presente proyecto se tomó en cuenta  como  el modelo unidimensional (una 
sola variable) de sensibilización del VAN con una variación de incremento y 
decremento en los ingresos del 10% anual y e dan como resultado tres escenarios.  
 
Bajo este esquema se han identificado tres escenarios, un pesimista en el cual se 
asume que la demanda disminuirá  en un 10%, un escenario normal en que la 
demanda será igual al tamaño establecido para el proyecto y finalmente un 
escenario optimista en el cual la demanda se incrementará en un 10%.  
 
 
 ESCENARIO 1 OPTIMISTA 
 
Este escenario es la más favorable para que el inversionista considere invertir en el 
proyecto, los flujos de fondos son considerablemente positivos dando como 
resultado un VAN rentable de  $93.856,40; a continuación el cálculo: 
 
VAN = - Ii + E 
BN 
(1+i)n 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.000,00 16.240,89        25.113,45        40.958,09        44.719,04        82.734,54       
(1+0,2224)1 (1+0,2224)2 (1+0,2224)3 (1+0,2224)4 (1+0,2224)5
VAN= + + + + +
VAN= -9.000,00 + 13.286,06 + 16.806,59 + 22.423,30 + 20.028,07 + 30.312,38
VAN= 93.856,40
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La TIR de igual manera es más alta y es mayor a la TMAR, como se lo indica a 
continuación: 
 
 
 
 
 ESCENARIO 2 PESIMISTA 
 
Este escenario nos muestra una disminución de los ingresos en un 10%, los valores 
del VAN y del TIR también bajan, a continuación el cálculo: 
 
VAN = - Ii + E 
BN 
(1+i)n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR = i1 + (i2-i1) VAN 1
VAN 1 - VAN 2
TIR = 0,2224            + 2,070            93.856,40                        
93.812,19                        
TIR = 0,2224            + 2,070            1,00                                   
TIR = 0,2224            + 2,071            
TIR = 229,34%
-9.000,00 (367,00)     4.563,81           16.054,53     15.391,36    48.623,19       
(1+0,2224)1 (1+0,2224)2 (1+0,2224)3 (1+0,2224)4 (1+0,2224)5
+ + ++VAN= +
VAN= -9.000 + -300,22 + 3054,22 + 8789,36 + 6.893,24 + 17.814,62
VAN= 27.251,22
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Para el escenario pesimista La TIR es de 74,49% la cual está en el cálculo siguiente: 
 
 
 
 ESCENARIO 3 NORMAL 
Este escenario es el que mantiene los valores iniciales en el proyecto desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
TIR = i1 + (i2-i1) VAN 1
VAN 1 - VAN 2
TIR = 0,22242 + 0,5231 27.251,22             
27.283,43             
TIR = 0,22242 + 0,5231 0,9988                   
TIR = 0,2224 + 0,5225   
TIR = 74,49%
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CAPÍTULO VII:  
 
7. ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO 
 
7.1. Análisis de la Evaluación Ambiental 
 
El análisis de la evaluación ambiental comienza en el momento de la identificación 
del proyecto en el desarrollo de proceso de estudio de factibilidad, que permite la 
integración de aspectos ambientales, con programas y planes mediante un informe 
ambiental para la empresa. 
 
7.2. Medio Ambiente 
 
Medio ambiente es todo entorno en el que opera una organización, aire, agua, tierra, 
recursos naturales, seres humanos y sus interrelaciones, todo sistema de 
medioambiental tiene un carácter voluntario, es decir su implantación, es decisión 
final de la dirección de la empresa permitiendo a la organización alcanzar el nivel de 
actuación o amplitud del sistema que se proponga. 
 
Mediante la norma UNE ISO 14001 que es Sistema de Gestión Ambiental favorece 
el desarrollo de cualquier organización industrial o de servicios, que cualquier sector 
pueda tener control sobre el impacto de sus actividades y la necesidad de proteger 
en el medioambiente, la UNE ISO 14001, requiere que las empresas definan de su 
política ambiental, establezcan objetivos para la implementación de mejoras y 
desarrollen una cultura de preparación y actuación en la gestión ambiental. 
 
7.3. Impacto Ambiental 
 
La norma UNE ISO 14001 define a impacto ambiental como cualquier cambio en el 
medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las 
actividades, productos y servicios dentro de la organización. 
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El impacto medio ambiental derivado de la actividad empresarial hace necesario 
implantar una normativa destinada a mejorar los hábitos y comportamientos en 
materia de recursos naturales de las empresas. 
 
7.4. Evaluación de Impactos 
 
La  evaluación de impactos con la norma UNE ISO 14000 es aprobada a establecer 
un Sistema de Gestión Ambiental. La norma está diseñada para conseguir un 
equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en 
el ambiente, con el apoyo de la empresa, es posible alcanzar objetivos, que se  
expresa en una secuencia lógica de pasos, el cual constituyen en elementos claves 
al momento de ser aplicados a las acciones que se encuentren acordes con los 
criterios de protección ambiental. 
 
7.5.  Identificación y descripción de las condiciones ambientales del área de 
influencia del Proyecto 
 
El plan de manejo es una herramienta de gestión ambiental que está orientado a 
proporcionar mecanismos prácticos para la prevención, mitigación, control y/o 
compensación de los potenciales impactos al ambiente y a los habitantes asentados 
en el área de influencia directa del Proyecto, por lo que permitirá lograr una 
integración más óptima entre el proceso constructivo, de operación y mantenimiento 
del proyecto, y los factores ambientales identificados en el área de influencia. 
 
Este Plan de Manejo, deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo 
tanto variable en el tiempo, el cual deberá ser actualizado y mejorado en la medida 
en que la operación lo amerite. Esto implica que se deberá mantener un compromiso 
hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y sus impactos, 
que fueron identificados en el proyecto. 
 
7.6. Impacto Ambiental previstos del Proyecto 
 
El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación del 
impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter 
interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden 
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derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la 
toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el 
documento básico para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 
multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en 
los factores ambientales más relevantes para ese proyecto concreto (por ejemplo 
atmósfera, agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que 
normalmente se integran en una empresa de Consultoría Ambiental o un consultor 
ambiental. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Cumplir con la normativa ambiental. 
 Determinar de manera general el estado actual o situación inicial previa al 
proyecto, de los componentes ambientales, sociales y culturales del área 
donde se desarrollarán las actividades específicas de construcción del 
proyecto. 
 Evaluar los impactos ambientales y sociales identificados en el área de 
influencia del proyecto, por la construcción, instalación y operación del mismo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar las condiciones socioeconómicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto; y demás actores sociales. 
 Predecir, identificar y valorar cualitativamente los impactos potenciales que 
puedan generar las actividades del proyecto. 
 Considerar las medidas de prevención, control, mitigación, compensación, 
rehabilitación y contingencias; para evitar, minimizar o mitigar los impactos 
ciertos y potenciales al ambiente por la ejecución de las actividades del 
proyecto. 
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7.7. Medidas para optimizar los impactos ambientales generales en el 
proyecto 
 
Como medidas preventivas se definen a todas aquellas destinadas a anular de 
antemano cualquier afectación al medio ambiente con la adopción de prohibiciones 
expresas o recomendaciones acerca de los procesos constructivos del proyecto.  
 
Estas acciones tienen por finalidad prever y corregir ciertas acciones relacionadas 
con el uso y aplicación de técnicas así como el mal comportamiento humano, de tal 
manera de producir los menores impactos posibles en el suelo, el aire, el agua, 
organismos vivos, instalaciones, entre otros. 
 
Las medidas de mitigación.- Son el conjunto de obras físicas, planes, proyectos 
específicos, que se deben construir o materializar para reducir al mínimo o eliminar 
totalmente, los impactos negativos del proyecto. 
 
Las medidas de compensación.- Como su nombre lo indica, son aquellas 
destinadas a compensar o mejorar la calidad del ambiente (físico, biótico y/o social) 
en el área de influencia del proyecto que ha sufrido deterioro a causa de los 
impactos generados por la implementación del proyecto. 
 
7.8. Control y cumplimiento de las medidas del impacto ambiental en el 
proyecto 
 
El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el 
Ecuador, para lo cual deberá sujetarse  a las disposiciones mencionadas en los 
siguientes artículos de ley para evitar, o mitigar los impactos ocasionados en las 
etapas de construcción operación y mantenimiento del proyecto.50 
 
 
 
 
 
                                                             
50 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL NO. 449 
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MARCO LEGAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EN 
REGISTRO OFICIAL NO. 449 
 
 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO: 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 
 RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 
todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 
 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza. 
 
 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL,  R. O. 245 
 
Establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 
considera y regula la participación de sectores públicos y privados en áreas 
relacionadas al medio ambiente. Para su cumplimiento se citan algunas de las 
principales disposiciones:  
 
“Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro 
del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado. 
 
“Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos 
o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente 
a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 
Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.” 
 
“Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” 
 
“Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 
de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 
de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 
otorgar o negar la licencia correspondiente.” 
 
“Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 
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cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 
 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate 
y será causal de nulidad de los contratos respectivos.” 
 
“Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 
conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 
ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 
ante las autoridades competentes.” 
 
 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTAL, R.O. 725 – 16. 
 
La gestión ambiental es responsabilidad de todos y la coordinación está a cargo del 
Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar una coherencia nacional, entre las 
entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que 
cada una deberá atender el área específica que le corresponde, dentro del marco de 
la política ambiental. 51 
 
Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y 
estrategias específicas y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una 
adecuada gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo 
sustentable. 
 
 Calidad Ambiental: 
 
“Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una 
adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos 
ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de 
                                                             
51 MINISTERIO DEL AMBIENTE, R.O. 725 – 16. 
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las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el 
estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que 
responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los 
términos de referencia previamente aprobados. El promotor y/o el consultor que 
presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que hace referencia este Título 
son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos.” 
 
“Art. 18.- Revisión, aprobación  y licenciamiento ambiental.- El promotor de una 
actividad o proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad 
ambiental de aplicación responsable a fin de iniciar el procedimiento de revisión, 
aprobación  y licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de haber 
cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el borrador de dicho 
estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal b) de este 
reglamento. A su vez y de conformidad con lo establecido en el título I del presente 
reglamento, coordinará la participación de las instituciones cooperante en el 
proceso. 
 
La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que 
pueda responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o 
experiencia a las exigencias múltiples que representan los estudios de impacto 
ambiental y aplicando un sistema de calificación para garantizar la objetividad de la 
revisión. La revisión del estudio se documentará en el correspondiente informe 
técnico. 
 
El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento 
de una cobertura de riesgo ambiental, seguro de responsabilidad civil u otros 
instrumentos que establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como 
adecuado para enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o 
contingencias, de conformidad con la guía técnica específica que expedirá la 
autoridad ambiental nacional, luego de los respectivos estudios técnicos.” 
 
“Art. 19.- Seguimiento ambiental.- El Seguimiento Ambiental de una actividad o 
proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales 
relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de 
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impacto ambiental, evolucionen según lo establecido en la documentación que forma 
parte de dicho estudio y de la licencia ambiental…” 
 
“Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión 
ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 
observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada 
de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales  relevantes de los estudios 
de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 
económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar 
impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 
compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la 
realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases”. 
 
 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, DECRETO EJECUTIVO NO.1040. R.O. NO. 332. 
 
El reglamento emitido por Decreto Ejecutivo No 1040, regula los mecanismos y 
momentos de participación ciudadana, define el alcance de la participación social y 
los sujetos de la participación social, permitiendo a la autoridad pública conocer los 
criterios de la comunidad en relación a un determinado proyecto, determinar los 
requisitos para la recepción de criterios y sistematización, todo esto enfocado a 
garantizar el acceso a información por parte de las comunidades, transparentado 
aquellos proyectos, actividades que puedan afectar al ambiente. 
 
Acuerdo Ministerial No. 112 Instructivo al reglamento de aplicación de los 
mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
 
Acuerdo Ministerial No. 106 Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación de 
los mecanismos de Participación Social  Acuerdo Ministerial 112.  
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 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO – MINISTERIO 
DEL TRABAJO. R. O. NO. 565. 
 
Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo 
centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 
de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 
 
7.9. Análisis Socio Económico del Proyecto 
 
La Socio economía en el país asume que la economía está inmersa en la realidad 
social y cultural del proyecto, se apropia también a los mecanismos de decisión por 
valores, emociones, juicios y prejuicios, así como por afinidades culturales y otros 
condicionamientos, y no simplemente por un cálculo de interés propio. 
 
Entonces decimos que el estudio Socioeconómico del proyecto es la comparación de 
los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del mismo desde el punto de vista 
de la sociedad con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de su 
ejecución y el aporte al bienestar neto de la sociedad. La aplicación del estudio 
socioeconómico del proyecto nos ayuda a determinar desde un punto de vista más 
social, la factibilidad del mismo el proyecto trae un beneficio para la sociedad en si 
en este caso enfocada a la Parroquia de Cutuglagua, ya que generará  de manera la 
incrementación de  más fuentes de trabajo para los habitantes de la parroquia con a 
la creación de la Empresa dedicada a la Confección de Uniformes deportivos. 
 
7.10. Ventajas para el Inversionista 
 
Las ventajas del inversionista al crear  la Empresa de Confecciones Deportivas 
Cutuglagua CÍA. LTDA., la cual comercializara y  producirá uniformes deportivos 
Interior como camiseta y pantaloneta; uniforme Exterior como chompa, pantalón y 
medias deportiva; generará ingresos para los inversionistas, así como también 
ayudará a economizar los recursos de los habitantes de la parroquia de Cutuglagua, 
ofreciendo productos de alta calidad y a precios accesibles. 
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7.11. Ventajas para la Comunidad 
 
Las ventajas que tendrá la comunidad al crear la empresa de Confecciones 
Deportivas Cutuglagua Cía. Ltda., serán positivas ya que se habré más mercado,  
teniendo así más trabajo para los habitantes obteniendo sus respectivos derechos 
humanos al momento de laborar en la empresa, siendo esto muy importante ya que 
se sustentaría el bienestar de los trabajadores dentro de la misma. 
 
Es muy importante la creación de esta empresa ya que satisface las diferentes 
necesidades de las personas que se encuentran en la parroquia de Cutuglagua. 
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CAPÍTULO VIII 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. CONCLUSIONES  
 
 Las industrias sin lugar a duda en el mundo entero son un motor importante 
en la generación de riquezas para un país, mucho más si se promueve desde 
sectores rurales donde existe un buen nicho de mercado así como mano de 
obra sin utilizar. 
 
 La diversificación en el sector ha permitido que se confeccione un sinnúmero 
de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados, los tejidos, las 
confecciones de prendas de vestir; etc., con principales en volúmenes de 
producción. 
 
 El deporte es muy importante en la vida diaria de las personas, es por esta 
razón que se promueve diferentes encuentros y campeonatos deportivos en 
los que se hace indispensable la confección de uniformes deportivos; así 
mismo para las Instituciones Educativas y Población en General. 
 
 La identificación de  los productos que se van a producir y confeccionar es 
importante saber  cada una de las características  y beneficios de los mismos 
y así entregar productos de una buena calidad a los  diferentes clientes. 
 
 Mediante la investigación de mercado se ha logrado conocer las preferencias 
y percepciones de los diferentes tipos de personas como jugadores, padres 
de familia, estudiantes y población en general, ya que esta información es 
muy importante para la empresa, para tomar medidas de satisfacción a los 
diferentes clientes. 
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 Cabe recalcar que la mayoría de las personas encuestadas prefieren los  
uniformes deportivos de buena calidad y a precios accesibles, es por eso que 
la Empresa deberá ser selecta al momento de escoger sus proveedores ya 
que la materia prima y material deberán ser de óptima  calidad. 
 
 Para saber el porcentaje  que será de la demanda insatisfecha para la 
Empresa de Confecciones Deportivas Cutuglagua es necesario realizar la 
demanda y la oferta; actual y futura para dicho análisis. 
 
 El marketing mix es muy importante para las empresas, porque ayuda a que 
los posibles clientes  adquieran nuestros productos y se mantengan en un 
constante consumo, sin adquirir lo de la competencia, ya que nuestros  
productos serán de una excelente  calidad. 
 
 Las personas que trabajaran en la empresa deberán conocer muy bien los 
procesos de producción de cada uno de las prendas deportivas  a 
confeccionarse para identificar que maquinaria y equipo  se requiere en el 
área de producción. 
 
 La empresa tiene grandes posibilidades a ampliar el mercado al que 
actualmente se va a dirigir, ya que los pobladores de Cutuglagua, cuando 
necesitan de  prendas deportivas se dirigen a establecimientos fuera de la 
parroquia. 
 
 Con la organización estructural muy bien definida nos permitirá ofrecer 
productos con altos niveles de calidad, contribuyendo al desarrollo de nuestra 
empresa. 
 
 Mediante la evaluación del proyecto se llega a determinar que el proyecto es 
rentable para los inversionistas ya que con la  tasa de descuento del 22,24% 
se obtiene un VAN positivo de 60.549,86 un TIR de 147,71% esto quiere decir 
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que se recuperará la inversión y adicionalmente se obtendrá beneficios. La 
relación beneficio costo es de 1,17; indicadores que demuestran la viabilidad 
del proyecto. 
 
 Para tener un punto de equilibrio la empresa deberá vender $ 108.963,24 que 
equivale al 84,77% del valor de las ventas totales. 
 
 Los objetivos a los que aspira este proyecto son alcanzables y realizables 
debido a que se sustentan a una organización bien definida basado en sus 
propios principios y valores. 
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8.2. RECOMENDACIONES 
 
 Inculcar en la población y en los nuevos profesionales la generación de 
nuevas empresas las mismas que a la par generaran fuentes de empleo y 
riquezas para un determinado pueblo donde se situé en proyecto; así mismo 
permitirá la utilización de recursos propios de cada lugar. 
 
 Poseer productos de una buena calidad, capacitando de una manera 
constante a los trabajadores y facilitando los mejores equipos y maquinaria 
para la empresa. 
 
 Tener un control de cada uno de los procesos que se realizan en todas las 
áreas de la empresa para que no exista problemas dentro de ella. 
 
 Ejecutar el presente proyecto puesto que la investigación de mercado así 
como el estudio financiero ha demostrado su factibilidad y viabilidad. 
 
 Diseñar estrategias de mercado que permitan una adecuada promoción y 
publicidad que faciliten el posicionamiento de nuestros productos en el 
mercado. 
 
 Cuidar  el recurso humano, ya que es un elemento importante dentro de la 
misma, propendiendo siempre contar con un personal motivado y 
comprometido que dirija sus esfuerzos a mejorar los niveles de productividad. 
 
 Mantener un control  de calidad permanente sobre los materiales que se 
utilizan en la producción con la finalidad de ofrecer productos de alta calidad, 
satisfaciendo así las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 
 Para el crecimiento y desarrollo de la Empresa de Confecciones Deportivas 
Cutuglagua, es recomendable efectuar una constante actualización del 
estudio de mercado para las diferentes prendas deportivas. 
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 Es  necesario realizar diferentes técnicas que ayuden a controlar la calidad 
del proceso de las prendas a confeccionar, para maximizar los beneficios de 
la empresa, disminuyendo costos y eliminando desperdicios de materia prima. 
 
 Es importante promocionar a la empresa  a nivel local e internacional  a través 
de la página web; ya que en la actualidad es de vital importancia poseer una 
imagen corporativa, pues de esta manera sus ventas se  incrementaran 
progresivamente conforme se haga conocer en el mercado. 
 
 En cuanto al material  se ha pensado en el ahorro de materiales  (utilizando lo 
necesario) y de energía además  con esto se contribuirá de esta manera al 
medio ambiente. 
 
 Es recomendable trabajar en equipo para que exista un buen ambiente de 
trabajo dentro de la empresa con todos los empleados que laboran en la 
misma.  
 
 Es importante poseer una buena relación con los diferentes  proveedores de 
materia prima  y  materiales, para beneficio de la empresa, teniendo así 
productos de una buena calidad. 
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ANEXO 1 
AMORTIZACIONES 
AÑO 
VALOR 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 
% DEPREC. 
ANUAL 
VALOR 
ANUAL 
1 9.244 20% 1848,80 
2 9.244 20% 1848,80 
3 9.244 20% 1848,80 
4 9.244 20% 1848,80 
5 9.244 20% 1848,80 
TOTAL 9244,00 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE DIVISIONES MODULARES PARA LAS 
ÁREAS 
AÑO 1 
   
DESCRIPCIÓN METROS 2  PRECIO POR METRO2 
VALOR TOTAL 
DIVISIONES 
MODULARES 
ÁREA DE VENTAS 5                        48,00                           240,00  
ÁREA ADMINISTRATIVA 40                        48,00                       1.920,00  
ÁREA DE PRODUCCIÓN 88                        48,00                       4.224,00  
TOTAL 133                        48,00                       6.384,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR VIDA UTIL CUOTA DEPREC. VALOR CUOTA DEPREC. VALOR 
CUOTA 
DEPREC.
VALOR 
NUEVA 
ADQUISICIÓN
VALOR 
CUOTA 
DEPREC.
VALOR CUOTA DEPREC.
PRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO 18.150,00     10 1.815,00             18.150,00 1.815,00            18.150,00 1.815,00         18.150,00 1.815,00         18.150,00   1.815,00           9.075,00            9.075,00      
MUEBLES Y ENSERES 1.115,00       10 111,50                1.115,00   111,50               1.115,00   111,50            1.115,00   111,50            1.115,00     111,50              557,50                557,50         
TOTAL FABRICA 19.265,00     1.926,50             19.265,00 1.926,50            19.265,00 1.926,50         -                 19.265,00 1.926,50         19.265,00   1.926,50           9.632,50            9.632,50      
ADMINISTRACIÓN
MUEBLES Y ENSERES 928,00          10 92,80                  928,00      92,80                 928,00      92,80              928,00      92,80              928,00        92,80                464,00                464,00         
EQUIPO DE OFICINA 62,00            10 6,20                    62,00        6,20                   62,00        6,20                62,00        6,20                62,00          6,20                  31,00                  31,00            
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.875,00       3 625,00                1.875,00   625,00               1.875,00   625,00            2.150,76        2.150,76   716,92            2.150,76     716,92              1.433,84            716,92         
TOTAL ADMINISTRACIÓN 2.865,00       724,00                2.865,00   724,00               2.865,00   724,00            2.150,76        3.140,76   815,92            3.140,76     815,92              1.928,84            1.211,92      
VENTAS
MUEBLES Y ENSERES 1.140,00       10 114,00                1.140,00   114,00               1.140,00   114,00            1.140,00   114,00            1.140,00     114,00              570,00                570,00         
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 675,00          3 225,00                675,00      225,00               675,00      225,00            774,27           774,27      258,09            774,27        258,09              516,18                258,09         
TOTAL MARKETING Y VENTAS 1.815,00       339,00                1.815,00   339,00               1.815,00   339,00            774,27           1.914,27   372,09            1.914,27     372,09              1.086,18            828,09         
TOTAL 23.945,00     2.989,50             23.945,00 2.989,50            23.945,00 2.989,50         2.925,04        24.320,04 3.114,51         24.320,04   3.114,51           12.647,52          11.672,51   
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA
VALOR 
RESIDUAL
AÑO 5
DETALLE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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ANEXO 8 
 
ACTIVIDADES  QUE SE REALIZO EN LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA. 
 
Durante el tiempo que se permaneció en la Parroquia  de Cutuglagua  colaboramos 
con diferentes actividades las cuales fueron designadas por la Junta Parroquial a 
cada una de los estudiantes, colaborando de esta manera  en la: 
 Junta Parroquial  
 Instituciones educativas (Colegio, escuelas, jardines, guardería) 
 Biblioteca. 
 Centro de Salud. 
 
Además tuve la oportunidad de conocer y tratar a personas con sus diferentes 
costumbres y actividades diarias en la población de Cutulagua, la cual me deja una 
experiencia inolvidable y bonita por que aprendí  a valorar a las diferentes personas 
que nos rodean, sin importar las clases sociales y las costumbres diarias que posee  
la parroquia. 
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